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I M P R E S I O N E S Dice el d e s c u b r i d o r de 
¡ Abajo el clericalismo! 
Ese es el grito de moda, le der-
nier cri, desde que una buena con-
ferencista, llegada de no se sabe 
dónde y sin tema mejor para en-
tretener a su auditorio, ha lanza-
do el ahullido salvaje que parece 
venir de las estepas rusas donde 
todo crimen encuentra su marco 
preciso. 
Suponemos que el lector habrá 
leído las noticias que de Polonia 
nos manda nuestra ilustre corres-
ponsal Sofía Casanova. 
Se horripila uno leyendo la cró-
nica de esta mañana. Más aún que 
los asesinatos, que las torturas in-
fligidas a los enemigos, que el 
hambre arrasando a la niñez, que 
las enfermedades y la miseria asus-
ta esa guerra contra Dios inicia-
da en la Rusia infeliz, sobre la que 
parece que se dieron cita los Cua-
tro Jinetes y las Siete Plagas. 
Pero esa guerra al Altísimo se 
ha declarado en Rusia después de 
cinco años de catástrofes sin cuen-
to; surge ella como el gusano de 
la carne podrida. 
Aquí, en cambio, ¿a qué vienen 
esas propagandas mefíticas por 
una señora llegada de no se «sabe 
dónde ? 
¿Se figura esa buena señora 
que por aquí no hay suficientes 
problemas reales y de resolución 
dificilísima, para fabricarnos adre-
de otros nuevos, con el fin único 
de que una conferencista medió-
l e llame sobre sí la atención? 
¿Que le importan al pueblo cu-
bano todas esas gansadas, muy en 
boga hace setenta años? 
¿Cree Doña Belén que es posi-
ble fundar un partido con trescien-
tos mentecatos de esos que han 
leído y no digerido cuatro obras 
contra la Iglesia? 
¿No se percata la señora Sárra-
ga de que aquí por múltiples mo-
tivos no hay problemas religiosos 
!ni puede haberlo, y que, por tan-
to, esos discursos debe reservarlos 
para otros lugares y no abusar de 
la benevolencia de este Gobierno? 
¿Supone esa ingenua y hasta in-
fantil oradora que este es un país 
salvaje donde las grandes cuestio-
nes que agitan al mundo no se han 
planteado aquí por falta de lum-
breras como la señora Sárraga 
que nos las trajesen? 
¿No le dice nada a la señora 
Sárraga el hecho de que a su con-
ferencia no asista sino un público 
muy modesto en punto a cultura y 
sabiduría ? 
¿No le indica ello que aquí es 
muy poca cosa una Belén de Sá-
rraga para que venga a. lomarnos 
el pelo? 
Decía un sabio francés que la 
poca ciencia nos alejaba de Dios 
y que la mucha ciencia nos acerca-
ba a El. 
La señora Sárraga se encuentra 
por lo que se ve a un millón de 
leguas del Señor. 
e e o ñ o r 
l a i L O S A S G que 
C a r i a s de Buenos Aires 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E L A MAJRJNA) 
¿ T E A T R O G R I E G O K N B U E N O S A I R E S ? 
P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
Se e s í á t r a b a j a n d o actÍTamcnte za c l á s i e a quieran hundir sus h u -
para implantar en Buenos Aires e l | manidades en a l g ú n teatro e s p ú r e o , 
teatro griego. Se piensa construir j de esos que en los arrabales a « e s i -
un teatro que tenga l a es tructura de i nan despiadadamente el lenguaje de 
los antiguos, con los mismos t é c n i - I C e r v a n t e s . . . 
" L a s Bacantes**, el " H i p ó l i t o " , de 
E u r í p i d e s y e l " E d i p o " de S ó f o c l e s , 
traducidos bri l lantemente por e l 
doctor L o n g h i , s e r á n los primeros 
chispazos de ese arte heleno. 
Ve iemos soplar el a ire de l a t r a -
gedia griega sobre las ru inas del a r -
te moderno. Veremos sus danzas 
E L D E F I C I T E S P I R I T U A L ' suelto fúnebre, qué personalísimo des. 
Con el advenimiento paulatino de encanto avasallador e inexorable, ha^ 
a primavera, los papeles suelen re-. brá movido el gesto suicida, 
gistrar todos los años una racha he- i Sin embargo, los suicidios se agru> 
I L A U N I C A C U R A P O S I B L E 'adat espeluznante, inacabable de sui-: pan en determinadas épocas del año. 
D E L C A N C E R E S L A C I R U G I A ; c^dios. Día tras día, el suelto fúnebre \ Y esos suicidios próximos tienen casi 
nos agrava el ánimo. Un hombre se: lodos un común denomiador de in-
l l I W U T i n n F I ÍTY V A T Q F R F Q T A lna clu'tad0 Ia vida por azares del me- cxplicabilidad, coincidiendo, además, 
j U l \ H I J U LÍLL h A - r J \ l o L K LMAldj-o—acaso, perspectivas azarosas, no con los días reidores en que la socie-
D E DUEÑO D E H O S P E D E R I A más—; otro hombre, que ^asta aho- dad se enmascara y la naturaleza in. 
la vivió tesoneramente su íncongruen- sinúa su primaveral optimismo. Diría-
cia espiritual o física con el mundo, se, pues, que un general descenso da 
claudica inesperadamente, bajo e! energías espirituales se opera en laj 
imperio de una suprema fatiga igno- almas, sin otro motivo suficiente qua 
la; alguna bella mujer, que parecía el de una reacción inversa hacia el 
animalmente enamorada de los días y medio—relación causal de contraste, 
( S E R V I C I O R A D I O T E I í E G R A F I O O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
¿ E S P O S I B L E U N A E S T R E C H A R E L A -
C I O N E C O N O M I C A E N E S T O S I N S T A N T E S 
E N T R E F R A N C I A E I N G L A T E R R A ? 
( P O R T I B U R C I O C E S T A Ñ E D A ) 
«•.Cuál es l a verdadera cansa de que 
baya tantos obreros s in t r a b a j o en 
Inglaterra? ¿ P u e d e imputarse ese 
paro a F r a n c i a ? 
P a r e c í a n a t u r a l que, d e s p u é s de 
la breve y afectuose carta que escri-
bió McDonald a P o i n c a r é , a los PO-
COS d í a s de toma-r p o s e s i ó n del Go-
bierno, y que f u é contestada con no 
menos cordial idad Por P o i n c a r é , 
hubiese esperado ese P r i m e r Minis-
tro i n g l é s a que los peritos interna-
cionales, entre los que f igura nada 
menos que como Presidente de l Se-
gundo C o m i t é encargado de aver i -
guar c u á n t o f u é el capital a l e m á n 
que en^igró y s e ñ a l e los medios de 
repatriarse, hubiesen dado su infor-
me para por medio de nuevas ipisi-
vas, o vis i tas directas de ambos Pre-
sidentes del Consejo, se tratase de 
llegar a un acuerdo cerrado sobre 
la manera de resolver la cr i s i s fi-
nanciera y e c o n ó m i c a de A l e m a n i a , 
pana que é s t a , activando su indus-
tria y, por tanto, sus ventas, y las 
compras en c o r r e l a c i ó n con ellas, hu-
biese al iviado el malestar comercial 
de Inglaterra c o m p r á n d o l e y ven-
d i é n d o l e a r t í c u l o s , dando con la fe-
b r i c a c i ó n de é s t o s , intenso trabajo a 
los que a l l í no lo t ienen. 
Respecto de la segunda carta del 
2,5 de Febrero , ¿por q u é le e s c r i b i ó 
McDonald en momento tan Inoportu-
no? Porque no hay duda que volver 
a poner sobre el tapete la seguridad 
de F r a n c i a y d e v a s t a c i ó n de diez de 
sus departamentos y comparar esta 
con l a d e v a s t a c i ó n sufrida por I n -
glaterra, no era oportuno cuando to-
| do el mundo espera el informe de los 
I peritos internacionales para l legar a 
I una intel igencia estrecha con Ale-
1 m a n i a y, por ende, entre los mismos 
Aliados-
Mas antes de contestar a esa pre-
| gunta que nos hacemos de por qué 
¡ e s c r i b i ó esa car ta del 25 de Febre-
ro McDonald a P o i n c a r é . hay que 
I leer el p á r r a f o de esa certa en que 
! define ese P r i m e r Ministro i n g l é s lo 
| que entiende por d e v a s t a c i ó n de I n -
g la terra : 
" E l pueblo i n g l é s , dice, ardiente-
mente repara l a d e v a s t a c i ó n que le 
( P a s a a l a p á g . U L T I M A ) 
L o s c a t ó l i c o s E c u a t o r i a n o s 
( P O A E V A C A N E L ) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Cuando las personas especial izan 
"na cosa pierden la n o c i ó n de lo 
d e m á s ; as í , por ejemplo, los m é d i -
GOS, «1 dedicarse a una sola r e g i ó n 
del cuerpo humano, dan la sensa-
ción de que no son sino m é d i c o s 
ae aquello y el Públ ico mismo se 
olvida de que el especialista ha se-
guido la c a r r e r a de medicina y c i - i 
ruj ía completa antes de especializar-
Esto sucede e todo el mundo y 
no podía ser e x c e p c i ó n la s e ñ o r a Sá-
rraga. E n su vida de propagandista 
radical no ha querido saber sino 
ae aquello que necesitaba su memo-
J"'a para af ianzar tesoneramente sus 
predicacioneg por tant0( v ¡ v ¡ 6 ab. 
sorbiendo cuanto se ha escrito para 
beneficiar la d e m o l i c i ó n del cr is t ia-
nismo, y t o d a v í a no le ha dado su 
•uerza cerebral , que no es poca, aque 
''o que necesita para ref lexionar v 
aiscurrir por cuenta propia sobre las 
aisedades y las mentiras de la his-
toria: mentiras y falsedades que se 
distinguen f á c i l m e n t e con a y u d a de 
'a lóg ica bien manejada. 
L a s e ñ o r a S á r r a g a no es exclusi-
va en esto de creer y dar asenso a 
• ideas que le convienen: la mayor 
• arte de los seres q u - se l l a m a n pén-
enles, no piensan sino en aquello 
n„Ü S importa- Y o tengo amigos 
a2r ^0 qu5eren le«r lo que les des-
rfn n 0 0 t o , » a f S c dlsgUStOT,, di-
>en ellos; y esta modalidad que for-
rf!f^^arte de la Pereza mental , pre 
dominante en la humana famil ia , es 
una enfermedad dif íc i l de curar , 
^uanto m á s avanza el e g o í s m o indi-
mual , mas se propaga el morbo pe-
rezoso. 
L a s e ñ o r a S á r r a g a no d ? j a ' d e sa-
ner verdades por pereza menta l ; to-
no al contrario, extrema la actividad 
Pero sobre un sector ú n i c a m e n t e y 
esto en e l primer momento le pro-
porciona triunfos en los que oyen 
por vez pr imera l a l a y o r í a de las 
cosas que cuenta, es un mal para 
( P a s a a la pagina D O S ) 
L o s s e ñ o r e s vigilantes 
necesitan tener pronto 
una e d u c a c i ó n urbana 
digna del mayor e l o g i ó . 
Cuando se encuentren de posta 
y sientan pedir socorro, 
deben ponerse los guantes 
blancos y estarse con ojo 
por s i sale un asesino 
de cualquiera casa loco 
de furor, p u ñ a l en mano, 
dispuesto a jugar el todo 
por el t o d o . — S ^ ñ o r m í o : 
(han de decir le) nosotros 
estamos a q u í dispuestos 
a protegerle con modos 
d i p l o m á t i c o s . No corra; 
no le dé al p ú b l i c o e s t ó l i d o 
la s e n s a c i ó n de que ha hecho 
algo malo, algo que el c ó d i g o 
penal condena. No piense 
que a un casamiento forzoso, 
bigamo, vamos, ni ^ n broma, 
a condenarlo con rostros 
s a ñ u d o s , d á n d o l e esposas 
por part ida doble como 
en otros tiempos pasados 
si nos ven como unos loco» 
correr d e t r á s , es posible, 
casi seguro, que pronto 
nos tomen por ó r i m i n a l e * , 
y a u s í a por un buen mozo 
que se lanza a una carrera 
por sport. 
cismos que se emplearon en el gran 
mundo heleno. S e r á u n a obra del 
m á s puro clasic ismo, depurada en 
sus l í n e a s de arte helenista. P a r a 
ello se cuenta con el talento del d i -
rector de l teatro griego en L a P l a -
ta, doctor Leopoldo L o n g h i . Se t ra ta 
de un verdadero helenista y de un 
hombre de m u c h a cul tura y .sonsihi-
Helad e s t é t i c a . 
E s t a soberbia reconstrucción que 
se l e v a n t a r á en el B a l n e a r i o Muni-
cipal , y s e r á l l evada a cabo siguien-
do a l verdadero modelo de l a anti-
g ü e d a d , aunque esto es t a m b i é n te-
ma de p o l é m i c a . 
U n antiguo c r í t i c o teatral de es-
te p a í s , quien le h a tocado <MI gran 
parte la4 d e p u r a c i ó n y elevación fiel 
teatro, me h a respondido con toda 
i r o n í a : 
— E s t o y muy contento de que se 
construya ese teatro griego en B u e -
nos Aires p a r a poder emplear oso 
suntuoso edificio con e l teatro na-
cional . . . 
E l verdadero alcance de Ja geimi-
na frase de l c r í t i c o queda a la dis-
p o s i c i ó n de mis lectores. U n p a í s co-
mo este, que a u n no h a cimentado 
su verdadero teatro, aunque baya 
obras de gran aliento, como me t o c ó 
decirlo cuando a c l a r a b a los duros 
conceptos de Benavente , no puede i r 
a buscar las fuentes «leí helenismo 
para refrescar sus predios intelec-
tuales. N i lo que veremos s e r á tea-
tro griego, pues l a f a n t a s í a es la 
que h a salvado del pasado a ese ve-
nero de bellezas h e l é n í o a s , ni lo que 
estamos viendo ahora es el verda-
dero teatro n a c i o n a l . . . 
E s e teatro que se quiere implan-
l a r e s t a r í a bien para un museo. E l 
no va a proporcionar bellezas edil i -
cias a l a urbe. Sus comedias pre-
t e n d e r á n derraonar sobre el audito-
rio l a duct i l idad de sus emocionan-
tes escenas y s ó l o s e r v i r á n a que 
los espectadores saturados de belle-
( P a s a a la p á g i n a C U A T R O ) 
LTN H I J O D E L E X - K A I S E B P O N E 
U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
E l P r í n c i p e E i t h e l F r l e d e r i c k Se-
gundo, hijo del ex-Kaiser , h a esta- , , 
blecido una casa de h u é s p e d e s en eu i0* ,05 halagos, mega en un instante; por la cual el individuo se advierte 
el narcisismo de todo su vivir pasa-1 m o m e n t á n e a m e n t e en rezago de cuan-
Üo; dos novios campesinos, funden, lo le rodea. 
en un estertor el postrer suspiro u n á - ; S i , en efecto, todo el problema de 
nime, bajo el reproche seren ís imo de l ' l a vida es un problema de adapta^ 
cielo azul ; y un opulento d e s c o n o c í - c i ó n — l o g r a r el ajuste entre lo ínt imo 
do, luego de hacer añ icos su a u t o m ó - y lo circunstante—bien se compren-
Mi contra u n . árbol a la vera de la de que parezca m á s fallido el vivir, 
calzada, ileso de aquel vért igo , se ho- m á s triste la habitual tristeza, cuan-
rada de un balazo la sien. 
f& 1p 
Quizás sea una p r e t e n s i ó n brutal-
mente positivista el considerar estas 
quinta , . cercJl de Postdam, s e g ú n un 
correar onsal de BerlÍDj. 
L O Q U E D I C E E L D E S C U B R I D O R 
D E L A I N S U L I N A 
C H I C A G O , Marzo 6. 
E l D r . Bant ing , descubridor de l a 
insul ina , at |uncia que el remedio no 
resuelve pl problema de la diabetes. 
J A U N I C A C U R A D E L C A N C E R 
N U E V A Y O R K , Marzo 6. 
E l D r . W l l l i a m S a a m a n B a i n -
b r i ü g e , presidente de la primera con-
forencia internacional que estudia 
¡os c á n c e r e s y tumores, ha dec lara- , 
do que " la ú n i c a c u r a posible que se ¡les ese concepto es tadís t i co de 
conoce del c á n c e r es la c i r u j í a " . 
do las cosas sonríen en torno, insupc-
ir-das rs-\ su jolgorio. 
Todos estamos más o menos suje-
tos a estos desequilibrios con lo ex-
cosas 
Con motivo de censuras que 
el D I A R I O s e ' h a vi^to en la ne-
cesidad dé formular contra de-
terminada autoridad, se han lan-
zado ,ataqu< P p ú b l i c o s contra 
l a persona de su Director y con-
tra el p e r i ó d i c o . E s un procedi-
miento de empleo muy frecuen-
te entre nosotros mediante el 
cual se intenta ejercer una coac-
c i ó n insoportable contra l a pren-
sa decente. S i me censuras te 
hago i n j u r i a r . T a l es el s istema. 
A l periodista que ' cumple su 
deber social defendiendo los I n -
tereses p ú b l i c o s , se le coloca an-
te el d i lema de incurr ir en la 
complicidad t á c i t a del silencio o 
ser el blanco de in jur ias y gro-
s e r í a s de la peor especie. 
E l D I A R I O denuncia ese pro-
cedimiento que tiende a aca l lar 
la voz del periodista h o n : | d o en 
Cuba , ante el temor de conver-
tirse en blanco de los tiros de 
personas que han hecho do la 
i n j u r i a una industr ia . No con-
t e s t a r á a ataques de ese g é n e -
ro; pero c o n t i n u a r á inflexible 
s e ñ a l a n d o los males p ú b l i c o s a l l í 
donde los encuentre o crea per-
cibirlos. Pot; mantener ciertas 
actitudes c í v i c a s es un honor ser 
injur iado. 
Nada cal laremos de lo que 
dehamos decir, aunque todos los 
l ibelistas del mundo entero dis-
paren s in cesar contra nosotros. 
S é p a n l o a s í la sociedad decente 
de Cuba , cuyos intereses defer-
demos, y todos aquellos que pre-
tenden supr imir , de hecho, l a l i -
bertad de I.» prensa en el pata, 
d e j á n d o l a a merced de matones 
y difamadores de oficio. 
FERIA MUESTRARIO INTERNACIO-
NAL DE LA HABANA 
Continua con un entusiasmo cons-
tante la af luencia de concurrentes a 
la F e r i a Muestrar io , tanto en las 
horas destinadas a la c o n t r a t a c i ó n , 
como a las destinadas para que el 
p ú b l i c o pueda a d m i r a r las exhibicio-
nes importantes de los diferentes 
productos. 
t l ferentes cal idades de cigarros que 
fabrican, entre las cuales f igura el 
especial de l a G l o r i a y los ul t ima-
mente creados Oval i tos de Romeo, 
c igarr i l lo , este ú l t i m o , de quien lo 
cata, c o m p r e n d e r á que son prepara-
dos con los recortes de la gran fábr i -
ca de tabacos Romeo y Ju l i e ta , pro-
N O R E C I B E A L O S O F I C I A L E S R E -
P U B L I C A N O S 
A T E N A S , marzo 7. 
E l Ministro K a p h a n d a r i s h a rehu-
sado de un modo terminante el re-
cibir a los oficiales republicanos que 
trataron de visitanlo fpara hablar so-
bre asuntos mil i tares . 
D I S O L U C I O N ,1 
B E R L I N , marzo 7. 
D E L R E I C H S T A G 
por modo objetivo, aplicándo- temo. Evitarlos ¿acaso equivale • a 
más que aumentar nuestro señorío so-
chas" o de "olas" tan favorito de Lre las cosas; es decir, a poner en 
los fenomenologistas a la Durkheim. nuestra balanza interior más copia de 
Todos los pruritos sistematizadores | idealidad, de afecto, de programa vi-
de gabinete han de detenerse siempre, tal? Sólo se acobarda el ánimo cuan-
con algún sentimental respeto, ante ao se siente sin pertrechos ni pers-
la realidad del dolor individual. Los pectivas para psta rigurosa pugna de 
hombres no se matan ya por boga, 
como en los tiempos de Werther, ni 
por mero contagio colectivo, como 
quieren los psicólogos de la masa. 
los días. En lo noble, como en lo 
innoble, la vida es medro. No reno-
varse: agregarse, añadirse es vivir. 
Ante el suelto que reseña la triste 
pusilanimidad, imaginemos siempre un Hoy se ha hecho P ú b l i c o que e l |Aunque só lo sea para reivindicar edifi-
Re ichs tag s e r á disuelto el d í a doce j cantemente la libertad del humano | hombre que no supo cubrir, d ía a d í a , 
del corriente. a lbedr ío , hay que creen en la aulono- |sus déf ic i ts espirituales. 
( P a s a a la página C U A T R O ) Imía de! dolor y pensar, ante c a d u Jorge MAÑACH. 
R A Q U E L M E L L E R H A D E B U T A D O D E N U E V O E N 
L A A R G E N T I N A E S T A E N P A R I S 
M A R A V I L L A S . 
H i s t o r i a d e U n a B o f e t a d a 
DEL PROBLEMA 
O E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
No voy a hablar del G e n e r a l A g u i -
l e r a . — E n E s p a ñ a apenas h a b l a n a -
die y a de este i lus tre m i l i t a r . — I > a 8 
cosas p e q u e ñ a s t ienen a veces u n a 
transcendencia m u y grande. E l i n -
t e g é r r i m o y valeroso Pres idente d r i 
Suprcnno do G u e r r a y M a r i n a , c a -
r á c t e r noble, e sp ir i ta í n t e g r o y r a l o r 
heroico, no le d i ó importanc ia aque-
l l a tarde memorable d e l Senado a 
su incidente con el Jefe de l P a r t i -
do conservador. 
— P u e d e , inc lus ive , destrozar a 
Sánchez , G u e r r a , le d e c í a é l pocas ho-
ras d e s p u é s del a l tercado a un í n t i -
mo amigo, C a p i t á n de Ingenieros , 
que es a su vez t a m b i é n u n c a m a r a -
da m i ó . P e r o . . . Romanones , Inter-
vino 
E n aque l la s a z ó n , Romanones les 
d i jo : — P e r o ¿ n o h a b é i s sido amigos 
toda l a v i d a ? 
— S i ; toda l a v i d a . 
— D e s d e luego, a ñ a d i ó S á n c h e z 
G u e r r a , a qy i en d e r r i b a r a de u n a 
p u ñ a d a el G e n e r a l A g u i l e r a , a r r o j á n -
que p a r e c í a no tener r e p e r c u s i ó n a l -
guna en l a mult i tud . 
U n e r r o r de j u i c i o . — H o y y a n a -
die h a b l a entre esa muchedumbre 
del que f u é en u n tiempo ac lamado 
y admirado y temido Genera l A g u i -
l era 
L a h i s tor ia de esta bofetada por 
tanto y a en el Poder H Directorio , 
apenan d e s p e r t a r í a i n t e r é s . 
Hoy, que h a debutado de nuevo en 
M a r a v i l l a s " l a mairavil losa R a q u e l 
Meller, es o tra h i s tor ia bien dis t in-
t a l a que yo les quiero re f er i r a A'ds. 
E s l a h i s tor ia do otra bofetada. 
L a bofetada que en pleno escena-
rio le e n d i l g ó a l a genti l A r g e n t i n i -
ta l a s in p a r R a q u e l . . . 
i . i - rc*poiisablil idades de los m i l i t a » 
r e s . — V i s i l a <le varios abogados, B e r -
Kamín, Lcrrou.v , P i a d o r a , a M a r r u e -
c o s . — U n te legrama del R a i s u l l a l 
Alto Comisar io en M a d r i d . 
R a q u e l Meller tiene s e g ú n atest i -
guan sus contertulios un m a l genio 
bien acreditado. E n escena es f ina , 
sut i l , de l icada, mimosa y h a s t a p o é -
No s é yo si se p o d r á dec ir que e l 
a ñ o 1921 n a c i ó en Anima i, como 
alumbramiento d o l o r o s í s i m o do E s -
Paña, una nueva era; pero es el caso 
que de a l l í s u r g i ó algo desconocido 
hasta, entonces: la exigencia de res-
ponsabilidades, tanto c iv i les como 
mil itares. 
No creemos que el golpe de E s t a -
do de 13 de Septiembre do 1923, 
dado por P r i m o de R i v e r a con otros 
Generales en Barce lona , fuese un es-
cudo para sa lvar a otros Generales t i ca : entre bastidores r e s u l t a de u n a ! 
' iicus>ados ante el T r i b u n a l Supremo 
g r o s e r í a poco recomendable. Y o n o , de G u e r r a y Mar ina , de la pena de 
l a he tratado personalmente, teme- i muerte. Se l l e g ó a decir en telegra-
dole con v io lenc ia sobre e l s o f á i roso do sus desplantes \ m l g o s m í o s '111 as ^e Madrid , que se c o n d e n a r í a a 
despacho del travieso Pres idente de l | lo son , „ vez íntimos de I esa terrible pena al Genera l B e r e n -
¿ . J J I guer y al Genera l Navarro , amena-
^enaao. j a c é l e b r e y admirable art i s ta , a l r e 
— P u e s entonces? 
Y « s í t e r m i n ó aquel inc idente , ! ( P a s a a la p á g . 2 ) 
L a s contrataciones, a pesar de que | p ietaria de L a Glor ia C u b a n a S. A. 
en dias como los pasados se dedica- E n uu local vistoso y bien prepa-
ban a los festivales del C a r n a v a l , v a n rado se exhibe l a Coca-Cola , refresco 
en aumento; y estos dias son m á s i de i n v e n c i ó n y c o m p a ñ í a Amer icana , | 
importantes, y aun s e r á n m á s cuan-1 Pero, preparado en la f á b r i c a que en j 
tiesas prontamente, por que tenemos Ha calle de Ale jandro R a m í r e z No. S i 
autorizadas noticias de que l l e g a r á n ! ( J e s ú s del Mente) posee l a c o m p a ñ í a 
a esta c iudad m i c h o s comerciantes 1 del acreditado y de gran consumo1 
C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
de diferentes provincias de la I s l a . 
Por efecto de que las instalaciones 
no e s t á n conjuntamente en cada na-
refresco, 
E l Sr . 
cal le de 
L a u r e a n o L ó p e z que, en la 
San R a f a e l de esta ciudad 
c i ó n , como interesarla y se acostum- tiene el establecimiento de a r t í c u l o s 
bra en estos c e r t á m e n e s , la tarea d e ' p a r a caballero titulado " L a E m p e r a -
bien ordenar las informaciones p a r a l t r i z " , ha renovado en forma elegan-
publicar en el D I A R I O D E L A M A - j i i s i m a su i n s t a l a c i ó n en la F e r i a ex-
R 1 N A se hace algo d i f í c i l , por no j hibiejido prendas de vest ir muy ele-
estar reunidos los productos. Por ¡ g a n t e s . 
L o s Sres. Calvet , D í a z y Cía en 
una v i t r ina exponen l indos abanicos 
( P a s a a la p á g i n a ñ l t i m a ) 
MURIO FACUNDO BACARDI 
EN NUEVA YORK 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de C u b a . Marzo 7, 
D I A R I O — H a b a n a 
V í c t i m a de u n a doble p u l m o n í a 
ra^hnas 'TáT dlférentaá marcas de anoche d e j ó de existir en un hospital 
manantiales que atienden al consumo;de New Y o r k rodaado de su esposa e 
úbl ic0 hijos y •ví.r'os famil iares y amigos e l 
Ampliaron los fabricantes de taba-1 cumplido cabal lero don f a c u n d o B a -
cos sus productos en la i n s t a l a c i ó n i card í L a y . uno de los di iectores de 
preparada para esa importante indus -h . i gran i r d u s t r i a nac-nnal y uno 
tria . L a Int imidad , de Antonio Ca-kfimbfón de los hombr-s ?;iáf popula-
runcho, presenta variados tabacos, res y quei idos de esta c i u d a d . E n 
Actualmente han pasado a ser pro-i nombre del D I A R I O expresamos a 
pietarios de esa ant igua marca los sus famil iares todos nuestra m á s sen-
Sres. Citnentes Pego y C i a . A d e m á s t ida condolencia 
eso hemos dejado de relacionar a l -
gunos locales donde se exponen ar-
t í c u l o s cubanos y e s p a ñ o l e s de ver 
dadera importancia . 
E l Sr . Claudio Conde, en un bo-
nito local preparado por el celebra-
do art i s ta Sr. V a l l s , que revela l a 
i n t e r v e n c i ó n 7 d i r e c c i ó n de ese famo-
so pintor, presenta la tan acreditada 
Agua Mineral L a Cotorra , cuyo aná-
lisis conoce bien el p ú b l i c o . H a y quej 
tener en cuenta que el S r . Conde ha 
sido quien c o m e n z ó en Cuba el em-
totellamiento de agua minera l del 
pais y en la actual idad y a son mime 
L A SIESTA 
estos ú l t i m o s Sres. enviaron tam-
b i é n un buen n ú m e r o de nuevas v i t ó -
las m a n i a " P a r t a g á s " , algunos en-
vasados e,i lujosos cajones de made-
ra var iadas y f i n í s i m a s del p a í s . 
T a m b i é n " í i * G l o r i a C u b a n a " en 
una p e q u e ñ a v i t r ina exhibe algunos 
tabacos, presentando un trabajo 
Abe/.a 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l vapor "Orcoma" de l a Mala R e a l 
Ingleea l l e g a r á a este puerto el p r ó -
Dentro de poco 
veremos cosas s u b l i m e s . . . 
que han de hacerse por los votos. 
C . 
Obra de A r t ? del notable tabaqueroJ x i ^ o lunes a p r i m e r a hora con n u -
Br Marcos L ó p e z que con u n a h o j a ] nitroso pasaje procedettes de puer-
d« l a superior "rama ha desarrollado tos curopeoe. 
una a r t í s t i ca c o m b i n a c i ó n , muy ce- K¡ ^apor americano " H e r e d i a " de 
lebrada por la concurrencia que cons- :a United F r u i t Company L e g a r á e l 
tantemente vis i ta esa i n s t a l a c i ó n de " 
las F á b r i c a s de T a b a c o s . 
L a C o m p a ñ í a Cubana de Cigarros 
S. A . en un elegante Kiosco expone 
s á b a d o sobre las tres p. m . proce 
donte de C r i s t ó b a l , zona del cana l , 
trayendo cuarenta pasajeros y co-
rrespondenuia 
Líos hispanoamericanos, los espa-
ñ o l e s , los latinos, en general , tene-
mos algunas cosas que e n s e ñ a r l e s 
a los norteamericanos. V a y a que sí 
tenemos. ¿ Q u é ? 
Podemos e n s e ñ a r l e s el h á b i t o , 
bastante extendido entre algunos de 
nosotros, de dormir l a siesta. ¿ D i -
cho en broma? No. Dicho en serio. 
Nosotros, los hispanoamericanos, no 
nocesitamos que se nos e n s e ñ e a des 
cansar . Tenemos u n a capacidad i l i -
mi tada p a r a descansar. N u n c a nos 
t a n j a m o s de desean ser. 
Peto el norteamericano, tomado 
en general , en conjunto, desconoce 
el ar l e de descansar. Se afana to-
do el d ía . Se absorbe en sus nego-
cios, y de un trabajo enervante pa-
sa a un juego enervante, que pare-
ce u n a f á n t o d a v í a m á s esforzado 
que el trabajo mismo. L a quietud ab-
soluta, el reposo que da descanso al 
cuerpo y a l a Intel igencia, a los ner-
vios y a l a i m a g i n a c i ó n son cas i des-
conocidos a q u í fuera de las horas 
del s u e ñ o nocturno. 
Todos los modernos libros de psi-
c o l o g í a apl icada que se publ ican en 
este pa í s recomiendan l a s iesta . A c ó n 
se jan que aun vi hombre de nego-
zando el Genera l S a n j u r j o , s e g ú n se 
aseguraba, con sublevar al e j é r c i t o 
contra ese T r i b u n a l Supremo y con-
tra el cumplimiento de la sentencia 
de muerte, si a tanto l legase; tam-
poco creemos que eso d i j era S a n j u r -
jo, porque los golpes de Estado no 
se anunc ian a plazo fijo ni se caca-
rean, r 
Pero , cuando d e s p u é s de absolver 
el T r i b u n a l Supremo a l General C a -
valcanti , presenta el Genera l Agui -
lera l a renunc ia de Presidente de 
ese alto T r i b u n a l , no debe estar 
tan quebrantada su sa lud cuan-
do se daba hace poce de bofetadas. 
cabo í o a d q u i r í y desde entonces | 
nunca lo he abandonado. Creo po-1 
s i t ivamente que ese h á b i t o , ese des- en 61 Senado, con S á n c h e z G u e r n u 
canso de medio d ía , h a salvado mi que no le permita la o c u p a c i ó n se-
vida. No siempre duermo toda la I dentaria de sea Pres idenc ia , 
hora: a veces duermo menos. Y Pero se puede asegurar, desde lue-
cuando, por alguna causa no puedo i go, que s i el T r i b u n a l Supremo pasa 
dormir , descanso, tendido, por una la esponja del p e r d ó n por esa tr i s t í -
hora. Muchas personas que v a n c a - ¡ s ima j e f a t u r a del e j é r c i f o en Ma-
mino r á p i d o hacia el agotamiento | rrUecos. en 1921, las gentes d i r á n , 
de sus nervios, p o d r í a n vo lver ha -
cia l a salud y la normal idad, s i for-
maran el h á b i t o de robarle u n a ho-
r a a las actividades del d ía , u n a 
hora p a r a el si lencio, l a obscuridad 
y el^descanso." 
M á s adelante dice: " L o s nortea-
mericanos necesitan aprender el ar -
te de descansar. Nos consume el ma-
ñ a n a . E l hoy lo arrojamos a una in-
mensa hoguera como combustible 
para un e s p l é n d i d o fturo. Debemos 
aprender a descanrnr cotr el p r o p ó -
sito, de aumentar nuestra capacidad 
para l a a c c i ó n . " | 
Luego sigue el doctor C r a n e h a -
blando de las ventajas de l a pere-
za, de un poco de pereza cada d ía . 
A q u í tenemos, pues, l a apoteosis 
del descanso y de la pereza. E s t e 
cios que tiene que estar todo el día ¡ pa í s necesi ta aprender a descansar 
en s i^of ic ina, se recuesta en un s o f á | y a ser perezoso. ¿ N o podemos nos-
o en un s i l l ó n y d u e r m a u n a media 
hora o-a lo menos un cuarto de ho-
r a . 
E l doctor F r a n k C r a n e , l lamado 
por algunos el E m e r s o n de nuestros 
d í a s escribiendo recientemente acer-
c a de este tema, dice: 
" P a r a obtener el mayor prove-
cho del descanso, debemos conside-
r a r este problema tan del iberada 
otros ser profesores en este arte? 
P o r cierto. No necesitamos nos-
otros de n i n g ú n doctor C r a n e que 
nos v a y a a aconsejar que descanse-
mos. L o que necesitamos nosotros es 
la l e c c i ó n de e n e r g í a que este p a í s 
nos puede dar. ¿ P o r q u é no hacer un 
cambio de clases? Nosotros podre-
mos e n s e ñ a r l e s a ser perezosos y 
ellos pueden e n s e ñ a r n o s a ser t r a -
cen r a z ó n o s in e l la , que el golpe de, 
Estado se d i ó por los Generales es-
p a ñ o l e s para declarar l a inculpabi l i -
dad de esos c o m p a ñ e r o s sentados en 
el banquil lo de los acusados. No s e r á 
a s í ; c iertamente no es as í , pero el 
p ú b l i c o no gr.rta de penetrar y di-
luc idar pausadamente las razones de 
los grandes sucesos que a l teran la 
marcha de u n a Nación' . 
Y nadie p o d r á impedir que se su-
ponga acto de c o m p a ñ e r i s m o mi l i tar 
la a b s o l u c i ó n de los acusados; y no 
vale hab lar de la supuesta e n e r g í a de 
Weyler que e s t á por probar a l fren-
te ¿ e l T r i b u n a l Supremo de G u e r r a 
y Mer ina , mientras que todos sabe-
mos que su antecesor el Genera l 
A g u i l e r a estaba dispuesto a r i far 
con todo el m a n d a haciendo just ic ia 
a secas. 
Y aunque yo creo que el P a r l a -
mento disuelto con su C o m i s i ó n de 
Responsabil idades, no hubiese tam-
poco acusado ante e l Senado, de mo-
do e n é r g i c o , a ninguno de los Minis-
tros que se s e ñ a l a b a n como culpa-
bles, ¿ q u i é n I m p e d i r á que esos hom-
bres civi les, que ese Par lamento , se 
encare con el T r i b u n a l Supremo de 
G u e r r a y Marina , ante el pueblo es-
mente como consideramos el p r o b l e - ¡ bajadores. E l l o s nos pueden ense-! P ^ l - . y le d iga: — N o s a b é i s hacer 
m a del trabajo . Hace algunos a ñ o s fiar a t ransp irar con el esfuerzo y j jus t i c ia ; e n v e n e n á i s a l Pueblo con 
yo me propuse ei h á b i t o de d o r m i r ! nosotros podemos e n s e ñ a r l e s a me-1 indebidas sentencias absolutoria.'s. 
por una hora d e s p u é s de m i comi-1 cerse en la hamaca . E l l o s pueden i mientras que nosotros, s i no se huv 
da del medio d í a . N e c e s i t é - d e mu- ser nuestros profesores de e n e r g í a s j biese dado e l cerrojazo al P a r l a m e n -
cho tiempo, m á s de un a ñ o , para He- y nosotros sus profoeeros de pere- . 
gar a adquir ir « a t e h á b i t o . Pero al I za. I x ( P a s a a la p á g . 2 ) 
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e l la , pues a l Ponerse sus ofirmacio-
ues en contacto con aquellos cere-
bros que algo conservan de lo que 
han aprendido se expone a que la 
refuten en forma que ya no pueda 
refutarse m á s . 
As í , a l cu lpar a los c a t ó l i c o s ecua-
torianos de las sa lvajadas que el po-
pulacho de Quito c o m e t i ó con los 
c a d á v e r e s del general Al faro y otros 
amigos suyos, r e p e t í a seguramente lo 
que c r e y ó de buena fe, dispuesto co-
mo e s t á s iempre a no poner reparo «r 
lo que redunde en desprestigio de la 
r e l i g i ó n C a t ó l i c a , por calumnioso, 
por i n v e r o s í m i l que sea y aunque lo 
i n v e r o s í m i l y calumnioso e s t é mi l 
veces rebatido. 
E n mi a r t í c u l o anterior le dije 
que los ca tó l i cos ,3 los conservadores, 
los clericales, tr inidad odiada por la 
s e ñ o r a S á r r a g a , no han tenido man-
do alguno eu el E c u a d o r desde que 
Al faro fué presidente. 
E l a ñ o 1913, estaban en pleno r a -
dical ismo en el Ecuador , bajo la pre-
sidencia del general L e ó n i d e s P l a z a ; 
debo advert ir que ni de vista lo he 
conocido, como tampoco a otft)s pre-
eidentes de los p a í s e s que he vis ita-
do, pero puedo asegurar que los r a -
dicales del E c u a d o r fueron tan ama-
bles conmigo como los c a t ó l i c o s . 
A un paseo fluvial , inolvidable,-
con que me obsequiaron en G u a y a -
qui l , no recuerdo que hoya asistido 
ni un solo c a t ó l i c o ; é s t o s se mostra-
ban orgullosos a l v e r la a c e p t a c i ó n 
que t e n í a n mis ideas, acaso por la 
manera de expresarlas en los o í d o : 
radicales . - • 
Pude saber a l l í entre los unos y 
los otros la verdad verdadera y no 
las mentiras que so revisten con ro-
P't.s adecentadas para la e x p o r t a c i ó n . 
E s t a s , las ú l t i m a s , l legaron al exte-
rior y, por lo tanto, a la s e ñ o r a Sá-
rraga , muy dispuesta a creerlas. 
Cuando el t e l é g r a f o a n u n c i ó el 
asesinato del general colombiano 
Uribe , el a ñ o 1913 o e l 14, no puedo 
precisor ha fecha, se achacaba el ase-
sinato a los conservadores. L o s que 
c o n o c í a m o s la p o l í t i c a colombifna 
di aquellos d í a s , pudimos asegurar 
sin otras noticias, de donde h a b í a 
•partido el asesinato, y acertam'os. 
E l general Uribc era jefe del par-
tido l iberal; é s t e y el conservador 
h a b í a n mantenido diez í .ños de gue-
r r a c iv i l , crue l y devastadora; con-
t inuar la era un cr imen; la hermosa 
í y r i i i u í s i m a n a c i ó n necesitaba p A y 
Ur ibe d i v i d i ó el partido l iberal por 
no haber querido, todo él , seguirle, 
dando con sus votos el triunfo a l 
<andida1o conservador, uno de los 
m á s nobles ciudadanos de la noble 
C o í o m b i a , el doctor Conoha. que 
d e j ó el mostrador de una l ibcerí- i 
para ocupor el alto sitial de primer 
legislador, y cuando '.o a b a n d o n ó 
v o l v i ó a la l i b r e r í a , "feliz y contento 
por verse l ibre de tantas responsa-
bilidades. E s o sí , s e ñ o r a S á r r a g a : Iba 
todos los d í a s e misa. 
Pues bien, a Uribc lo asesinaron 
uno o dos hombres del pueblo, que 
1 v e s t í a n la r u a n a , t íp ica , a las dos de 
l a tarde, cuando s a l í a de su casa y 
' » pie se d i r i g í a a las C á m a r a s que 
p r e s i d í s . D e s p u é s do tanta ca lumnia 
sobre los j e s u í t a s , se p r o b ó que el 
impulso radical , en venganza por l a í 
al ianzas que h a b í a n salvado a la 
n a c i ó n , h a b í a movido el brazo del ! 
asesino. 
¡ C u á n t o s h a b r á n l e í d o aque l las ] 
primeras b á r b a r a s noticias, jr toda- ] 
v í a no se h a b r á n enterado de las1 
rectificaciones que no se hicieron es-
perar! 
A h o r a bien, oiga la s e ñ o r a Sárra - i 
Co esto, que le p r o b a r á m á s a ú n que i 
los destrozadores del c a d á v e r de A l - I 
faro no fueron los ca tó l i coñ . 
U n buen día, i n t e r e s ó el cable a 
las autoridades cubanas para que ¡ 
prendieran a un joven ecuatoriano | 
que h a b í a huido de Guayaqui l r ú - 1 
bando ocho mil dollars-
L a p o l i c í a de la H a b a n a p r e n d i ó i 
al tal joven y le q u i t ó el dinero que I 
él dijo era suyo y no lo h a b í a roba-
do a nadie. 
U n abogado e s p a ñ o l , r e c i é n Ue-
do, f u é a ver al ecuatoriano y escri-
b i ó un a r t í c u l o d e f e n d i é n d o l o y ase-
gurando que se trataba de una cues-
t i ón p o l í t i c a , una venganza de P l a -
za, porque el joven era a l far is ta to-
t l a v í a y P laza no le perdonaba esto. 
Y o , que me preparaba a v is i tar al 
preso, s ó l o por ser ecuatoriano, me 
contuve: c o n o c í a de nombre a l jo-
ven en c u e s t i ó n , s a b í a que ero un 
protegido fi l ial de P laza y se h a b í a 
batido contra los alfaristas, y lo sa-
bía por lo siguiente: 
E l muchacho c o m e n z ó su carrera 
p o ' í t i c a como periodista; era inteli-
gente, r a d i c a l í s i m o , y amigo í n t i m o 
de los A v i l é s , los muchachos de " E l 
Guante", diario de Gayaqui l , en el 
cual h a b í a escrito hasta que por el 
triunfo de P l a z a fué enviado como 
c ó n s u l a Europo . 
• L o s A v i l é s . sobre todo el negro, co-
mo yo le l lamaba, eran q u e r i d í s i m o s 
para m í ; ellos y otros me cons ide - i 
raban f i l ialmente y, por tanto, euan- ¡ 
do llegaron a Guayaqui l las noticias i 
de que el amigo y otro c ó n s u l ecua-
toriano t a m b i é n , h a b í a n tenido que i 
escapar de E s p a ñ a por algunas ba- ¡ 
rrabasadas l levadas a cobo, pude en- j 
terarme de que aquel escritor inquie-
to y endiablado era un muchacho 
atroz en sus desequilibrios sociales. 
A pesar de saber esto, p e n s é , visi-
tarle , como dejo dicho, pero el suel-
to del obogado e s p a ñ o l me contuvo. 
• L a p e r s e c u c i ó n de Plaza por ser 
a l far is ta , me d e j ó ver una sentimi dp: 
mentiras" e n - l a escapada. 
Inmediatamente , y aparte ya del 
obogado e s p a ñ o l que d e j ó a otros el 
campo libre, y que a d e m á s él no 
e j e r c í a aqu í , se a r m ó la m á s tre-
menda cfiraada que Bfl ha podidci 
ver: para evitar la e x t r a d i c i ó n , una 
e x t r a d i c i ó n crimino 1, d e c í a n , del in-
quis i torial P laza , del bandido P í a - , 
za, etc., etc. 
T r a j e r o n un ciego cubano a ave-
cindarlo en P a n a m á , que antes ha- I 
bía sido sastre en Guayaqui l , Para ¡ 
que declarase las m á s b á r b a r a s men j 
t iras, y las l lamo b á r b a r a s por las ; 
contradicciones en que c a í a el que 
el ciogo de la vist.-a lo p a r e c í a tam-
b i é n del entendimiento. U n a de 
©'las era que el preso le h a b í a ayu- ¡ 
dado mugeho cuando A g ü e r o , en pro 
raganda en pro de C u b a libre, ha- . 
t í a estado en G u a y a q u i l ; el preso 
contaba unos v e i n t i s é i s o veintiocho 
Vos, cuando l l e g ó a la H a b a n a h u - i 
yendo. ¿ Q u é edad t e n í a entonces? 
D e s p u é s resultaba c r i á n d o l o el ¡ 
ciego por h a b é r s e l o dejado recomen-
dado al morir su padre: un perso-
naje; otra vez el chico a los 9 a ñ o s 
ya t rabajaba en la s a s t r e r í a , un ho-
r r o r de mentiras que movieron a 
ciertos municipios de la n a c i ó n en 
contra del gobierno del E c u a d o r y | 
del Secretario de E s t a d o de C u b a 
al cual pusieron verde por no soltar 
al reclamado. 
E s c r i b í a G u a y a q u i l a • personas i 
que mucho lamentaban lo llevado a ¡ 
cabo por el amigo, y una d i g n í s i m a 
s e ñ o r i t a me c o n t ó lo sucedido que 
era lo siguiente: 
A l regresar de E u r o p a el ex-Cón-
sr.l con tan mala nota. P l a z a no se 
a t r e v i ó a darle otro cargo y habien-
do vacado el de Pagador de un ferro-
carril en c o n s t r u c c i ó n , el presidente 
lo Pidió para el protegido, poniendo 
la fianza de ocho o diez mi l pesos 
contantes y sonantes. 
E l pagador t e n í a que i r a pagar 
mensualmente y como a l l í es muy 
fác i l escabull irse en un vapor ha-
biendo dicho el d ía r.ntes que se sa-
le por ferrocarri l dieron la noticia 
como siempre la daban en el movi-
miento de viajeros. 
E l tren sale de la otra ori l la del 
G u a y a s ; a las cuatro o cinco de la 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semijlas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
Pi y Margall 66. Tel. A.3240 y A-3145 
*it. St-14 
l m a ñ a n a , se toma el vaporcito que 
! conduce a l a e s t a c i ó n y por lo tan-
to nadie ve a los v iajeros n i se s a -
be si sa l ieron o no. E l vapor de la 
c a r r e r a de Panamr, s a l í a precisamen-
te ese d í a para su destino, y en es-
te vapor e m b a r c ó tempranito el Pa-
gador que no se h o b í a ido a pagar, 
e n c e r r á n d o s e en JU camarote. 
C u a n d o af luyeron m á s tarde los 
pasajeros y sus a c o m p a ñ a n t e s , a l -
guien c r e y ó ver por u n a puerta en-
treabier ta a l joven Que d e b í a ir sie-
rras a r r i b a en el tren, pero no se le 
d i ó importanc ia al descubrimiento; 
la a m i g a que me d i ó estos detalles 
a ñ a d í a : " Y o que estuve a bordo a 
despedir a u n a fami l ia , c o n t e s t é 
cuando me lo dijeron, que no p o d í a 
ser, y no se h a b l ó m á s de ello". 
E l pagador d e b í a recorrer un tra-
yecto largo: d e s p u é s de abandonar 
el tren cen tra l le quedaban tres d í a s 
a cabal lo : por tanto, sorprendidos 
ca l a l í n e a qu'e se estaba constru-
yendo de que no alegase é l que lle-
voba el dinero, preguntaron q u é pa-
saba. E n G u a y a q u i l se supo tarde la 
novedad; se dieron cuenta de que 
h a b í a escapado en el vapor de P a -
n a m á y t e l e g r a f i ó el gobierno al its-
mo pero ya no estaba a l l í el p r ó f u -
go; v e n í a en demanda de esta H a -
bana que f u é su s a l v a c i ó n entonces. 
A h o r a bien: a q u í se le s o l t ó m á s 
tarde; se le d e v o l v i ó el dinero; bien 
es verdad que como el f errocarr i l no 
p e r d i ó nada , porque p a g ó el desfal-
co l a f ianza puesta por el presiden-
te de l a R e p ú b l i c a , é s t e (no quiso 
ins i s t i r en l a e x t r a d i c i ó n , pues a l fin 
el general P l a z a h a b í a sido protec-
tor y padre putativo suyo. 
E n cambio el protegido se v e n d í a 
como part idario de Al faro pora ti-
rar c o n t r a P l a z a : vea la s e ñ o r a Sá-
r r a g a toda l a t r a m a inmoral que ss 
t e j i ó e n g a ñ a n d o aqu í a personas de 
Asma y 
Tos-Ferina 
SÍ: c u r a n radica lmente con e l nue-
vo procedimiento europeo l lamado 
FLÜOTHYMINA 
"No contiene n i n g ú n n a r -
c ó t i c o ni h i p n ó t i c o , lo que h a -
ce que pueda ser empleado, 
sin n i n g ú n peligro, a ú n p a r a 
los n i ñ o s de l a m á s t ierna 
edad". 
Dres . T a y á y Bof f i l . 
D e r e n t a en las principales 
D r o g u e r í a s . 
C 2202 M 7 
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TRADE 
N E W P O R T 
C H A P A Y T E J A ' Q L O B E ' 
GALVANIZADA 
Verdadera coraza contra la acción de los años y de la in-
temperie, por su procedimiento especial de fabricación. 
Pídalas en todas las buenas ferreterías y exija que sea marca: 
" G L O B E 
Fabricada por la Newport Rolling Mili Co. Newport, Ky. 
Agentes : R O D R I G U E Z H N O S . 
G. de Qucsada, (Luz) 40 - 42 Habana. 
r - - - _ 
PRfPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas : : : : : : 
EXQUISITA PARA El PAÑ) Y f l PAÑÜEiO 
De venta: DROGUERIA 10HNSON, PI MAR6AU, Obispo, 36, esquina a Aguiar 
c o r a z ó n sensible, q u j s i hubiesen sa-
bido algo de los pueblos hermanos 
del continente no se h a b r í a n pues-
to en r i d í c u l o a los ojos de los ecua-
torianos. 
Fe l i zmente l a prensa de a l l á to-
m ó las ment iras a broma por que 
les p a r e c í a imposible que se traga-
sen tales burujones . 
Y no digo otras cosas del p r ó f u g o 
part idar io de A l f a r o , pof que no es 
m i á n i m o ensombrecerlo, sino ac la -
r a r lo de A l f a r o y los c a t á l i c o s del 
E c u a d o r , maltratados é s t o s , por la 
s e ñ o r a S á r r a g a . 
A h í t iene esta s e ñ o r a quienes h i -
c ieron l a g u e r r a a l general A l faro , 
sus amigos, sus part idarios , sus pro-
tegidos, los radica les : pero no creo 
que é s t o s hayan tomado parte tam-
poco en la barbarie popular. 
A l l í no hubo part idarios; hubo 
odios, venganzas personales y s o b r * 
de populacho inculto que c u m p l i ó un 
r i to (fcmo me d e c í a l a b lbl iotecaria 
nac ional de Quito. 
E s t o s ritos se cumplen s ó l o cuan-
do se envenena a los pueblos con ca -
lumniosas propagandas. 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
to, h u b i é s e m o s pedido gravfsim 
penas p a r a los Min i s tros culpabig3,3 
L a v i s i ta de ex-Dlputados a 
r r u c c o s Ma. 
No creemos que tenga nada 
ver con l a p o l í t i c a ac tua l , limit-1HE 




que se anuncia de B e r g a m i n , ^el 
huecos 
in, r 
rroux, P r a l e r a y otros ex- D i p u t a ^ 
s e g ú n dicen los p e r i ó d i c o s de Esn 
ñ a del 13 de F e b r e r o ; pero proau 
sabremos la verdad de sus propósf 
tos. 
U n t e l egrama de l R a i s u l i a Alzp^.,, 
Madr id , 14 de F e b r e r o . 
Anoche, en l a Of i c ina de Informa 
c i ó n de l a Pres idenc ia , se faci l i tó el 
siguiente despacho que el Raisulf ha 
enviado desde T a z a r u t a l alto comi. 
sar io: 
" R e c i b í vuestro t e l e g r a m a de des-
pedida, y s ó l o mi a l e g r í a s e r á cojn! 
pleta al rec ib ir el en que me anua-
c i é i s vuestro regreso. 
"MI sa lud sigue rebelde a mi To. 
luntad, s iempre puesta a l servicio dg 
mi P a t r i a y r e l i g i ó n , bajo el mando 
protector y b e n é v o l o de vuestra Xa-
c i ó n . 
" Y o os ruego que h a g á i s presente 
a l a prsona augus ta d S. M. el rey 
l a e x p r e s i ó n s incera de m i mayor 
respeto y homenaje de admiración 
y la seguridad de m i a d h e s i ó n per-
sonal y l a de m i pueblo, as í como 
el deseo de colaborar en paz y har-
m o n í a en la p o l í t i c a del protectora-
do en bien de los dos pueblos. 
A . P é r e z H u r t a d o de MENDOSSA 
Coronel. 
Histor ia de . . . 
(Viene de l a p á g . f P R I M E R A . ) 
Por fin ha llegado lo mejor en canciones, en pasodobles, en couplés .—Ya podemos ofrecer al pú-
blico los discos tan deseados y tan esperados.—Eche Vd. una ojeada a la lista de discos que sigue 






















DISCOS S E L L O NEGRO 10" A $1.20 
-La Montería.—Marcha de los monteros. (Sra. Lluro y Coro.) 
-La Montería.—Duetto Cómico.—(Sra. Saus y Sr. Díaz.) 
-La Montería. —Cuarteto.— (Caballé, Díaz, Lluró y Saus.) 
-La Montería.— Hay que ver.—-(Saus y Coro.) 
-La Montería.—Fox Trot.— (Caballé y Coro.) 
-La Montería.—Brindis. —(Lluró y coro.) 
-La Montería. (II parte.)—Dúo.— (Caballé y Lluró.) 
-Montería (I parte) .—Dúo.— (Caballé y Lluró.) 
-La Montería.—Fox Trot. —(Orquesta Excelsior.) 
-La Montería.—Tango Milonga.— (Orq. Excelsior.) 
-El Gualicho.—(M. Tubau.) 
-Cuanto te quiero.—(M. Tubau.) 
-Murmurar.—(Ramoncita Revira.) 
-Todas, todas. . . (Ramoncita Revira.) 
-Del Japón. (Ramoncita Rovira.) 
-La del Soto.— (Ramoncita Rovira.) 
-Muiñeira. (Trío Toxos e Proles de El Ferrol). 
-Da volta de festa. (Trío Toxos e froles de el Ferrol.) 
-Alborada. (Coro Toxos e Froles de el Ferrol.) 
-Alalá de Mahías.— (Coro Toxos e froles de el Ferrol.) 
-Las Corsarias. (Banda municipal de Barcelona.) 
-El Pájaro azul.—Fado. (Banda municipal de Barcelona.) 
-El loco Shimmy.—Fox trot.—(Banda municipal de Barcelona). 
-La Contrabandista.—Pasodoble. (Banda Municipal de Barcelona.) 
-El Japonés. Vals.—(Banda municipal de Barcelona). 
-Sensible.— Shimmy.— (Banda municipal de Barcelona). 
-Waya Wais.—Fox trot. (Orquesta internacional.) 
-La leyenda de la violeta. Shimmy.— (Orq. internacional.) 
DISCOS S E L L O AZUL 10" A $1.75 
— E l Bambú.—(Mercedes Seros) 
—Vida rota.—(Mercedes Serrós.) 
— E l mosquetero.— (La Coya.) 
— L a Foxtromania.— (La Goya.) 
— Y yo soltera.—(La Goya). 
— L a muy castiza. — ( L a Goya.) 
—Un Caso. (Ricardo Calvo.) 
—Sonatina. (Rubén Darío). Recitación.— (Ricardo 
— L a Tizona. ( E . López Alarcón.)—Recitación. 
— L a Tizona. ( E . López Alarcón.)—Recitación. 
—Nena.— (Sagi-Barba). 
—Flores.— (Sagi-Barba.) 
—Como las hojas.—(Sagi-Barba.,» 






V D A . D E H U M A R A Y L A S T R A 
Teléfono A-3498 
S. EN C. 
DISTRIBUIDORES G E N E R A L E S D E LA 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
MURALLA 85 
Apartado 508 
fer irme sus desgaires, sus brusque-
dades y su vocabulario , me h a n i m -
pedido, con estas premoniciones , 
acercarme a é l l a . 
Y como hice a n t a ñ o en l a H a b a n a 
con R u b é n D a r í o , he preferido se-
g u i r l a admirando desde lejos , l leno 
del arrobo que m e produce su s u -
premo arte . 
P u e s bien entre los m i l y un i n -
cidentes extraordinarios de l a v i d a 
de R a q u e l M c l l c r , f igura esta histo-
r i a que os voy a re fer ir , y que he 
t i tulado y a L A H I S T O R I A D E 1 NA 
B O F E T A D A . 
Se produjo en el c l á s i c o escenario 
del teatro R o m e a , templo de las v a -
riedades. 
Y f u é a s i : 
R a q u e l supo que l a A r g c n t i n i t a , 
es decir, la S r t a . E n c a r n a c i ó n L ó p e z , 
que es como se l l a m a er i s t ianamen-
te es ta es tre l la de l bailo y d e l < ou-
plet, no contenta con cantar , r e f er i r 
a n é c d o t a s , h i l v a n a r chistes y dar le a 
los p inre les comenzaba a a ñ a d i r a 
todas estas habi l idades las do unas 
sendas imitaciones muy cuidadosas 
do sus c o m p a ñ e r a s de a r t e . — ¡ E c h ó 
por ma las sendas I 
U n a de l a s ar t i s ta s a las que A r -
gent ina I m i t a b a c a r i c a t u p á n d o l a , e ra 
R a q u e l . — L a S r t a . Mel ler m o n t ó en 
c ó l e r a a l saberlo y se puso eu el ac -
to a l t e l é f o n o . 
y l a d i jo a E n c a r n i t a : " T e prohi -
bo terminantemente que sigas I m i -
t á n d o m e . " De lo contrar io te r o m -
p e r é las nar ices . 
Y l a A r g e n t i n a l a repuso con des-
p l icenc la: ¡ M e alegro de verte bue-
n a ! X aquel la noche r e p i t i ó l a suer-
te. V aque l la noche f u é T r o y a . 
Relac ión de Algunos de los 
Nuevos Libros Llegados Ulti-
mamente a la "Moderna 
Poesia" 
L A H I J A Db: N A T A L I A (Ultimes 
d ía s del D r . A n g é l i c o ) . Novela 
por A . P . Va ldés . 323 páginas , 
en rús t i ca . Precio $o.90 
E L C O N D E P E R I C O . Novela por 
E . Gutiérrez Camero. de la 
Real Academia E s p a ñ o l a . Pre-
cio <o.;o 
N U E S T R A AMIGO J U A N ( E j e r -
ció de Servidumbre). Novela 
por J . Agullar Catena. Precio. $0.90 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Pi y Margall 135.—Apartado 605 
H A B A N A 
teatro en teatro, y de t e r t u l i a en ter-
tul ia , e x h i b i é n d o l a p a r a probarles a 
todos, con ese doeumento en la mano, 
que l a gent i l E n c a r n a ¡ n o era tan 
joven como e l l a a s e g u r a b a ! 
NJ m u c h í s i m o menos 
L . F R A U M A R S A L 
iMadrid. Febrero 102^. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M . S 9 5 5 . — C u b e . No. « 0 
M á q u i n a s de S u m a r , C n l c - . J i r y 
E s c r i b i r . A ^ i i l e r e s . V e n t a s a pl»-
KOI. 
Todos ios trabajos son garaoti-
sadus. L e presto una m á q u i n a tnlen-
EL NATURISMO 
J 
Í 0 1 l t -7 
L a s a l a de R o m e a estaba l l e n a «Ir 
p ú b l i c o . R a q u e l JVIeller so p r e s e n t ó 
a ú l t i m a h o r a en u n palco. L a A r -
gent inita y a en 1& escena, se d i j o p a -
r a s u m a n t ó n : Y o no me achico . 
Y e m p e z ó cantar " E l R e l i c a r i o " . . 
E n c a r i c a t u r a . . . . 
R a q u e l Mel ler a b a n d o n ó enton-
ces e l palco s igi losamente; d i r i g i ó s e 
a las "ca jas , y cuando l a A r g c n t i n i -
ta hizo mut i s p a r a mudarse de ropa, 
l a d i ó entre telones u n a e s t r é p i t o s a 
bofetada. 
I m a g í n e n s e V d s . la escena. E s de-
cir, l a escena es taba d e s i e r t a . — I m a -
g í n e n s e Vds . los bastidores. Golpes , 
cachetes a r a ñ a z o s , p u n t a p i é s , re tor-
cimientos de m o ñ o . • 
E n e l reducido "post" escenario , 
a r m ó s e como e r a n a t u r a l , l a g r a n 
trapat ies ta . Todos, c ó m i c o s , t r a m o -
yistas , v is i tantes , gr i taban a u n a . 
L a s dos famosas ar t i s tas se z u r r a -
ban en tanto con b é l i c o ardor . U n 
b a i l a r í n , creo que M r . H a r r i s , que 
se h a b í a lanzado i n t r é p i d a m e n t e a 
separar las , se l l evaba u n a m a n o a l 
ojo derecho, completamente abol la -
do é s t e . E l telonero nervioso, f ebr i l , 
t i r ó de l a cuerda; y equivocadamen-
te, en vez de as i r se a l a de l a cort i -
n a de boca, para hacer la b a j a r , l e v a n 
t ó s in querer l a de l bast idor d e l 
i fondo. 
Y el entero p ú b l i c o de R o m e a pu» 
\ do presenciar entonces, a todo su t á -
lente, este o r i g i n a l í s i m o "match de 
¡ b o x e o " . * 
¿ L a s consecuencias de todo es to? 
L a Argent ln l ta que a h o r a a c t ú a 
!en P a r í s tuvo, por mucho tiempo, l a 
i c a r a amoratada y l lena de a r a ñ a -
zos. E l Sr . empresario de R o m e a que 
hizo causa c o m ú n con E r c a n i t a L ó -
1 pez, le p i d i ó a R a q u e l l a r e n u n c i a 
de s u contrato. 
1 Y entonces R a q u e l Mel ler , p a r a 
• vengarse, p r o c u r ó s e paeiontementc 
I u n a copia cert i f icada de l a fó de bau-
j t i smo de l a Argent in i ta . 
Y cuando la tuvo, f u é con el la , de 
'Al imentac ión natural. Consejos 
! higiénicos. Tratamientos racio-
nales. Práct i cas cotidianas, por 
i el doctor Amllcar de Soujca. 
Versión española de Francisco 
| Gallach Palés. Un tomo, encua-
i dernado en tela Í L f 
: L A M E D I C I N A P S I Q U I C A , por 
Yogi Rainacharaka. V e r s i ó n cas-
tellana de Arturo Montesano 
Delchi. Un tomo, rús t i ca . , 
C A R L O S M A R X Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h i s tó -
ricos de la L iga de los Comunis-
tas (1848-52); de la A s o c i a c i ó n 
Internacional de los Trabajado-
res (1864-72) y de la Interna-
cional Comunista (1919-20). 
precedidos de una Introduccldn 
y terminados ^on las Constitu-
ciones rusas. Un tomo, rús t i ca 
2.00 
OJO 
N O V E I i A S 
AMOR E S V I D A , por Matilde Ala-
nic. Traducción de la 15» edi-
ción francesa por Juan Legu ía 
Lliteras. Vol. I X de la Colección 
"Princesa" de Novelas escogi-
das, en rúst ica 
L a misma novela, encuadernada 
en tela 
L A T O R M E N T A . Novela por Paul 
Margueritte, con P r ó l o g o de 
Vicente Blasco Ibáfiez, Dlraotor 
iJ« " L a Novela Li terar ia" a cu-
ya colección pertenece este l i -
bro. Un tomo, rústica 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 
L A S SANGUIJ í TELAS. Novela por 
Edmundo Jaloux. Novela. Pró-
logo de Vicente Blasco IbáfW. 
Director de " L a Novela Li tera-
ria" a cuya colección perivnec» 
este libro. Un tomo, r ú s t i c a . . 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 
L A H U E L L A D E L P E C A D O . No-
vela, por E . Gutiérrez Camero. 
Un tomo, rúst ica 
L A T R A G E D I A D E L A M O R T A R -
DIO. Novela, por J o s é Lorenzo. 
Un tomo, rústica 
E L D O L O R . Novela, por Guil ler-
mo Mlr. Un tomo, rúst ica . . . . 
P O E S I A S 
CORAZON. Devocionario Lírico, 
por Paulino G. Báez. P r ó l o g o de 
Francisco Villaespesa. Epí logo 
de Pedro José Cohucelo. Un to«. 
mo, rúst ica • • 
V E R S O S D E L O S V E I N T B 
AÑOS, por L u i s d« Oteyza. 
Obras completas. Vol. L , rús-
tica 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S , por 
Juana de Ibarbourou. U n to-
mo, rúst ica 
MI T O R R E D E M A R F I L , por 
Manuel de Castro Tiedra. Pre-
facio de Pedro de Réplde . Co-
lofón de Manuel Machado. Un 
tomo, rúst ica •• 
O T R A S N O V E D A D E S 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A J E A 
RI1SIA. por Isidoro Acevedo. 
Prólogo de Juan Jbero. U n to-
mo, rúst ica . . • • • • 
P R O H O M B R E S D E I T A L I A . Man-
zoni, Gulcclardlni, Mazzint. Cé-
sar Cantú ,por De Sactis. Pró-
logo de Benedetto Croce. \ er-
sión castellana de Alvaro Ar-
mando Vasseur. Un tomo, rusti-
ca, de la Biblioteca de Autores 
, ^ • • • « • • * * 
C I E N L E C C I O N E S P R A C T I C A S . 
Lenguaje. Calculo Geometr ía . 
Geografía. Historia. Economía, 
Rel igión. Fís ica, Química . Bo-
tánica, etc. para n iños de to-
dos los grados de la Escuela 
primaria, por Angel Llorca, 
Maestro Director del Grupo t-s-
colar Cervantes de Madrid. UO 
tomo, rústica • 
, , L I B R E R I A " C E R V A K T E S " 
De R I C A R D O V E L O S O 
Avenida de Ital ia )• *~ 
Apartado, 1115. T e l é f o n o A-493B. 
H A B A N A 


























P A R A E L L O / T P A R A E L L A / 
P O D . H E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q O I D 
»kl Leiun^J'* del SelJo". ¡ t r e s o ouatro meses de haber termi-
Reparaudo las diversas maneras uado la c o l o c a c i ó n , es decir, cuando 
nue mis buenos lectores tienen d e j e l pavimento e s t á completamente se-
tolocar el sello de las cartas que me M o y han Jesaparecido todas las man-
dedican. f-e me ocurre copiar un ca - i chas de humedad. E x t i é n d a s e el bar-
nitulo do! interesante libro " E v a : niz de c e n con un trapo cinco o seis 
Keina", que no me caneo de reco- ladril los cada vez. y se frota fuerte-
inendar a mis lectoras del Consulto-; mente, primero con un trapo, o un 
rio. como valioso y entretenido Ade- cepillo, y. por fiu. con un p a ñ o de 
m á s . quiero av isar las que en la 11-llana. E l barnizado debe verificarse 
t r e r í a " .Vcadémica" , de la Vda . d?lelos veces con un intervalo de 24 a 
González , bajos de Payret , acaban 4S hora^. y no debe pisarse el pavi-
recibir una nueva remesa. Y a lo m e n t ó hasta a l cabo de un par de de -
saben las personas que pidieron el 
libro sin haberlo logrado. 
E L L E X C . U A J K D E L S E L L O • 
L a ú-tiT.ia forma de lenguaje s im-
t ó ü c o descubierta, es la del sello. E s 
la m á s fáci l de aprender, tanto m á s l l iu l i i l lor 
d ías , t n ki logramo de barniz -basta 
para lo metros cuadrados de pavi-
mento". 
H a y muchas otva? explicaciones v 
recetas f á c i l e s de seguir. 
porque no comprende el uso signifi-
taiivo dei color, sino de la p o s i c i ó n 
que ocupa sobre el sello y del modo 
Procur.; ver el ü b r o " L a Higiene 
del E j e r c i c i o en loa N i ñ o s y los J ó -
venes", poi el doctor Fernando L a -
como e s t á pegado. E s , pues, un al - ;grange, i r a d u c c i ó u e s p a ñ o l a de R i 
fabeto convencional muy valioso v 
n'iu".-- ¡ p e l i g r o s o ! Por ejemplo, el 
sello a la derecha, en lo alto, como 
aplica generalmente, quiere de-
cir: Ca lma perfecta, o lo que es lo 
m i s m o . . . nada; pero si lo a p l i c á i s 
caneza abajo, s iempre a la derecha, 
dignifica nada menos que la p e t i c i ó n 
cardo Rubio. E n la p á g i n a 107, en 
el ú l t i m o c a p í t u l o dice, entre otras 
cosas: 
" A los 15 a ñ o s , no s e r á tarde pa-
ra pensar en hacer m á s firmes sus 
carnes, sus miembros m á s musculo-
sos, sus movimientos má? e n é r g i c o s . 
Mientras ¡ l e g a esta edad, la sol ici-
te una e n t r e v i s t a . . . A la i zquierda! tud del higienista debe tener, eobre 
está la respuesta; sí o no; Sí, s i e s t á ¡ todo , por objetr.o, separar al n i ñ o 
derecho; No, si e s t á al r e v é s . R a j o de todo'3 los h t í h i j o a de poner obs-
ta d i r e c i i ó n s ignif ica: T e r n u r a ; d e - U á c u l o s a la l ibre e x p a n s i ó n del cuer-
náí- del sobre, s ignif ica: Secreto do P" y al (M'OgrfjSO del ciocjiniento. E s -
/\7Uor; inclinado, de modo que ten-; los influjos perniciosos son de dos 
ga una punta en alto, quiere decir- clases absolutamente diversas, pero 
Volubilidad; dos sellos en los lados ¡que producen resultados casi i d é n t i -
epuestos de l a car ta , uno a la dere-:cos: la falta de ejerciefae, que ahi ta , 
cha y el otro a l a izquierda, expre-j.v el exceso ú é trabajo, que desme-
gan: Mi c o r a z ó n e s t á comprometido; !drn" 
pero en una f i la de sellos a lo lar - D e s p u é s de esto, yo le a c o n s e j a r í a 
gü del margen superior, dice: ¡ T u - que si a pesar de sus 17 a ñ o s , no 
va para s iempre! i ha desarrollado lo bastante en é s t a -
tura , se abstuviera por a l g ú n tiempo 
Sin embargo de la bella p o e s í a de ide esos ejercicios, destinados exclu-
tste lenguaje, le aconsejo a mis bue-i sivamente a vigorizar y endurecer 
nos lectores pegar los sellos en el i su musculatura . 
¿ Q U I Q O r d M AUTO C O M O I W V O ? 
V i 5 i t e " L A C E M T R A L " 
Y h a l l a r á un ¿ r a n s u r t i d o en telas, lonas , hules y a l f o m b r a s 
P i r Í T U R A S I V A L E M T I M E . M U R P H Y Y O T R A S W A R C A ñ . 
TODO DE PRIMERA CALIDAD Y A L O S M E J 0 R E 5 P R E C I 0 5 
U S E G 0 / A A 5 f t t * C $ t O t l C N0 L A 5 H A Y M E J O R E S 
J 0 5 E A L V A R E Z y C ^ S . e n C . 
A R / \ / v \ B U R U a T I O - T E L E F O M O A - 4 7 T 6 
ANUNCIO» TRUJILLO MARIS. 
:ingulo superior derecho de l a car-
la. E s m á s seguro para que no se 
extravío en Correos. 
Hasta r ica . 
L a d e s c r i p c i ó n de esos trajes , es 
extensa por este medio. A d e m á s , no 
is tan e c o n ó m i c o como cree. Como 
los que usted desea, se le ocurren de 
"tennis", de sirviente, de apache y 
desde luego que de f a n t a s í a lucen 
miy bonitas y se presta para apro-
vechar u".o de los trajes que tenga. 
Tomasa. 
P a r a adelgazar, le favorecen los 
baños calienten y es favorable el 
echar unas golas de yodo. E v i t e en 
lo posible el pan, los dulces y las 
comidas de grasa y salsas. Debe ca-
minar y ha^er a l g ú n ejercicio. Tome 
poca agua y no en las comidas, si-
no dos horas d e s p u é s de ellas. 
L o mejor de todo serla hacerlos 
bajo la d i r e c c i ó n de persona rea l -
mente competente. P a r a el vello use 
agua oxigenada o un depilatorio. 
" E r i k a " . ^ 
H a y muchos buenos remedios pa-
va su ma l , pero el é x i t o de ellos es-
tá muchas veces en êl paciente o el 
origen de la causa. Antes que nada, 
tome un reconstituyente y tonga bue-
na a l i m e n t a c i ó n . D é s e masaje de 
nielo a d i s c r e c i ó n y si es posible, d é -
se las "Duchas I z i a " . E s t a s duchas 
s>on (ftcilds y senci l las de l levar a la 
p r á c t i c a y es un regenerador de los 
m ú s c u l o s y tejidos. P í d a l a a " E l E n -
canto", San Rafae l y Gal iano. 
Vna Admiradora . 
E n una taza suficientemente gran-
de, donde tenga agua fr ía é c h e l e 
unas gotas solamente a darle color 
al agua y c o l ó q u e l e por un rato m á s 
o menor largo. Tome 
yente. , . 
Siempre julni iradoia. 
Si s e ñ o i i t a , esos polvos son muy 
finos y de ú l t i m a moda. A l mismo 
• "Miipo (ienen la propiedad que de-
Acrradecida. í laveJ R o j o . 
L o s productor por los que se inte-
resan los e n c o n t r a r á n en casa de 
•\Vilson, Obispo 52. E s una casa muy 
bien surt ida, que sin el temor do 
equivocarme le aseguro e n c o n t r a r á n 
en el la cuanto necesiten en ese or-
den y en prfumes. „ 
T a m b i é n han recibido los cuader-
nos de labores, per los que tantas 
un r e c o n s t i t u - ¡ s e interesan. " L ' e c h c de la Mode". 
, . ¡ S o n seis á l b u m s . donde p o d r á n en-
contrart ocio lo que puede desear pa-
ra bordados. E n fdlos hay las f á b u -
las de la " L a Fonta ine" en cuadros 
o aplicaciones propios para portieres, 
tapetes, cortinas, sobrecamas, coj i -
nes etc. Todo exquisito. 
.f. L . 
Pide usted una receta para dar^ 
Brillo a los pisos de mosaico. E n el 
libro "Encic lopedia de las F a m i l i a s 
"ti la Ciudad y en el Campo", por 
otro nombre, "Recetario Domestico", 
•on 6,232 recetas p r á c t i c a s , p á g i n a 
E l l c a p í t u l o 4,•'4 2., e n c o n t r a r í a todo 
" A m i s t í n " . 
Vis i te la j o y e r í a de Cuervo y So-
brinos, en San Rafae l y Agui la y fí-
jese en l a c o l e c c i ó n de e l e g a n t í s i m o s 
col lares finos de ambas, azabache y 
otras no menos bonitas, pero el pri-
mero se lo recomiendo por ser muy 
propio p a r a , este caso. E s dijes y 
lo que •auto de' ^ - •iber. Por el C o n - ¡ a m u l e t o s para la suerte, los tienen 
sullorio es ir copiarle, pero |muy caprichosos, 
en su obsequi' 1 de otras lee-i 
V I D A O B R E R A 
L O S R E Z A Í ; A D O R E S 
E s t a noche c e l e b r a r á n una J u n t a 
los rezagadores en su local social , s i -
to en Miguel A l d a m a 95, altos. E n 
dicho acto i n f o r m a r á la Direct iva de 
sus trabajos 5- del estado general de, 
la Sociedad. 
R E N U N C I O S I C A R G O E L P R K S I -
D E N T E D E L A S O C I E D A D D E 
C O N D U C T O R E S D E C A R R O S 
E l S r . R icardo Siv'irez, Presidente i 
de ía Sociedad de Conductores de Ca- ¡ 
rros y Camiones de la Habana , ha 1 
presentado la renuncia de su cargo.; 
E n motivos de sa lud y de t ran- ! 
q u í l i d a d para su fami l ia , fundamenta 
el Sr . S u á r e z dicha renuncia , s igni-j 
ficando q u é , alejado de la presiden-1 
ola, en el orden colectivo, y en bien 
de las idealidades que hermanan a; 
todos los componentes de la socie-
dad, part icu lar y personalmente esta-
rá siempre en el lugar que le corres- i 
ponda como asociado, c o m p a ñ e r o y 
amigo. 
E l S r S u á r e z , ocupa desde hace 
mucho tiempo la presidencia de la 
Sociedad. Dada la importancia de la 
misma, hoy rec lama una constante 
d e d i c a c i ó n por parte do sus Directo-
res, y el Sr . S u á r e z ha cumplido su 
cometido a s a t i s f a c c i ó n de todos, se 
ret ira del puesto l levando de sus 
c o m p a ñ e r o s un grato recuerdo ya 
que todos cooperan con é! a l auge de 
la Sociedad. 
L A H E R M A N D A D . F E R R O V I A R I A 
E n t r e las distintas candidaturas, 
que han surgido para la e l e c c i ó n de 
Delegado y Suplente, para deg lr re-
presentante por los Empleados Obre-
ros de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, para 
el Directorio de la C a j a de Jubi lacio-
nes y Pensiones, se encuentra la 
formada por los Sres. Octavio Tau.-
ler. Jefe de Despacho de l a Adminis-
t r a c i ó n General y Antonio Descambs, 
Auditor del Departamento de Conta-
d u r í a . 
C . A L V A R E Z . 
C O L L A R E S 
Mientras más se tienen, más se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la última no-
ta en elegancia y distinción. Collares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca, Azabache, Jade, Onix, etc. etc. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E F O N O A.3201. 
.J-iponcisiía. 
Mucho celebro que le gustaran los 
sandwichs . A q u í le mando otra fór -
:nula bien senci l la : 
loras a quien a interesarles, 
transcr ib iré uno uc ios p á r r a f o s -
" E s fáci l que en los primeros me-
ses se forme un velo blanquecino en I 
la superficie de los pavimentos, el 
cual desaparece l a v á n d o l o s a m e n ú - ¡ 
do con agua y j a b ó n (b lanco) D 
también con l e j í a c o m ú n , con lo cual ¡con l a yema o con todo, de huevos 
ganan los ladri l los e n ' d u r e z a y en jduros y aderezo de ensalada. Untese 
viveza de color. ¿11 el pan preparado con mantequi-
Esos lavados deben comenzar por ¡ l ia 
lo menos 15 d í a s d e s p u é s de termi-
S A N D W Ü D C H 
M é z c l e n s e sardinas 
I N D I O : 
í desbaratadas) 
r.aiia la c o l o c a c i ó n de los ladri l los 
y ropelirse v a n a s voces. S i se desea 
jfthtener el m á x i m o efecto en los 'co-
•ores. debe aplita.r-e a los pavimen-
tos f l barniz de cera. S e n í e j a n t e apli-
cación no debe efectuarse hasta los 
Norma. 
P a r a las espinil las lo mejor que 
puedo recomendarle es el " A s t r i -
ñiente X e s t l é " . P a r a r izar el cabello 
de su be-hita, el preparado "Nestol", 
t s lo mejor. Puedo r e m i t í r s e l o . 
IA D[ LA 
L a " U N I O N I N T E R N A C I O N A L 
P A R A L A S A L V A C I O N D E L O S NI -
S'OS" acaba de hacer, lo que se co-
nocerá en la His tor ia como la Decla-
ración de Ginebra, consagrando la 
santidad de la infancia. 
L a D e c l a r a c i ó n de Ginebra , repro-
ducida en pergamino, en treinta y 
Reis lenguas vivas, expone en cinco 
breves formas el deber de la huma-
.nidad para con el n i ñ o ; debe dár-
sele al n i ñ o lo mejor que pueda 
d á r s e l e : no debe repararse en su r a -
za, nacionalidad o r e l i g i ó n ; se debe 
abrigar y socorrer a todo n i ñ o des-
amparado; se debe contribuir a l des-
airollo mater ia l y e sp i r i tua l .de los 
ninos; se debe impedir la explota-
ción de l a infancia. 
Nosotros aplaudimos la Dec lara-
^'ón de Ginebra y aplaudimos tam-
níén cuanto m á s se haga, en favor 
ae los n i ñ o s . Por eso nos gusta ver 
esas damas hacendosas que tejen sin 
ceear abriguitos, sweater, medias, 
lat icap, etc. L a mejor manera de 
aprovechar el tiempo es tegiendo al -
go de provecho para los seres que-
ridos! 
Todo lo necesario para tejer se 
encuentra en el " B a z a r I n g l é s " , Ave 
nida de I ta l ia y San Miguel, cdsa 
que recibe los mejores hilos, sedas, 
e s t a m b r e s . . . Tiene todos los colo-
res, todos los gruesos, todas las ca-
lidades. Unos en bolas, otros en ma-
dejas, madejones, carreteles, etc. 
E l " B a z a r I n g l é s " , Avenida de 
I t a l i a y San Miguel, vende a 55 cen-
tavos el m a d e j ó n de "National S i lk" , 
que es la mejor para confeccionar 
prendas de vestir. T a m b i é n la tiene 
en bo'as, la forma m á s a p r o p ó s i t o 
para las que quieran real izar su la -
bor con rapidez 
A las socias y afilbrias del 
Club Femenino de Cuba 
F I E S T A A N D A L U Z A 
E L SABADO E S E L B A I L E DE PI-
ÑATA D E L CENTRO ANDALUZ. EN 
E L T E A T R O NACIONAL.—EN L O S 
INTERMEDIOS. A C U E R D E S E D E 
PEDIR L O S EXQUISITOS VINOS 
DE J E R E Z . MARCA: 
* G I R A L D A 
C U A T R O C L A S E S 
A M O N T I L L A D O F I N O - M A L V A S I A 
M O S C A T E L F i N O ' P E D R O X I M E N E Z 
Pago da Mnchamudo 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z B A R R E T Ó N 
H A B A N A 
11 
Tengo el gusto de comunicar a las 
Socias y Afi l iadas del Club F e m e n i -
r.o de Cuba que el p r ó x i m o domingo 
9 a las 10 de l a m a ñ a n a hora exac-
ta, en el teatro Faus to , comenzare-
mos una nueva serle de conferen-
ciati. ¿"cbre asuntos relacionadoe cotí 
l a m i r e r , el n i ñ o y e l bienestar de 
l a N a c i ó n . 
S u p l i c á n d o l e s la asistencia a este 
acto que ha de redundar en benefi-
cio dw todos, queda de ustedes aten-
tamente . 
Hortens ia L á m a r . 
P R E S I D E N T A . 
CAMISETAS F R. 382 
; I .A ( . K A N V I A . . 
Siempre br.te el "r« » oí d"! 
P r i m e r a tal la 51.4 
2a . . 1 .6 
3a , 1 
4a . . 2 .0 
5a 
ItA G R A N V I A 
T R I U N F A N T E 







P A R A B A I L A R B I E N 
HAY QUE CONTAR CON "LA OPERA",QUE TIENE 
ULTIMAS N0VECADrS EN TELAS Y ADORNOS. 
C R E T O N A S 







K A L Y K O M O S 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO: Prcpa-ado exclusivamente ve-
geta!. Con KALYKOMOS cesa en breve la caída del pelo, ¿^apa-
recen la caspa y la grasa, enemigos implacables del cabelle. 
t i cabello empieza a recuperarse ANTES DE T R E S MESES. 
I l l N I MAS C A L V O S NI MAS POSTIZOSí I ! 
K A L Y K O M O S fortifica, limpia y hace sedoso el cabello. No es 
una P^mesa no es una ilusión: es la readidad palpada por cuantos 
usan KALYKOMOS dorante tres meses! I ! 
AGENTE G E N E R A L Y E X C L U S I V O EN L A ISLA D E CUBA: Elias 
T E L E F O N O A-5635 
CUBA Y. ACOSTA. 
LA REGENTE 
Neptuno y Amis tad . 
Pronto remate . No lo olviden los 
qu^ tienen a lhajas atrasadas en estaj 
CaSOfrecemos maRnlf ica c o l e c c i ó n de¡ 
'bri l lantes , de perlas, de piedras prs -
¡ c i o s a s de color, en a lhajas de todas 
'clases para s e ñ o r a s y caballeros. 
E n condiciones como nadie puede 
hacer lo . 
ü i n e r o sobre prendas a modicO| 
i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a , 
COTIZACION OFICIAL D E l 
PRECIO DEL AZUCAR 




•• 01-23 £ • 
icienfuegos 4.9S4936 
Delncifla. por «1 proc.dlml.nto señalado 
• a .1 Apartado Quinto dtl 
D .cr«to 1770 
Cárdenas 5.004ÍÍ76 
iManranil lo . . - 4.9S0251, 
Y LA'MEJOR VARIEDAD 
FLOREADA, lindos dibujos, a 30 centavos, 
con flores grandes 7 chicas, a 40 centavos, 
de WARANDOL, muy bonita, a 50 centavos, 
doble, clase extra, a 75 centavos, 
de FELPA, lomeior, a $1.00. 
de FELPA, claáví '-xlra, a $1.25. 
Todas las cretonas son doble ancho. 
M á s P a r a C a r n a v a l 
TARLATANA ABRILLANTADA. 1 12 vara ancho, a 30 
centavos. 
TARLATANA LISA, pieza de 18 varas, a $1.75. 
RASO LIBERTY, lo mejor, de mucho brillo, a 20 y 40 
centavos. 
Hay un surtido precioso de COLLARES. PENDIENTES, 
GALONES, MOSTACILLA. CANUTILLO y cuantos adornos 
necesite. 
NO OLVIDE QUE ECONOMIZARA MUCHO DINERO 
SI COMPRA EN 
1 Á O P E R A " 
AVE. DE ITALIA 68 y 70. TELEFONO A.4548. 
Jabón Carabaña. el mejor para el cutís, a 90 centavos caja. 
F a r a n d u l e r i a s 
D O S G R A N D E S A R T I S T A S 
MARTA DE LA TORRE Y ERNESTO LECUONA 
M a r t a de l a T o r r e y E r n e s t o L e - , 
cuona m e r e c í a n haber tenido un au-1 
ditorio m á s numeroso en su concier- ; 
to de a y e r tarde en e ¡ teatro " P r i n -
cipa] de l a Comedia". Aunque t« l co-
mo andan nuestras aficiones m u s i - ' 
cales casi es m á s recomendable para 
BB v io l inista o para un pianista que 
asista u n p ú b l i c o escaso a sus a u - ' 
diciones. E s t á visto: en l a ac tua l i -
dad l a concurrencia a los e s p e c t á c u - ¡ 
los teatrales se h a l l a en r a z ó n inver-
so de su m é r i t o . 
Murta de l a T o r r e y E r n e s t o L e -
cuona son dos valores de a l t a cotiza- • 
c i ó n en nuestro mercado a r t í s t i c o . 
Nb se t ra ta de dos f iguras medio-
cres, aptas para sobresal ir exclusi -
vamente dentro de nuestro reducido 
ambiente; estamos, s in duda , en pre-1 
sencia de dos art is tas notables con I 
merecimientos bastantes para desta- j 
carse con vigoroso rel ieve junto a ¡ 
los m á s altos prestigiosos del ar te 
mus ica l que hoy existen en el m u n - ' 
do. \ o nos guia n i un sentimiento 
de "chauvinismo" n i u n a exagerada ; 
a f i c i ó n a la h i p é r b o l e , cosa tan co* 
rr iente en e l t r ó p i c o . L i s a y l l ana-
mente esa es l a verdad. M a r t a de la 
T o r r e y E r n e s t o L e c u o n a pueden de-
s e m p e ñ a r un bri l lante papel on cual -
quier de e.sas ciudades europeas don-
de el sentimiento mus ica l constitu-
ye un fervoroso culto. Q u i z á sea l a 
H a b a n a el pueblo que menos h a sa-
bido aqui la tar los verdaderos m é r i -
tos de esos art is tas nacidos en su 
suelo. 
De ambos hemos hablado repeti-
das veces desde estas co lumnas . Mar-
ta de la T o r r e es una viol inista no-
t a b i l í s i m a . Posee u n mecanismo .nada 
c o m ú n , u n sonido amplio y puro y 
I sn e j e c u o i ó n es l impia , correcta, s in 
de j ar por eso do ser apasionada 
cuando lo requiere e l pasaje inter-
pretado. A y e r le vimos hacer a lardes 
de t é c n i c a en los A i r e s Bohemios de 
Sarasate y derroche de sentimiento 
en el Ave' M a r í a de Schubert , t rans -
r r i p c i ó n de W i l h l m j . Y es que l a 
S r a . de l a T o r r e igualmente vence 
las acrobacias musicales de un P a -
ganini o un Sarasate que desarrol la 
l a l í r i c a m e l ó d i c a de un Beethovcn 
o un Schubert . O t r a obra donde l a 
ar t i s ta se l u c i ó de m a n e r a extraordi -
n a r i a f u é l a Sonata de C é s a r F r a n c k 
que e j e c u t ó juntamente con L e c u o n a . 
L a hermosa p r o d u c c i ó n del c é l e b r e 
m u s i c ó g r a f o f r a n c é s f u é interpreta-
da impecablemente por oanbos a r -
tistas. 
De Erne«-to Léc t iona todo lo que 
ahora diremos es mera r e p e t i c i ó n . 
P e r o no " r e p e t i c i ó n enojosa" como 
apelando a l socorrido " c l i c h é " sue-
le decirse. E n mater ia de arte y en-
tre nosotros no deben enojar las 
repeticiones y menos cuando se re -
fieren a l a personal idad de un a r -
t i s ta del patio. Conviene repetir, en 
a l ta voz, u n a y m i l veces que E r n e s -
to L e c u o n a es u n notable pianista, 
que posee unas condiciones natura-
les inmejorabies , que es uno de 
nuestros art i s tas de m á s depurado 
gusto y que pocos pianistas como él 
e jecutan tan a conciencia las obras 
de los grandes maestros. Todo esto 
conviene repetirlo, aun a trueque de 
caer en fast idiosa m o n o t o n í a , a ver 
si de esta m a n e r a logramos que nues-
tros "dil« t tanti" se fijen en un po-
sitivo valor de casa , susceptible de 
ser comparado con muchos de los 
que importamos del extranjero . 
¿ Q u é t ienen defectos M a r t a de la 
T o r r e y E r n e s t o L e c u o n a ? 
¿ Q u i é n lo d u d a ! Pero ¿ s o n ellos 
de tal magnitud que puedan ecl ipsar 
uno solo de sus grandes m é r i t o s ? 
¿ Q u é sus conocimientos no son tan 
vastos ni su v i s i ó n e s t é t i c a tan a m -
pl ia como l a de la m a y o r í a do los 
art is tas eA t ran joros que nos v i s i tan? 
Ciertamente . P e r o hay que tener 
en cuenta el ambiente en que sus ap-
titudes natnrales se han ido desarro-
llando ¿ Q u é hemos puesto los cuba-
nos de nues tra parte para que Mar-
ta de l a T o r r e y E r n e s t o Ivecuona 
adquieran esa p r e p a r a c i ó n que ne-
cesita el ar t i s ta u n i v e r s a l ? 
\ a d a o muy poco. L a s autoridades 
h a n cerrado las puertas ante ellos. 
E l p ú b l i c o les h a vuelto l a espalda. 
¿ D o n d e e s t á e l e s t í m u l o ? ¿ D ó n d e e l 
abono propicio a l a f r u c t i f i c a c i ó n 
exuberante? 
P e r o solos, aislados, sin m á s baga-
je que sus propios merecimientos 
ni m á s piqueta que su voluntad se 
han abierto paso osa m u j e r y ese 
hombre h a c i a e l p i n á c u l o de la glo-
r i a . 
Vnos pasos m á s y les veremos en 
l a cumbre s e ñ e r a . 
F r a n c i s c o I C H A S O 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
MAmomAlM. ( r » i * o d* Mnrtf r Baa 
Uo hay función. 
r A T B B T . (Paiao « • Marti y San J o i é ) 
Ccmpañfa de zarzuela de Reglno L 6 -
Etz . 
A las ocho y media, en función co-
rrida, la revista de A . Rodríguez y el 
maestro Anckermann, Balance de año 
y la revista de Villoch y Anckermann, 
Lia Revista sin hilos, 
ra» e n » J A B S IMA COMMDZA. (AAL 
•UM y X ni nata). 
Día de moda. A las nueve: reprlse de 
la comedia de Ramso Carrión y Vita l 
Aza, Zaragüeta. . 
K \ B V Z (SragoBaa «aqula» a í n l n a t a ) 
Compañía de opereta Súnchez-Peral-
Riir.ios. 
A las ocho y media: la opereta en 
tres actos, areglo de Casimiro Giralt , 
iiiúsic-i del maestro Stolz, L a Condesa 
de Montmartre. 
CUBAWO (AraaMa Aa Ita l ia j STna» 
Cismante Saaaa). 
Compañía de zarzuela cutiana A.'qut 
roe<le5 Pous, 
A las ocho: el saínete de Pous y el 
n.acstro Monteagudo, Pobre Papá Mon-
tero. 
A las nueve: estrneo del saínete de 
T'oua y %tme Prats, Los funerales de 
Fa».i Montero. 
A\ "rTTALIDADEa. (Monsarrata ant?» 
J nlmaa y Baptnno). 
Compañía de vodevll. 
la.s cinco y media y a las ocho y 
e n r í o : debut de la compañía de varie-
dades en que figuran Antonicta Llorca, 
toriu,Qil'era y concertista do guitarra; 
ever Lesto, profesor alemán de ma-
gia e ilusionista moderno y el duelo 
cómico excéntrico Les Trlanon. 
A ias nueve y cuarto: el vodevll en 
cuatro acto^. original de Gcorge Fey-
doau, ¡Cuídate de Amelia! 
A X U A M B R A . (Consulado M^aia» • 
flrtndaa). 
Compañía de zarzuela cubana de A« 
Rodríguez . 
A Jas ocho: el saínete en tres cua-
J.-i>s, oe Ruper Fernández, E l baile de 
la A ic-ja. 
A las nueve: el saínete de Armando 
Bronca y E l í seo Grenet, Radio-Telefo-
nía . *' 
A ZÜS diez y media: la obra de Agus-
l'.n Rodríguez y H . Monteagudo, L o 
menos tres. 
J l final de cada tanda, ntimeros de 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . i t - 7 . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
AFCXiO. (J*s4a «e l Moate). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio l i de L a s garras del águia la 
L a orgia. 
A las ocho y media: E l express de 
las 6 y C0. 
C A F X T O U O . (Xadnttrla aiqnin* a San 
Joc« ) . 
L'e una y media a cinco: la comedia 
For el amor de una dama, por Harry 
Follard Broadway arriba, por Harold 
L l o ' ó ; L a Linea de la Muerte, por L e a 
Va;rd¿ Polvos y coloretes, por Eddy Bo-
land. L a s Ingenuas, por May All ison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Viaje redondo, por Harry Po-
llanl y el Negrito Afrcla; E n las sel-
vas di Africa, por Mr. y Mrs. Martin 
Johi scn's. 
L e siete a nueve y media: Polvos y 
colorete», por Eddy Boland; Por el amor 
c'.e una dama; Broadway arriba; L a L I -
i:ca de la Muerte. 
CAXJPOAKOm. ( P U « a ae JJbea i ) . 
A lar cinco y cuarto y a las nueve 
y n.erl'a: Rosita o la cantante calleje-
ra, por Mary Pickford y Georga "Walsh; 
Novedades Internacionales y la come-
dia L a casa de huéspedsa . 
Df- once a cinco y de seis y media a 
ocho; L a I s la de las Dudas, por Wynd-
ban Standlng; el drama E l lamento del 
Inü.o: las comedias Amor danzante y 
L a casa de huéspedes . 
A 2aa ocho: L a Is la de las Dudas; L a 
casa ae huéspedes . 
D O V a . (X.nyamO). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
soJIo 14 de L a s garras del águi la L a 
OTf;la. 
A las ocho y media: E l express de 
".as y 50, 
E S X W . (Vadre Tárala y Vuexa del V i . 
ar) 
Funciones por la tar ie y por la no-
ch*. Exhibición de cintas dramáticas 
y rómlcaa. 
F A U S T O . (Trado ewquina a Colón) . 
Á las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los galones del capi-
tán, por Thomas Meighan; Revista Fox 
nCmtro 13. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Cómo conservar 
a su marido, por Grace Darmond. 
rj jOS£HCXA. (San ^ i saro y San r r a a -
tvrclonea por 11 tarde y por la no-
che. Exhibic ión le cintas dratnáricas 
> cOmlo.aa 
tmiB. ÍE . y 17, -Vedado). 
A las ocho y cuarto: Vampiros socla-
k-f, por Ilope Hampton. 
A lítd cinco y cuarto y a las nueve y 
Ciicrro: Noticias de Zamora: Pasajeros 
tíu tercera; ^estreno de Rey, Reina y 
Itcfdn, por Sldney Chaplln. 
rfe>M?BZO. (Coc.snldao entra ajumas y 
Troo&dero). 
De dos a seis: una cinta cómica en 
di.s jar l e s ; estreno de la cinta Un ml-
U-ta para derrochar, por Herbert Raw-
1 nson: episodio primero de L a Intré-
pla.* Peggy; Delirio de correr) por V a -
Ily Van . 
* A las ocho menos cuarto: pel ículas 
cómicas . 
A l a j ocho: Un mil lón para derro-
char. 
A 1Í:S nueve: episodio primero de L a 
Intrépida Peggy. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica 
A ias diez: Delirio de correr, por V a -
l!y Van . 
n i O E A T r B B A . (General Carrillo y B i . 
txaíb. Pa lmal . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
lo» r.ueve: estreno de la cinta Entre el 
Ibtn- y el derecho, en ocho actos, por 
Italia A . Monzini. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
ccarlos y a las diez y cuarto: estreno 
Jt Cl pariente pobre, por WUI Rogers. 
L A X A . (Bateo de Kart t y Mayor Oor-
eae). 
De una a cuatro: cintas cómicas; Un 
mi'ICr. para derrochar, por Herbert 
Lawllnson; episodio 15 de L a Intrépida 
Vcggj; Delirio de correr, en siete actos, 
por Wally Van . 
De cuatro a siete: U n mil lón para 
derrochar; episodio 1 de L a Intrépida 
Pfggy Delirio de correr, en siete ac-
tcs . 
A Ir.s siete; cintas cómicas; episodio 
1 Oe L a intrépida Peggy. 
A las ocho y a las diez y media: De-
l i i :c de correr. 
A las nueve: Un millón para derro-
char; episodio 1 de L a intrépida Pe-
Egy. 
ca.UA (Zadastrla e squ ía* a San J o i é ) 
Ki nclores por la tarde y por la no-
chf Exhibición de cintas dramáticas 
/ ccm.cas. 
K-AJLOC. (Brado e t jn laa a Animas) . 
A IJS siete y tres cuartos: pel ículas 
có /n lras . 
A JUJ ochoy tres cuarots: L a ley es 
lal ev, vor Lester Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: Mujeres 
ato ondradas, por Alma Rubens, 
( P a s a a la pág . 6 ) . 
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H A B A N E R A S 
Una Tintura inofensiva para 
teñ i r el cabello 
CARNAVAL 
J : L A S A L T O D.B A N O C H E 
F i e s t a de gran a n i m a c i ó n . ! X u e z ; de Pol ichine la , Sar i ta Ro-
Muy divertida. , d r í g u e z Baz. 
F u é la de anoche en casa del se- I De Cereza, Conchi ta R o j a s ; de E s -
ñ o r Federico Cabal lero , popular con- ; p a ñ o l a , Hortens ia Navarro ; de B a i -
cejol del Ayuntamiento , con motivo ! l a r i n a , Conchi ta R o d r í g u e z Baz. 
del asalto organizado en honor de su ! C u c a F e r n á n d e z L l a n o , 
h i ja C a r m e l a , tan gentil y tan bo- ! De Va lenc iana , 
nita. E s t a gentil s e ñ o r i t a es la que ha 
C a s a de la Ca lzada de San L á z a - " organizado la comparsa de veinti-
ro, hoy Avenida de ta R e p ú b l i c a , en ¡ cinco parejas que irá m a ñ a n a de 
el n ú m e r o % 1 3 0 . Segundo Imperio al baile del Casino 
A p a r e c í a radiante. E s p a ñ o l . 
Con flores y luces en p r o f u s i ó n , i Otra valenciana. 
Se l u c i ó el j a r d í n E l C lave l , como 
se luce siempre, con un decorado 
del mejor gusto, muy sencillo y muy 
a r t í s t i c o . 
E l patio, donde tuvo la fiesta su 
mayor e x p a n s i ó n , o f r e c í a un aspec-
to precioso. 
Diversas las comparcas. 
Todas de rojo. 
E s t a b a n de Segundo Imperio, res-
pondiendo a una actualidad palpi-
Margar i ta Navarro . 
De A r l e q u í n . Judi th R o d r í g u e z : 
de Malakoff, Selyl Roberts ; de C i -
| garrera , M a r í a T e r e s a Rapado. 
De Colombina, E s t h e r R o d r í g u e z 
i y de C i g a r r e r a , Nena T i ó . 
Y de sa'.a, como estaba la encan-
tadora C a r m e l a Cabal lero , v e í a s e a 
¡ J u a n a Mar ía B a r c e l ó , Rogel ia L a 
'Nuez y Nena C a r r a t a l á . 
De M a n t ó n , muy airosa, muy honi-
tante, S a r a h O s é s . C e l i a Masfera y , ta descollando entre el conjunto, 
Nena L a Nuez ¡ C o n c h i t a C o n c e p c i ó n . 
Lourdes Cabal lero , la hermanita 
de C a r m e l a , que apenas cuenta sie-
te a ñ o s de edad, estaba de traje . 
Mar ía T e r e s a Navarro , de Maja | 
de Goya, como t a m b i é n L i l i a Bea-
le, muy graciosas las dos. 
De C a m a r e r a s R o j a s , Mar ía Iñi-
guez, C u c a M e n é n d e z y L o l ó y J u a -
na Balaguer . 
De L o c u r a . ' 
C a r m e n Roberts . 
De Gitanas , E l o i s a Rojo y B l a n c a 
Navarro; de Manola, F e f a L a Nuez; 
de Oriental , C a r m e l a C o n c e p c i ó n ; de 
Gal lega, M a r u j a F e r n á n d e z ; de A r -
l e q u í n , Glor ia y S i lv ia O s é s ; de Man-
t ó n , L o l i t a C o n c e p c i ó n y A m a l i a L a 
T r a j e de é p o c a . 
Muy bonito. 
E l buffet, abierto toda la noche, 
fué^ verdaderamente e s p l é n d i d o . 
Corr ió abundante el champagne, 
el d e í i c i o s o Muii ini , de la etiqueta 
C o r d ó n Rouge, en tanto que se ser-
v í a n con p r o f u s i ó n pastas, sandwichy 
y dulces. 
L a orquesta, del profesior Gue-
r r a , era la del teatro T r i a n ó n . 
Inmejorable ! 
Modelo 8 9 6 . - F a j a Bon Ton de 
elástico color rosa, de 15 pulgadas de 
largo de falda. 
Tallas, del 22 al 38. 
Precio: $8.00. 
De 13 pulgadas de largo—estilo 
890—, $7.50. 
1 0 5 QUE ESTUDIAN SABEN 
que e! rico, aromático y sin rival café de "La 
Flor de Tibes" es el más grande amigo de los 
hombres de letras en particular y de todo el 
mundo en general. 
BOLIVAR 37. A-3820, M.7623. 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
Tenemos d¿sde uno. hasta sois ki lates . 
L a s realizamos a precios b a r a t í s i m o s , par^, 
dar cabida a nuevas romesas, p r ó x i m a s a l la-
gar. 
E l mejor surtido en J o y e r í a , on general. 
G Í t A N D E S D E S C U E N T O S 
Lk e s m e í r a l i d a 
San Rafae l n'nn. 1. T e l é f o n o : A-3303 . 
(entro Consulado e I n d u s t r i a ) . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de las perso-• 
ñ a s que usan tintes p a r a el c a - i 
bello, que la T i n t u r a R e g i n a , i 
es morensiva, porque no contle- i 
ne sales de plomo, p lata , cobre I 
y otro0, minerales que p e r j u d i - | 
can la sa lud. 
T in tura R e g i n a es vegetal y tam- i 
poco tiene el inconveniente de i 
a lgunas aguas, lociones y acel-j 
tes de a c c i ó n progres iva , q u « i 
tiene que estar constantemente i 
en centacto con el cuero cabe-
Iludo, o l 'que absorbe esos pro-1 
ductoi nocivos, .produciendo do- • 
lores de cabeza y otras moles- j 
t í a s y manchando l a a lmohada . | 
toallas y otros a r t í c u l o s de la 
toilette. 
T i n t u r a Reg ina , t i ñ e el ^elo del hom-
bre y de la mujer , a s í como el 
bigote y la barba i n s t a n t á n e e -
mente, p u d i é n d o s e l a v a r ense-
guida l a cabeza con bastante 
agua y j a b ó n , no dejando por 
tanto, n i vestigios de l a t in tura , 
y en cambio, se deja un hermo-
so color natura l , con e l bri l lo 
y suavidad del pelo sano y jo-
ven. 
T i n t u r a Reg ina , la m á s perfecta 
para t e ñ i r el cabello, so vende 
en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s de Cuba e $1 e l estu-
cha. 
l t - 7 
era el c o r a z ó n y l a fuerza de todos, 
cubierta do r,cgro traje , h a b í a una 
n.ujer desconocida, ol "Dolor", due-
L e c t u r a p a r a ia§ D a m a s 
|| P o r L a C o n d e s a de P o m a r 
pero si por tal fuese, busauomce a 
pes hada poderosa. 
— ¡ O h ! ¡ E l a v e n d r á , el'a ven-
d r á ' FaMa eu per la para poder atar 
su corona . 
— B i e n , pues vamos por e l l a . | l ápr i tua de « u s ojos, rodó hasta sus 
— T ú lo quieres—dijo el A r g e l — ; 1 rudi l las y se c o n v i r t i ó en una perla, 
voy <i l levarte a donde e s t é , aunque I E l á n g e l la c o g i ó , l e v a n t á n d o l a so-
tardemos en encontrarla , porque bte su cabeza; br i l laba como u n a 
nunca se queda en un sitio f¡Jo: a fcsírol'a de siete colores, 
vécee. a c o m p a ñ a al monarca, otras i — L a perla del dolor, la ú l t i m a , 
m a r c h a ju ido al labrador: no p a s a i i c puede fal tar; e l la aumenta el 
junto a hombre , alguno sin dejar lo ! bri l lo y v a l í a de las d e m á s . M i r a en 
un recuerdo, pues a todos trae su i c ia los destellos del arco ir i s que 
dou un juguete o un mu"do. P iensa I uno la t ierra con el c ie lo . 
i(Ue '-i tiempo es igualmente largo; E n l a noche de l a v ida miramos 
péPO ú igualmente Heno. Vamos t iernamente a las estrellas, a la con-
ali '.d a buscar la ú l t i m a per a dw ¡ e u m a c i ó n . M i r a la perla del dolor; 
octe tesoro. ¡ ( n e-la están) encerradas las alas do 
i agarrados do la mano volaron j l '^Quis , que nos l l e v a r á n lejos do 
(BoeiÓGi de masaje eg preciso hacer 
el b a ñ o facial correspondiente ap l i -
caudc una l o c i ó n astringente s i exia-
tc-i a r j u g a s ; s i el cut is es congestio-
T u"u e se h a r á n abluciones de agu¿i 
de afrecho o a ' m i d ó c . 
P a r a la l impieza do los poros el 
masaje debe pract icarse m u y suave 
c>'a jas yemas de los dedos . 
E n este caso, uno de log n i é t o d o s 
que se emplean es el s iguiente, para 
el cutis grasicnto y puntos negros: 
l o . — P a s a r por todo el rostro un 
a¡godüJ mojado en a g u a t ibia , en 
l a cual se hayan disuelto cuatro r a -
nios 'de borato de soda por c ien de 
agua dest i lada; secar bien, apl icando 
d e s p u é s esta crema , haciendo un pe-
q u e ü o masaje c i rcu lar : 
T i n t u r a de b e n j u í , un gramo. 
B ó r a x , dos gramos , 
L a u o l k l a , 10 gramos . 
Acei te de a lmendras dulces , 30 
grau-.os. 
Ta lco C1. s., para formar crema. 
2o .—Apl i car en forma de careta 
una toaUa m o j a d a en agua bien c a -
liente, d e j á n d o l a estar dos o tres m i -
au ios puesta en todo el rostro, 'con 
¡Que lindo eres! 
PARA LOS PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS M0-, 
DELOS OUE HACEN JUEGO 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
VESTIOITOS. 
^ ^ ^ ^ O a r i e i e l 
OBISPO Y CUBA 
Dicee el d e s c u b r i d o r . . . 
(V iene de la p á g . P R I M E R A . ) 
P R O B A B L E U N I O N E N ALEMANIA 
B E R L I N , marzo 7. 
Von Hel fer ich a n u n c i ó en el Reichs 
tag quo ora muy probable la unión 
„ ^ . , general politicu de todos los elemen-
E L C O M E R C I O E N T R E A L E M A N I A 'os ^ ^ AIemanla , men 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S ^ N n . ; V n S U P E R D R E A G N O O T 
N U E V A Y O R K , Marzo 6 . — L a j u n t a . " C O L O R A D O " 
de comercio germano-americana e e ' B 0 S T 0 N ( Mal.zo 6 . _ _ E i mievo super. 
h a incorporado en el estado de Nueva dreaguout "Colorado" ha sido some-
Y o r k . con el p r o p ó s i t o de promover t.do a una ser.e de pruebas de resÍ6. 
y fomentar el comercio entre los E ñ - ¡ t e n d a en ]a bahla de Massachusset,s 
tados Unidos, A l e m a n i a y otros paf- y se dice que dichas pruebafí han da-
ses centrales de E u r o p a . 'do un resultado satisfactorio. 
L O S D A Ñ O S C A U S A D O S P O R E L E L N U E V O G A B I N E T E BEI»",! 
T E R R E M C ^ E V C O S T A R I C A B R U S E L A S , Marzo 6 . - M . Tlieunis 
S A N J O S E D E C O S T A R I C A , Marzo. 3e ha compronlctido a formar uu ^ 
6 .—Calcu lase que las p é r d i d a s su fr í - , vo gabinete pani reemplazar al Mi-
das en los edificios del gobierno y nisterio (1UC r e n u n c i ó la semana pa-
en las Iglesias a consecuencia ° e V s a d a 
terremoto que d u r ó dos d í a s , asclen-
. uiwt abertura en la nar iz para poder j a"írmlTlone¡ 'de^pesor"' • E n eS/e, " T ' 0 * gab,inetef, cstarán r. .cnirar V . ramones ae pe&os. representados tanto los flamencos 
'" • f"* * " LOS dañOS SUfridOS por lOS partí-' ni™ in4. l l u n n r l n Q f l o m í W i l i a 
ña ahora de aquel la casa, la madre i 3o — Q u i t a r la toal la y co" u n ¡ t . u l a r e 3 80n COIlsiderables pero to- 01 en ei lugar de la m u e r t a . B r o t ó una | eorta-papel o el r e v é s de un cuch i -
lio pasar por toda la c a r a bien, has-
ta e l iminar la crenia y punti l los que 
e s t á n en l a superficie de' cuf ia . 
4o .—Volver a hacer o t v i vez la 
c j - e r a c i ó n n ú m e r o 2 . 
C o . — A p l i c a r otra toal'.a en agua 
bien f r ía , cinco minutos m á s o mc-
in-s . 
C o . — Q u i t a r !a toal la y pasar des-
p u é s eeta leche: 
T i n t u r a de b e n j u í , 5 gramos . 
T i n t u r a do p a n a m á . 5 g r a m o s . 
/ \gua do rosas, 150 g r a m o s . 
LOP punti l los negros que no dos-
ÍI parecen con los b a ñ o s faciales hay 
cns-
L A M O D A 
AÍÍ como tiene que haber muchos 
ij.í.'radois de moda para los distinto^ 
U¡>os y e s t i l o » de be leza, asimismo 
tunen que existir muchos sombre-
r a i^ara coronar la diversidad de 
cabezas femeninais. Antes que un 
McdtMO de moda debe elegirse el que 
i'ii\nrezca, realce una belleza, un ti-
p •: tal forma flexible oienta biet< a 
uu rostro rodeado de buc es; este 
ol io de l í n e a s netas, favorece a un 
jit :nadu t i rante . De ah í nace esa 
d . v e i o l ü a d de sombreros, esa gran 
Actrlcdad que nos hace exclamar, lo 
ni.'émo que c u a i d o hablamos de tra-
j«>4. "Todo se usa; be -lleva lo que 
su auiere." 
V sin embargo, hay una t e n J e n -
c'f. poco visible, pero que resal ta 
"ja"(io nos hemos probado un som-
brero de hace dos a ñ o s . 
E s un detalle, una nada; pero que 
KS coi > idera como muy importante, 
y previene de a. forma del casco. 
.l-Vte invierno son m á s bien menores, 
ti;nque sean drapcados o Usos. 
L o , cascos flexibles se destinan 
con rre ferenc ia para los fieltros: 
e^tor, sombreritos son de gran é x i t o . 
E J borde con alambre y ribete de 
f inta, lo mismo al son rectos como 
•"cioche"; pero el casco siempre, 
s i f m r r e es m á s bajo d e t r á s , por ¿un 
p j e g u e que se le toma. 
T a m b i é n comparten el é x i t o los 
soinb.eros pequeñofl de terciopelo o 
piel, de pelo corto, con un adorro 
do piumas delante, imitando la si-
lueta del bicornio. E s t a forma se 
t l c s t u a especialmente a s e ñ o r a s de 
c;orta edad, aunque t a m b i é n favor^-
ce a todas !as d e m á s edades. 
Se ven muchas tocas da plumas 
p c í . a d a e ; son de un solo color, y a 
un l « d o cae como borla una pluma 
d sr izada, junto al rostro . E s un 
rK.de.o muy favorecedor, y destina-
do p: r a los bailes de tarde y teatros. 
Con ios grandes f r í e s se adoptan 
1 ^ sombrer l to i de pie!: pctlt gris. 
lopQ, nutr ia cristor ch luch i l la : es ; 
;lC'Sr, pieles de pelo corto. Hai.' de 
icr de reduediaii dimensiones para | 
ovilai que tengan un aspecto "pa- i 
sudo" Como adorno, una flor de t e - ¡ 
la, pncerada, una magnolia, camelia i 
Je cera, etc . ¡ U ^ a nada! 
F a r a m á s "trotleur" se c o n f e c c í o - , 
tian lindes sombreritos de a s t r a k á n j 
gr s y hasta de piel de cordero con ; 
preferencia s i el traje lleva adorno de 
ei-ia p ie l . 
L A U L T I M A P E R L A 
i 
F r a una casa r i ca y feliz a la vez. 
T. dos, amos y criados, hasta los ami-
gos, se s e n t í a n alegres y dichosos; 
que aquel día h a b í a nacido un he-
redero, un hijo, y la madre y el n i ñ o 1 
s e g u í a n b ien . 
E n la alcoba, c ó m o d a y confor- | 
tai>lc, ur.a p a ú t a la endulzaba la luz 
d? la l á m p a r a ; las r icas cortinas de 
seda se cruzaban delante de la ven- ¡ 
tana; la a l f o m b r a era gruesa, pero i 
blanda como musgo; todo convida- I 
ba al s u e ñ o y al descanso. E n aque" 
bicnectar la enferma se h a b í a dor-
mido 
E l e s p í r i t u tutelar de la casa ve-
laba a la cabecera de la cama, y so-
bre d n i ñ o , que estaba junto a l pe-
cho de ':a madre, se e x t e n d í a como 
¡¿tis red de estrel las c laras y br i -
r.anif.s; cada una de ellas era una 
]:"iia de fe l ic idad. Todas las hadas 
habla aportado su doi. al rec ién na-
ciao: a' l i br i l laba la riqueza, la sa lud , 
la dicha, el amor, todo c u a n t ó R! 
hombre puede ambicionar en la tie-
rna 
— T o d o e s t á a q u í , todo ha sido 
concedido—dijo e! e s p í r i t u . 
— No—dijo una voz d u l c í s i m a : ' la 
d»»} Angel de la G u a r d a del n i ñ o . — 
Un hada r.o ha ¡ l e s a d o t o d a v í a con 
su don; pero le t r a e r á , aunque na-
scu a ñ o s sin ver la l legar. F a l t a la 
ú l f i m a per la . 
— ¿ F a l t a ? A q u í nada debe faltar. 
ii\ l uear donde en aquel instante se 
encontraba el h a d a . 
E r a una casa grande; los pasillos, 
obst uros, los cuartos v a c í o s , miste-
riosa meitie silencioso^; todas las 
H . ('. A n d c r s e n . 
d a v í a no se han calculado 
M A N I F E S T A C I O N E S i) i ; 
H A N N 
r . E R L I N marzo 7. 
Aj'er tarde en el Reichstag decla-
r ó ol Ministro de Es tado Strese-
m a n n que A l e m a n i a e s t á dispuesta 
a concluir los arreglos necesarios pa-
r a sa lvaguardar sus intereses en el 
R h i n , reprobando duramente las de-
claraciones hechas por Ludendorf , 
a quien t i l d ó de r e t r ó g r a d o y enemi-
go del avance general de A l e m a n i a . 
C O L I S I O N E N F R A N C F O R T 
F R A N C F O R T , marzo 7. 
L o s obreros despedidos de la fá 
b r l c a "Badlschc A n l l i n e " la invadie-
•utanas estaban abiertas como para | frivolo que es la moda . 
que cieJarlos hasta que é s t o s vue lvan 
a l a superficie de la p ie l ; a s í se fa-1 ron teniendo que Intervenir l a poli-
¿ I N A D E F I N I C I O N D E L A M O D A ? I r i l i ta su e x t r a c c i ó n , pues es de muy | c ía o r i g i n á n d o s e un gran tumulto. 
Imposible. No hay u n a def ir . lc ión j n ia la p r á c t i c a apretarse el cutis o | del que resu l taron vados muertos Marzo 7 . 
de ero tan ligero, tan mudable y tan i ^ ( . raer lo s en cualquier o tra forma I y muchos heridos. i hlliX epidemia de duelos so extien-
t lanos . 
L A C L E M E N C I A D E L P R E S I D L . N T K 
S x t u s S E ' C O O L E D G E 
¡ W A S H I N G T O N , Marzo 6 — E l Presi-
dente Coolidge ha concedido la am-
n i s t í a a todos los desertores. 
M A S D E T A L L E S D I l L A NUEVA 
O C l P A C I O N D K L P R I N C I P E MA.-
MAN 
L O N D R E S , Marzo 7. 
E l Dai ly ExpiVfs dico que hasta 
ahora !ÜS h u é s p e d e s del Príncipe 
Ei t l iG! son la v iuda y familia de un 
c o i i l p a ñ e r o de l a g u e r r a . 
K i l b e l solo tiene dos criadas en 
FU "v i l la" y la Pr incesa Sof ía , su es-
posa, es !a a m a de l laves . 
E P I D E M I A D E D U E L O S E N KKK-
L I N 
que entrase a ire puro: las cortinas, 
blancas, largas y l igeras, se hincha-
ban ron el viento». 
^ n medio del suelo h a b í a un 
a i c ú d a ú n abierto y dentro el cuer-
po de una mujer t o d a v í a eri sus me-
jo: «̂ s a ñ o s . L a h a b í a n cubierto de 
rosas frescas, y s ó l o se v e í a n las ma 
No s e r í a cosa fác i l inventar la . 
I lab'- í^ de carecer de l a cual idad 
csi npial de una buena d e f i n i c i ó n ; ser 
s i a t é t i c a , ser breve. 
L a Moda no tiene l í m i t e s , tiempo 
Ui nac ional idad . 
L ? , Moda da el toro del d ía . Modi-
fica el gusto del d ía de ayer, ron-
v-nlt tta. 
E s t e m é t o d o de b a ñ o puede hacer-
so cada ocho o diez d í a s , s e g ú n el es-
tado grasicnto del cutis. 
Creemos del caso adver t i r que es-
tas indicaciones e s t á n especialmente 
clc-ttinadas a las s e ñ o r a s que viven 
lejos de todo recurso competente y 
que se h a l a n en la neces idad de 
nos cruzadas y l a cara noble en la f v^"ín<lole en algo viejo, digno de j nienderse ellas mismas, fa l tas de un 
serenidad de su s u e é o en Dios . ¡ ner sustituido por el capricho del tratamiento ordenado y pract icado 
• i 1 c r m Ü 11 íi u' i Junto a la c a j a , su marido y sus I _ j , ' j , , R c s r o n d e la moda a! deseo de 
cambio, al hi.1os; eran tai (tos, que formaban I na grupo; el m á s p e q u e ñ o en brazos 
del padr9 . E l hombre la b e s ó las i 
ni;;no<i, marchitas ahora como una j 
fV>r seca, y que ayer se e x t e n d í a n 
sobre todos, fuertes y amorosas. Pe-
sadas l á g r i m a s de fuego rodaban en 
grandes gotas hasta el suelo. No ha-
l l a b a n . Aquel si lencio encerraba un 
mundo de dolor. Y sa l ieron soHo-
iJMUuO 
Q u e d ó sola la luz, retorciendo y 
a largando su u ñ a de fuego. 
F a t r a r o n unos e x t r a ñ o s en la ha-
1 i i a c i ó v • pusieron la tapa sobre la 
c a j a y la c lavaron . L o s marti l lazos 
resonaron, secos y fuertes, por cuar-
tos y pasil los; resonaron hasta en 
ios- corazones, que, al o í r ;o s , sangra-
i l í a . 
— ¿ A d ó n d e me l l e v a s ? — p r e g u r -
g r a n s i g l ó en que f lorecieron tan 
bri l lantemente las artes, las indus-
tr ias y en que tanto se e l e v ó a la Be-
llewi, fuente de a r m o n í a y de sana 
espir i tual idad. 
L o s quo m á s c s t a r á n contente^ 
son los subditos griegos que hay en 
el p a í s . P o d r á n pasar l a v i s ta por 
por profesionales, del cua l es indu 
dable que o b t e n d r í a n un resultado!811 P * 8 ^ » sensacional y gozar t rnn-
deseo de renovarse, de j n i á s eficaz por tratarse do persoi us ! qu i lamente l a dulce seinsacíión de 
'.nuciar. de rejuvenecer e l gusto. L o expci i inentadas en l a r e s t a u r a c i ó n | ios deleites interiores . Nosotros taui-
u u a f r . todo: vestidos, costumbres. de l a piel a j a d a , de los m ú s c u o s fa- b i é Iremog a reposar nuestras inri-
ideas y hasta m o r a l . Incluso el a r - ci-t.c» atrofiados y de esa m u ' t i t u d l , n lrenios a ^ P 0 8 ^ nuestras m í a -
to. que eseiVclalmente ea inmutable. ! Jo afecciones c u t á n e a s que en u n i ó n íKlnaclones c r e y é n d o n o s v i v i r unas 
nifiO hermosos rostros . 
Cartas d e . . . 
(Viene de la pág. f P R I M E R A . ) 
porque inmutables son las normas I ias a r r u g a s estropean y afean los 
osF.ucia'es de la belleza, e s t á en cier-
to mr.do sujeto al dominio de la Mo-
da 
EXJ la f o r m a c i ó n de una moda i n -
fluyen las condiciones c l imato lóg i -1 
cas, las influencias p o l í t i c a s , ;as ae.- • 
t j a j u l a d e s sensacionales . 
SI fuese necesario definir la moda. • 
p a c i é r a m o s decir que consiste, para 
las elegantes, en renegar, delar(te de 1 
una fi'PacMn de la oue adoraban la | 
v í s p e r a . 
E L T O C A D O R 
B e los nasos de arrugas muy pro- i u n exponento de c u l t u r a v puedo 
n cutis seco se a c o r W j » | — e n c a d o p a r a comple tar los 
y bumanides . 
horas en l a fuerte G r e c i a . No esta-
r á m a l e sa fuente de bellezas, ¡so-
bre todo hoy que no se a d m i r a n a -
d a m á s que la J a z z - B a n d , el s h i m m y 
y se aplauden los vaudevi l lcs m á s 
estultos! . . 
Veremos t a m b i é n representar las 
sus declamaciones ml lo"Kas m á s ™rsi* teatro n a -
cional en el mi smo tinglado en que 
mas armoniosas , 
m á s finas, pues en l a t r a g e d i a grie-
ga mucho se le c a n t ó a l a belleza. 
E s c teatro, natural inente , que es 
tó entonces el e s p í r i t u — a q u í no se 
bn' ia n inguna hada cuya perla se ; ponera j n e n te esta crema, pasando , 
encuentre entre los do ivs m á s pre-I des fuép . del masaje un a l g o d ó n mo- : <Lursos u c 
cincos de la v i d a . ¡ j a d o en leche v irginal "Sar¡r. . i". 
— A q u í e s t á en esta hora s a n t a — i M é d u l a de buey. 40 gramos . 
r^F<>ndió el á n g e l , s e ñ a l a n d o a un ; Aceite do a lmendras dulces, m 
r l h c r j : . I «ífsi"»r',i• 
Y al l í , donde en d í a s m á s alegres 
la madre s o l í a sentarse rodeada de 
s u s r'ores; donde, como el hada be-
n é f i c a de la casa, s o n r e í a a su mar i -
do y a sus h ü o s ; desde donde, como 
los personajes de E u r í p i d e s nos h a -
blan con u n lenguaje h inchado por 
l a B e l l e z a . . . 
E n e r o , 1934. 
do I or todo B e r l í i n pero hasta aho-
r a "no ha llegado la sangre al río", 
varice miembros de l a L i g a Nacio-
na' retaron al general Lossow como 
{•on^ecuencia de! trato que había da-
do a l general Ludei.-jdorff durante la 
r e v o l u c i ó n l l amada del "sótano de 
l a cerveza" en M u n i c h . 
N O H A M U E R T O K ¡ . P R I N C I P E 
M A T S U K A T A 
T O K I O , Marzo 6. 
Considerase seguro el completo 
restablecimiento de! p r í n c i p e Matsu-
kata . a quien var ias veces se le habla 
dado por muerto . 
P A R A M U E B L E S 
I f l P E R L A " 
A N I M A S N o . 8 4 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Y a l legó Bombín cargrado de toda cla-
se de moneda y pesitos oro de toda» 
l.is naciones; ú r k o exper:o en conoceir 
la; compra y venda en rodas cantida-
des, en Obispo número J5. A. CAMBIO 
OíC MONEDA. ' X A R E P l B M C A . " 
E s t i l o s d ó r i c o s , j ó n i c o s y o tras m a - ¡ 
1 nifestaciones superiores de ar te , ser-
i v i ran p a r a l a d e c o r a c i ó n de l teatro j 
¡ griego. I n t e r v e n d r á n los m á s erudi -
tos arquitectos y a r q u é l o g o s , para 
¡ q u e l a e x h u m a c i ó n del teatro helc-
'•. no sea lo m á s fiel posible, a f in de 
nu rayo de sol, derramaba a l e g r í a y 1 
B lanco de Ba l l ena . 40 gramoa. 
C a r a virgen. 4 gramos . 
Ener.cia de l i m ó n . 2 gramos . 
Aejf.o e a l l c í ' l c o . 50 gramos . 
Acido s a l i c í ü c o . 50 centigramos. 
D e s p u é s de haber practicado u n a l ( l u e se 6516 en V * * * * * * de a q u e l j 
El Mejor Purgante "CARABANA" 
E l m e j o r j a b ó n y f ó ( ^ ¡ 1 
p a r a l a p i e l 
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ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
tLltimos días d:i doctor Angélico) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía" P l y Marcall. (antes Obis-
pe) número 135. 
( C o n l n ú a . ) 
r e p u t a c i ó n es grande o b s t á c u l o pnru 
discurr ir tranqui lamente por los j a r -
dines de la p o l í t i c a . E l hombre me-
diocre es el hijo querido, el n i ñ o 
mimado de la vida p ú b l i c a , y cuan-
do todo el mundo ha llegado a con-
vencerse de su mediocridad no h a y 
viollnes y flautas bastante sonoras 
para celebrar su gloria , n i alfom-
bras bastante blandos para que no 
se lastime los pies y pueda l legar 
f á c i l m e n t e a colocarse en los m á s 
altos s i t ia les . . . " 
E n este momento no podemos me-
nos de volver los ojos, y como no-
sotros otros muchos, hacia el arch í -
mediocre Presidente del Congreso. 
Es te se muestra fruncido y enfu-
rruft'ido que da miedo. 
" Y todas las armas son buenas y 
l í c i t a s contra aquel que no ostente 
el precioso col lar, torvas insinuacio-
nes, sonrisas de c o n m i s e r a c i ó n , re-
ticencias escandalosas; no hay po-
mo de veneno que no se derrame so-
bre la cabeza que contenga alguna 
Idea. Nadie es enemigo suyo y to-
dos lo s o n . . . ¿ D ó n d e e s t á n IJS 
m í o s ? Quis iera verlos, quisiera 
echarles la mano; pero cuando tra -
to de asirlos se me escapon. Quiero 
seguirlos, pero sus huellas exhalan 
tan mal olor que me detengo as-
queado. A s i sucede con un zorro ha-
llado por los natural i s tas en las pam-
pas de la Argent ina cuyo olor c* 
tan fuerte y nausaabundo que ni 
los hombres ni los perros pueden 
cazarlo. Cuando se ve perseguido de 
cerca se detiene, deja caer algunas 
gotas de su aceite f é t i d o y los mis 
mos perros no pueden cont inuar la 
caza por las n á u s e a s que les acornó-
ten . . . 
" Y o t a m b i é n me detengo. No quie 
ro perseguir m á s tiempo a los zo-
rros p e s t í f e r o s . Dejadme respirar al 
aire puro de la l ibertad exento de 
malos olores, lejos de las suspica-
¡ d a s intolerables y de las comp'a-
cencias cobardes, dejad que corru a 
encerrarme en el asilo de mi hoga: 
donde me espera el trabajo honra-
| do y el reposo merecido." 
Con tales palabras t e r m i n ó el ilu-:-
' trs orador su discurso que m a ñ a n a 
I p o d r á n leer í n t e g r o nuestros lectores 
| E s t a furiosa y elocuente arremet i -
j da c a u s ó profunda i m p r e s i ó n en la 
C á m a r a . L a s oposiciones aplaudieron 
con calor: en la m i s m a m a y o r í a hu-
bo s í n t o m a s claros de d i s o l u c i ó n : 
se m o s t r ó discretamente reservoda 
pero tan respetuosa que debaja bien 
t r a s l u c i r la a p r o b a c i ó n que la vehe-
I mente defensa del ex ministro le 
j m e r e c í a . E n vano se l e v a n t ó de nue-
j vo e l Presidente del Consejo para 
I hacer m á s protestas de sinceridod-
i en vano con su ant icuada habilldac; 
¡ quiso presentar a Moro como un 
i hombre de susceptibi l idad enferml-
I za y de c a r á c t e r d i f í c i l . Todos e s t á -
i hamos ya enterados de lo que h a b í a 
debajo de este asunto, a q u é se ha-
• b ía debido la c a m p a ñ a de difama-
! c i ó n contra Moro y por q u i é n h a b í a 
sido preparada y dir igida. U n a v e í 
¡ en los pasil los é s t e f u é felicitado 
, c a r i ñ o s a m e n t e por la m a y o r í a de los 
¡ diputados y senadores. A esta feli-
c i t a c i ó n unimos l a nuestra humilde, 
; s i n c e r a y fervorosa. • 
C U A D E R N O SEGUNDO 
J U L I O Y A G O S T O 
i E m o a r g a d o por la a l e g r í a me ha-
l laba a ú n y p r e p a r á n d o m e para sa-
! l i r a d a r un abrazo a mi glorioso 
amigo cuando a p a r e c i ó d e t r á s de la 
i puerta del j a r d í n uu emisario con 
• una carta en la mano. F u é G e r v a -
1 sio a recogerla y me la e n t r e g ó . E r a 
un bil letico de Natalia' y d e c í a sola-1 
mente: 
" P a p á se h a puesto esta noche 
muy malo. V e n en cuanto puedas". 
Puede cualquiera representarse !a 
IlSpreslOD que me c a u s a r í a esta la-
c ó n i c a carta . T o d a mi a l e g r í a des-
a p a r e c i ó y una ola de negros pre-1 
sentimientos i n v a d i ó mi cerebro. R e -
c o r d é aquellos amargas palabras que 
sal ieron de sus labios la ú l t i m a voz 
que le v i , su palidez c a d a v é r i c a y : 
su profunda tristeza. Mi c o r a z ó n , d i -
latado por el triunfo que acababa 
de obtener, se contrajo d e j á n d o m e 
apenas respirar . 
!S1 se fuera a morirI 
E n t r é en casa y me a l i ñ é apre-
suradamente mientras Gervas io f u é 
R buscarme un coche. 
L l e g u é a casa de Moro. E l t imbro 
no sonaba. L l a m é quedo con l a ma-
no sobre l a puerta y é s t a se a b r i ó 
a l instante. U n criado a p a r e c i ó y \ 
en su rostro grave y triste a d i v i n é 
que la I n d i s p o s i c i ó n de Moro era co-
sa ser ia . 
— ¿ C ó m o sigue el s e ñ o r ? 
E l criado hizo un gesto de dolor 
cerrando l a puerta y r e s p o n d i ó en 
voz baja : 
— A s í , as í . ^ 
— ¿ Q u i é n e s t á con é l ? 
— E l doctor Polo, el doctor M a r t í - ! 
nez Mol ina , un practicante y el se-1 
ñor Mas. 
— ¿ Y la s e ñ o r i t a ? 
— E s t á en el s a l ó n con algunas 
s e ñ o r a s . 
— ¿ Q u i e r e usted hacerme el fa-
vor de l l a m a r l a y decirle que estoy 
a q u í ? 
—No pueao separarme de l a puer-
t a . . . Pero a q u í e s t á P e t r a que lo 
h a r á . 
U n a doncel la pasaba en aquel ins-
tante por el corredor. E l cr iado la 
l l a m ó y en voz baja le d i ó l a co-
m i s i ó n . 
Pocos momentos d e s p u é s apare-
c i ó L a l l t a con l a faz descompuesta 
y los ojos llorosos. 
— ¿ P e r o q u é hay? 
S in responderme, me t o m ó de la 
mano y me condujo has ta su habita-
c ión-
— ¡ M u y m a l . muy m a l ! — e x c l a m o 
d e j á n d o s e caer en el s o f á sollozan-
do. 
— ¿ P e r o q u é ha p a s a d o ? . . . ¿ E s 
cosa tan grave? 
No r e s p o n d i ó en largo rato. Y o 
estaba ar^gustiado y aturdido. 
— N o te apures m á s de lo debi-
do, h i j a m í a . E l c a r i ñ o de tu padre 
te ciega seguramente y a b u l t a r á s su 
indiscutible p o s i c i ó n . 
— E s grave, Angel , muy g r a v e . . . 
L o s m é d i c o s quieren o c u l t á r m e l o pe-
ro yo leo perfectamente en sps ojos. 
— E s t a m o s propensos a leer pre-
sagios funestos cuando se trata de 
los seres c u y a v ida nos es cara . . . 
C u é n t a m e lo que ha sucedido. 
Me s e n t é a su lad.o. N a t a l i a me 
dijo s e c á n d o s e las l á g r i m a s : 
— V e r á s , Angel . Ayer h a b l ó p a p á 
en las Cortes. ^ 
— A c a b o de leerlo. 
— J o r g e , que estaba en l a t r ibu-
na, me lo hizo saber, a s í que em-
pezó , e n v i á n d o m e un recadis ta con 
un papellto. Y o le m a n d é inmediata-
mente dos criados y é s t o s me t r a í a n 
cada diez minutos noticias que Jorge 
e s c r i b í a sobre las hojas de su car-
tera. . . "Todo v a muy bien." " L a Cá-
m a r a conmovida; los amigos entu-
s iasmados ." " ¡ U n gran tr iunfo! 
¡ A d m i r a b l e ! " Y a c o m p r e n d e r á s lo 
que p a s a r í a por m i c o r a z ó n . Quis ie - ! 
r a tener alas para volar sobre el 
Congreso y escucharle desde una 
ventana. Me a s o m ó e l b a l c ó n y f i-
j a en é l estuve m á s de una h o r a es-
piando la esquina de la calle del T u r - ; 
co por donde d e b í a aparecer el co-; 
che. A l fin le d i v i s ó y me puse a dar 
•altos de a l e g r í a como una loca. J o r I 
ge d e s c e n d i ó primero y con g r a n ; 
sorpresa m í a a y u d ó a bajar a p a p á . I 
De una oleada pude observar que! 
é s t e se ha l laba muy p á l i d o . Corr í i 
presurota a la escalera. P a p á s u b í a j 
y a apoyado en el brazo de Jorge, i 
" — ¿ Q u é t i e n e s ? " — e x c l a m ó a terra -
da. — M e siento un poco m a l " — r e s 
p o n d i ó haciendo esfuerzos por son-
re ír . "—No te asustes que esto pa-
s a r á en seguida." Pero al decirlo 
se puso a ú n m á s p á l i d o y despren-
d i é n d o s e de Jorge c a y ó sin conoci-
miento casi a mis pies. Yo e m p e c é 
o. dar gritos desesperados. V i n i e r o n 
todos los criados, los tras ladamos a 
su c a m a y no t a r d ó en recobrar el 
sentido, pero inmediatamente se 
e m p e z ó a quejar de un vivo dolor 
en el costado derecho. F u é avisado ; 
e l doctor Polo y d e s p u é s de exami-
narle me dijo que se trataba de up 
c ó l i c o h e p á t i c o de a lguna intensi-
dad: era cosa ser ia pero no había 
que asustarse . . . Tú comprenderás . 
Angel , que cuando le dicen a un» 
que no se asuste es que hay moti-
vo para a s u s t a r s e . . . Mí pobre P £ 
pá estuvo toda la noche en un gn-
t o . . . Sus quejidos a ú n me ^ea^I 
r r a n los o í d o s y el c o r a z ó n . . . 
le pusieron var ias inyecciones 7 * 
cabo se l o g r ó ca lmar el dolor, pe»° 
q u e d ó en un gran estado de Postr*f 
c l ó n . Cuando le vi sin dolores le e n » 
sa lvado . . . Polo v o l v i ó a clavanne 
un p u ñ a l en el pecho cuando me o 
jo que deseaba ce lebrar consulta co 
algunos c o m p a ñ e r o s . Se aviso 
doctor M a r t í n e z Molina, a Santero y 
a Agul lar , todos amigos de PaPa- .' 
tas dos de l a madrugada estaban au 
estos s e ñ o r e s hablando. Aprobara 
todo lo que h a b í a hecho Po lo .ynue 
donaron nuevas c o s a s . . . As í 9 ^ 
se fueron c o m e n z ó p a p á o t T * y e l o n 
quejarse de fuertes dolores. Fue^" 
tan vivos que le privaron del con 
miento. Y a c o m p r e n d e r á s mi z 
ble susto. L e cre í muerto. Otra 
v o l v i ó en s í con unas Í B y e c c l ° n e * J . 
otra vez q u e d ó en un estado ^ K oS 
t r o c í ó n que aunque a los mfa^(>. 
a l a r m a a m í no me a t e r r a t a D t ° . v i # 
mo los d o l o r e s . . . ¡Oh , es h01"/'"^ 
o ír sus gritos! . . . Hubo un instan 
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Mesa en la que tenían su cubier-
to, entre otros, los simpáticos espo-
sos Johny Rivera y Mercedes Al -
varer Flores y Joaquín Barraqué y 
Elorúa Mayoz. 
Caridad Betancourt, la bellísima 
señorita, presidiendo un party de su 
señor padre, el general Matías Be-
tancourt. 
E l señor Fernando Hidalgo Ga-
señor Ernesto P é - j t o y su distinguida esposa, Lola Ro-
su esposa tan cul-¡dríguez, en un party con sus gracio-
n interesante. Nena Pons, don-Isas hijas, Merceditas y Rosarito. en 
* reunía un grupo de matrimo-
E l Almirante Chasse. 
Bl Barón Bruno Schoder. 
Y otros grandes personajes, de los 
nas visitan actualmente, disfru-
anoche de la fieste del Casi-
B0Fiesta especial de los jueves, siem-
^ animada, siempre concurriaa. 
P Un party elegante. 
Que era el clou de la noche. 
Vna mesa del 
reí de la Riva y 
de 
distinguidos. 
y la Condesa del 
Juan Pedro Baró y Cata-
Agapito Cagiga y María 
el doctor Albertini y 
nios 




Blanca Broch. el doctor Nogueira y 
yandita Sanguily. Guillermo del 
Monte y Mirta Martínez Ibor, Eloy 
pareja, respectivamente, con los jó-
venes José Manuel Lara y Augus-
to Maxwell. 
Completábase el party con los jó-
venes esposos Pastor Sánchez y Lo-
la Casado. 
Y María Josefa Reyes. 
Gentil señorita. 
Mrs. Stratton, la linda Llilly Coro-
y Mercedes Montalvo, Juan ¡nado, en una mesa donde estaban su 
e Dios García Kohly y Renée Molí-i hermana Josefina, la señora de Ma-
na el brigadier José Martí y T e t é | r í n y Leonila* Fina de Armond. 
Bances. 
María Galarmga de Sánchez, par-
mi le» invités, con su hijo Gustavo, 
Cl poeta de estro brillante. 
Julia Sedaño, en vis con el señor 
Knrique Soler y Baró, nuestro Intro-
ductor de Embajadores, 
julio Blanco Herrera. 
Y Víctor G. Mendoza. 
Lucía la mesa lindas corbcillcs, 
Luisita Terry, la respetable Viu-
da de Ponwert, en un party donde 
resaltaba airosa Tessie Salazar de 
Lombard. 
Entre sus invitados ,el joven Emi-
lio Terry, que acaba de llegar en el 
vapor Espagne después de una au-
sencia de nueve años en París. 
En una mesa, la señora Digna 
Salcedo de Hill y su hija Esperan-
edentes dei j,ard{n E l Clavel, en i cita con la señora María Izquierdo, 
jas que sobresalían las rosas Luisa A 
Terry sobre una base de swcct peas 
y rodeados de gladiolos blancos. 
Otro party de matrimonios jóve-
u», que componían Willy Gómez Co-
lón y Lydia Fajardo, Lorenzo de 
Castro y Teté Berenguer, Francisco 
Franchi Alfaro y Graziehla Mara-
gliano y Eugenio Reyneri y Rosita 
Cadaval. 
Un party numeroso. 
De Mr. Bruen. 
Con el simpático manager del Joc-
key Club y su elegante esposa, Mrs. 
Bruen, veíase a Mr. Frank Stein-
hart y su gentil hija Florence. 
M A N T E N E M O S 
N U E S T R A S R E B A J A S 
L O S P R E C I O S D E N U E S T R A P R i M E R A L I S T A 
Mesalina de scd.a, . . . $1.55 
Tafetán glacé, a . . . . 
Burato (doble ancho), a 0.90 
Tisú de seda, a 0.85 
Georgette, superior, a . . 1-25 
Jersey de primera, a . . . 1.50 
Crepé China, primera, a 
Charmés francés, a . . 
Ratiné de seda, a . . . 
Seda espejo, a . . . . 
Crepé cantón, a . . . . 
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M I S C E L A ^ A J 
AUTOSUGESTION 
Donde con más veracidad se pue-
de apreciar la fuerza de la autosu-
gestión^ es en los paeeos de carna-
val. 
Indudablemente para un indivU 
dúo que esté predispuesto a engañar-
M así mismo, la teoría del doctor ¡ 
Coué tiene que dar resultados sor-1 
prendentes. 
E s más malo que una película nor-
teamcjricana y que esos perfiwnes 
que no pueden competir con los de 
nralle. 
Manuel Fernández. 
No sé la edad que tiene Unamu-
n o . . . ni me interesa tampoco. 
Asturiano de Caibarién. 
¿Asturiano de Caibarién?. 
hombre, no; los asturianos 
. . No, 
son de 
DE TODOS LOS COLORES DE MODA 
N o M a n d a m o s M u e s t r a s a i I n t e r i o r 
L f l E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 , ESQ. fl ñ G U I L f l . T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
E l lector cultísimo recordará que 
esa teoría a que aludo, es aquella: 
famosa en que lo* ludlvidnos üeben! Asturias. Tan fijo como que no hay 
sentirse cada vez mejor, a fuerza ¡ ^ " b r e elegante que no use los pa-
repetir; "Hor estoy mejor, y, por muelos Rusquellanos. 
lo tanto, podré comer hasta media j Respecto a su pregunta le diré 
docena da chorizos de " L a Luz de ; el verbo agorar se conjuga así: 
Avilés": mañana me sentiré mejor, Agüero, agüeras, agüera. Agoramos, 
v trasegaré varios pomos de gine-Uno agueramos como usted dice) 
bra aromática a mi estómago". agoráis, agüeran, etc. 
_________ j oí por la consulta me quiere re-
oi , .. * N Di rosnitado'galar UIia ,inda joya de las que SI la "receta" no da el ^ X a ° ° vende L a Casa Quintana, no hay apetecido a los pesimistas, puede, en inconven¡ente 
cambio, ser de gran utilidad a ios j 
optimistas; ¿quién lo duda? 
Pensaba esto días Í ^ ^ W ^ i Pensamientos. 
tras contemplaba el desfile de los ¡ 
concurrentes al pasco de carnaval. Lanzar un hijo sin instrucción en 
viendo la cara de satisfacción que j ™edio del mundo, además del daño 
tenían unos individuos, que, por todo ¡ OJW se le causa porque no valdrá 
disfraz, llevaban puesto un Pantalón ¡ ^f3 J j f para cargar los muebles fi-
"Pitirre" v una caperuza adquirida nos Que fabrica L a Casa Borbolla, 
en aceptarla. Precisa-
mente ahora las han rebajado mucho. 
en Los Reyes Magos. denota de sus 
que había estado por la tarde en la joven, muy cortés y de historia bri-
distinguida esposa del doctor Anto 
nio Portuondo, Presidente de la Au-
diencia de Santiago de Cuba, y sus 
graciosas hiJas. 
Miss. Barlow. 
L a linda Madeleine. 
En parties diversos. Nena Tré-
mols de Maciá, d o r i a Erdmann de 
Juarrero y Nellie Desvernine de 
Lombard. 
Alicia López de Godoy. 
Graziella Echevarría. 
Y una gentil dama, Isabel Guar-
dado de Callorda, distinguida espo-
sa del Ministro del Uruguay. 
E l cronista, en su mesa de siem-
conferencia de la Princesa UUnta 
Borghese, comentaba con el señor 
Mario Lescano Abolla, que también 
estuvo en el Tennis, algunos perío-
dos de la bella disertación y las de-
liciosas palabras con que el doctor 
Ferrara presentó a la conferencista 
al auditorio. 
Enrique Uhthoff departía con su 




Y Baby Alvarez, entretanto, dedi 
cado por completo al flirt. 
L a sala alegre. 
Con el baile en su apogeo. Por disposición del Presidente de 
Enrique K O N T A M L L S osta Asociación Nacional de las Emi-i 
, ^ * ' ' / . ' " _ ' grados Revolucionarios Cubanos, Dr 
C8XMX^OOOOOOCK>000000^ \ Malberty. invito por este me. 
n M I « r t l A D i n f \ r l & dl0 a ,os Sagrados para que .uncu 
j U S C r i b a S e a! U Í A K I U L ' t L A rran 81 (l0"iingo 9. a las nueve a. m . , 
a San José y Prado, donde ee efec-l 
jtuará el Mitin que el "Comité Pa-¡ 
triótico de Propaganda Pro Isla 
: Pinos" 
sido 
Indudablemente eran unos autosu-
gestionados. Se les había metido en 
la cabeza que de esa manera iban 
tan elegantes como quien lleva pues-
ta una corbata Rusquellana y a fuer-
za de pensar en ello llegaron a creer-
1 lo. y es muy posible que a estas ho-
I ras hagan comentarios de "lo mu» 
1 cho que han llamado la atención", 
mientras paladean el delicioso ver-
1 mouth Pemart ln . . . 
un gran egoísmo por parto 
progenitores. 
Hilarión Cabrisas. 
Los que hablamos con el corazón 
solemos pasar ratos muy amargos. 
i . M. S. 
MARINA 
El general Pedro Betancourt. ho-1 pre, inmediata a la tribuna de la 
norable Secretario de 




Por allí. en agradable causcrle, 
Agustín Ariosa y su bella señora, [̂ pasaron temas diversos de actuali-
Nina Reyna, festejaban a un promi-
nente banquero de Canadá. 
dad social, literaria 





Acabamos de recibir un 
magnífico surtido de lámpa-
ras en el estilo renacimien-
to español, el preferido por 
todas las personas de gus-
to artístico. 
En nuestros salones expo-
nemos un precioso y varia-
do conjunto de modelos pa-
ra vestíbulo, biblioteca y co-
medor. 
LA CASA QUINTANA 
J O T E R I A . O B J E T O S S E A R T E , M U E B L E S D E F A N T A S I A V L A M P A R A S . 
H A B A N A 
E 
NTRE lo que usted pudiera haberse ima-
ginado respecto a nuestro sin igual surti-
do de joyería fina, artística y de la m^jor 
calidad, y lo que ciertamente poscerres, m?-
dia una gran diferencia. 
Para apreciar lo mucho que atesora E L GALLO es nc 
cesario que usted lo visite y se recree en la contempla-
ción de sus objetss de arle, lamparería f ancesa y de-
más artículos de su giro. 
Nuestros precios nos acreditan 
Joyería E L G^.LLC -Habana y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Est.e l i de Italia'.Corapostela 46. Telf. A-2660 
celebrará, y a cuyo acto ha 
invitada esta institución. 
Rogándoles a todos su asistencia, 
pues en (t-e acto se tratará de pedir 
la •.iprobaciou del Tratado Hay-Que-
BAda, que d jará solucionado el Sta-
tus d-j 0*1 p-.-dazo (te ntieatro terri-
torio nacional. 
.Juan Canales, 
Secretario de Correspondencia 
E! Banquete al Doctor Fran-
cisco María F e r n á n d e z 
Otro hombre feliz, era uno que lle-
vaba puesto un bigote postizo y no 
cesaba de preguntarlo a la gente: 
"¿No me conoces?". . . 
Sí hombre—le dije yo para con-
graciarme con él—quien no te ha de 
conocer si erea tan popular como el 
café y restaurant Marte y Belona. 
Fué tanto su agradecimiento, que 
me obsequió con un paquete de ser-
I pentlnas. y estoy seguro que si eu-
0;p¡era quien soy me dedicaba una co-
rona de Celado el día qu» estire la 
pata. 
Tal como se esperaba, dadati las 
grandes simpatías con que icudatg 
entro sus compañeros, el ilustre mé-
dico, doctor Francisco iVT. Fernández, 
Tresldentc del Círcu'.o Medico de Cu-
ba, son numerosas lais inscripciones 
ya hechas y las solicitudes que van 
| llegando, para el bauquete-homenaje 
i que la Directiva de tan prestigiosa 
sociedad celebrará el sábado S a las 
! S de la noche, en honor del simpáti-
! co y bien querido Panchito. 
L a Comisión, en vidta del gran 
| número de inscritos y de ser insufi-
¡Felices estô J seres que con so;o 
ponerse rn bigote postizo y una ca-
peruza viven en el mejor de los 
mundos! . . . 
¡Felices los eternos soñadores que 
no ahondan con el escalpelo de la 
inteligencia en la perfidia y la mal-
dad que nos rodea! . . • 
Para ellos los disfraces y e. carna-
val solo dura unas semanas. . . ¡Pa-
ra los que piensan, la fiesta del Mo-
mo es eterna porque saben que son 
muy pocos los que dejan de po-
nerse la careta al salir de casa! . . . 
¿Habrá desgracia m a y o r ? . . . 
Algunos congresistas han presen-
tado a la Cámara un Proyecto de 
Ley que Hcnc rabia «n cl tablero. 
i'lden para los pobrecitps ladrones 
y criminales, que no les pongan las 
esposas cuando los lleven conduci-
dos. . . ¡Y luego habrá qu.ien diga 
que no trabajan en bien del país 
cuando por este acto merecían que 
los convidaran a tomar cogñac 
Efemérides. * 
1911.— (Marzo 7) . Fallece Fogazza-
ro, novelista italiano. 
1793.—Francia declara la guerra a 
España. 
1800.—El ilustre jnédico español 
Orfila se establece en París. 
1924.—Es visitadísimo " E l P in# l" 
de O'Reilly 56, por ingenie-
ros y arquitectos que van a 
surtirse allí de los materiales 
e instrumentos que necesitan, 
porque saben que es donde 
encuentran el mejor surtido. 
1401.—Se establece en Burgos la cá-
tedra de Derecho por Enri -
que I I I . 
1080.—El Concilio de Roma confir-
ma la elección do Rodolfo, 
emperador de Alemania 
Igual que usted puede confir-
mar que en L a Confianza de 
Suárez y Corrales es donde 
más baratos venden los dis-
cos para fonógrafos. 
I b . * . — D e s p u é s de una gran tem-
perada de recese, reaparece 
en la escena la ilustre actriz 
Matilde Diez. 
1822.—El presidente Morfroe propo-
ne el reconocimiento de la 
independencia colombiana. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 7 de marzo corre-
rán grandes riesgos si se embarcan 
y se les desarrollarán los juanetes 
hasta alcanzar el tamaño de uqos 
timbales. V i 
Fe 
dentes los salones del Círculo, parai'martín y les dieran de contra una 
poder celebrar esto acto, en el local docena do camisetas "Amado" per 
.-•.ocia!, ha resuelto que éste tenga I cápita 
lugar en el gran hotel Saratoga, si-
mado en Pra^o y Dragones. 
at-5! Anuncios TRXJJII1Z.0 MARXKT" 
ABANICOS DE VALENCIA 
Ya pusimos a la venta los 
últimos primores que nos ha 
enviado ese vergel florido 
que se llama Valencia. 
Por sus estilos originales 
y sus delicadísimos tonos, 
estos nuevos abanicos va-




¡Dignos de usted, lectora 
amiga! 
^ _ L A F R A N C I A ^ c V e 
3-t-6. Annn^ir. Tm,lJll_ *i Anuncio Trujillo Marín. 
YA 
'i 
t i e m p o 
r e s b a l a 
i n s e n s i b l e m e n t e 
s i n d e j a r h u e l l a s 
n i a r r u g a s s o b r e 
e l c u t i s d e t o d a 
m u j e r q u e u s a e l 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
E s j a b ó n p u r o , 
m u y e s p u m o s o , 
d e i n t e n s o y e x -
q u i s i t o p e r f u m e . 
E s t i m u l a l a c o h e -
s i ó n d e l o s t e j i -
d o s , d a n d o a l a 
p i e l t e r s u r a , s u a -
v i d a d y f r a g a n c i a . 
M A D R I D 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE AMERICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D 1 A S 
A P A R T A D O 1 6 2 2 - H A B A N A 
j ¡Qué mundo más p e r r o ! . . . 
E l señor Aliarlo Román, hablan-
do de lo que no le importa un comi-
no, dice que la bandera española ea 
GUARDA y roja. 
Si yo tuviera confianza con él, le 
diría: GUARDA tus escritos para 
para cuando sepas un poco de or-
tografía y conozcas medianamente 
el idioma quo estropeas tanto como 
esos cocineros que no condimentan 
sus guisos con el aceite Martí que 
es el que usan en La Diana 
Noticia grata. 
Una lectora gljonesa, me manda 
hacer presento a las distinguidas da-
mas cubanas que vayan a España cl 
verano próximo, que en aquella lor;i 
lidad están a su disposición los 
los grandes talleres de la sefiqfita 
Herminia Rodríguez, " L a Gitana", 
donde encontrarán las confeccionfa 
Para señoras, más elegantes que hay 
en España. 
Son muchas las damas cubanas 
que actualmente se visten allí y es-
pera Arvir a las que vayan este 
año allá. Queda complacida la dis-
tinguida lectora y ojalá se caso con 




Los santos más tratables son, Jan 
Prudencio y San Amable. 
L a navaja do las españolas. 
Todavía hay al otro lado de los 
'Pirineos quienes se figuran que las 
Pero como me falta esa confian-! españolas llevan la navaja en la liga, 
za, no me atrevo ni a recomendarle Cree el cultísimo escritor francés 
el jabón Copeo. 
Una sección masónica dice qu.e 
habrá mañana varias exaltaciones. 
Está bien, pero que no nieguen en 
lo sucesivo que son unos exaltados, 
como tampoco niego yo las excelen-
cias del anís Bacardí. 
¿Verdad, don Pablo? 
Según habrán leído anteayer en el 
notable artículo de nuestro ilustre 
compañero el Excmo Sr. D. Tibur-
clo Castañeda, en Rusia no ha ter-
minado todavía la época^del terror. 
Muy cierto. Mientras exista el 
bolshevikismo, carecerán ' de leche 
Dos Manos y no habrá qiwen mande a 
aquel país ni una caja de agua 
"Mondaríz" tan eficaz para ias en-
fermedades del estómago. 
Leo: 
"Sir Esmo Howarrl se acreditó an-
U- el Presidente Cooüdge". 
Acreditarse ante una persona no 
me parece suficiente; el caso es go-
zar de crédito ante el mundo ente-
ro como los zapatos que vende L a 
Casa Incera de Muralla y Aguacate 
que son elegantes, baratos y dura-
deros. 
Brisbanada. 
Si ponéis una cacerola con papas 
en la hornilla, estas no cocerán si 
no está el fuego encendido. E l fue-
go se enciende con un fósforo. 
Usted sabrá que el único fuego que 
se enciende so'o es el de la pasión, 
como debe saber que los catarros se 
curan con Grippol Bosque y las pre-
ciosas flores qi'.e venden los señorea 
los señores Langwith y Co. se con-
servan más en un pomo que conten-! había dinero? 
que ese tipo femenino aparece, an-
tes que en ninguna literatura en la 
italiana. E l mariscal de Tesse escri-
bía» en 1701, desde Milán, a la du-
quesa de Borgoña: "No convendría 
ir con demasiada frecuencia a calen-
tarse a la estufa de estas damas, por-
que todas ellas llevan su puñalito es-
condido baio el corsé o dentro de la 
faltriquera". 
Por otra parte, antes que Dumas 
pintara a las españolas como hem-
bras exaltadas y bravuconas, ya los 
soldados de Murat y del beodo "Pe-
pe Botellas" se habían encargado de 
darles esa fama, pero entonces sn 
bravuconería estaba justificada, ya 
que defendían el solar nativo contra 
los eternos enemigos de España. 
De todas suertes, si el "Africa 
empieza en los Pirineos", como ase-
guró Di'.mas, al ignorar las costum-
bres de una nación vecina como Es-
paña, hay qya reconocer que el gran 
escritor estaba en lo cierto. . . So'.o 
que es del lado de Francia dondo 
está el A f r i c a . . . 
L a nota final. 
E n la consulta. 
E l Médico.—Bien, señora: ya sé 
lo que usted tiene: así es que hay 
que cortarle primeramente... 
L a Enferma.— ¡Por Dios, doctor; 
¿qué me va usted a cor tar? . . . 
E l Médico.—La fiebre, s e ñ o r a . . . 
También usted debe cortar por 
sano, lector, c Ir a vivir al Ritz; 
hotel de las comodidades. 
Solución. 
¿Qué se le ocurriría decir al que 
le dijesen que debajo de un muerto 
ga agua y sal 
Contestando. 
Leonardo. 
No, hombre, no; 
bueno ese cuento!. 
¡qué ha de ser 
Pues diría: c'adaver. 
¿En qué se 
un guardia? 
La solución 
parece el abecedario 
mañana. 
Luis M. SOMIXES. 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES, No. 9 . TEL.: A-8956 . 
Se liquidan grandes existencias oa relojes y Joyería de oro y platino conl 
brillantes, perlas rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad. ' I 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y se convencerá. ' 
Se da factura de garantía. ' ' , 
cl9l*. * 10d-2. 21 t-1. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 7 de 1 9 2 4 A N O X C U 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
N O T I C I A S D E C A H A C - Ü E Y 
L A C O M I D A R A P ' A B L E D E L U<>. 
T E L C A > L \ G I E Y 
Se c e l o b r ó con todo esplendor y 
magn i f i cenc i a . 
L a noche- d«íl s á b a d o ú l t i m o , d í a 
l o . de e^te mes. 
H a s ido u n ve rdade ro t r i u n f o que 
se anota el manage r de este soberbio 
h o t e l , s e ñ o r P rudenc io B r a v o . 
L o m á s d i s l i n g u i d o de l a socie-
dad c a m a K ü e y a n r . estaba a l l í d i s f r u 
tondo da f iesta t an amena y l l e n a de 
complacen f.ias. T. 
E l m e n ú txté de lo m á s exqu i s i to 
y el se rv ic io no d e j ó nada q u e i de-
sear. 
Las oelobraciones y los aplausos 
se s u c e d í a n en h o n o r de l s e ñ o r B r a 
vo, que a t n o t a b a en su p l á c i d o ros-
t r o l a s a t i s r a c c i ó n que embargaba 
a su a l m a un aquel los momen tos , en 
la c o n t e m p l a c i ó n de la b r i l l a n t e a 
que r e v e ó t i a l a f ies ta l l evada a cabo 
por sus acerte.das i n i c i a t i v a s . 
E l decorado de " r o f f g a r d e n " no 
pudo se? m á s a r t í s t i c o y d e b i ó s e a 
las culta-s damas D o r a Ramsden de 
B r a v o y E n r i q u e t a S á n c h e z de Por-
t uondo , ctuxil iadab por Teresa R. de 
Prescot t . 
F u e r o n m u y t e l i c i t adas por su ad 
m i r a b l e t r a b a j o . 
De l a part:- m u s i c a l se e n c a r g ó ta 
C a m a g ü e / Jozz B a n d , de N o r i e g a , 
cue e j e c u t ó u n Tirograma m a g n i f i c o . 
L a c o n i n i T e n c i á de s e ñ e r a s v Bñ? 
fipritas e ra u : i supe r io r exponente ÜH 
la belleza la g rac ia y l a e legancia 
de l a m ijc»'. c o n s t i t u y e n d o con sus 
a t r ac t i vos enea?; ladores , a q u é l r ec in -
to en u n para isc . 
r»?.remo3 sus n o m b r e s : 
S e ñ o r a s . 
A n g e . i n a A d n n de Recio, Z e l m l r a 
R a m í r e z de Mt -cd io l a y C l a i r e A l v . v 
rez G o n z á l e z de Recio . 
G r a c i e l l a Sainz de l a fPeña de M a r -
t í n e z de l a Cruz , M a r g a r i t a Recio 
de Cuervo y F i e r a M a r í a Espinosa 
de R o d r í g u e z . 
I s a b e l i l a Recio de Zayas B a z á n , 
Nenie Sergnie de R u i z , E s t h e r Re-
cio B e t a n c o u r t de L ó p e z . Nena G r i -
m a n y de i ' i c h a r d o y D o r a R a m s d e n 
de B r a v o 
Josef ina B e t a n c o u t r de C o n n o l l y , 
Carnea S á n c h e z de S i lva , M a r í a Cr i s -
t i n a M e n é n d e z de Otero y Nena A r -
teaga V i u d a de S o c a r r á s . 
A n g e l i t a de M i r a n d a de F r e y r e , 
Cica Ar te? ga de Shaw, M a r í a A l v a -
rez de B e t a n c o u r t , P iedad M e n d i o l a 
de L e g i d o y C o n c h i t a B o r r e r o de 
Delgado. 
F l o r i n d a de V a r o n a de G o n z á l e z 
Rojas, C a r m e n de P a r a de Casas, 
Ange la M a t i l d e de V a r o n a de V a l d i -
vieso y E n r i q u e t a S á n c h e z de Por-
tuondo . 
E l o í s a Sa ladr igas de M o n t a l v o , 
E m e l i n a B e t a n c o u r t de A r t e a g a , M i -
mia M o n t a l v o de Casas, A n i t a N ie -
ves de W e i l l y G l o r i a M o n t a l v o de 
Piedra . 
S e ñ o r i t a s . 
B r i a n d o de Zayas B a z á n , A m p a r o 
Rar re to , Espc ranc i t a A r t e a g a y Be-
bé Zayas B a z á n . 
A n g e l a Em' . i ia de V a r o n a , Espe-
ranza Sáncho; ' . , D o r a A r t e a g a , Olga 
Landa , L í o n o r M e n d i o l a , Mercedes 
j I n é s M a r í a R u i z . 
A n a M a r g a r i t a y Georg ina D e l -
gado N o r m a Gruber , M a r g a r i t a Co-
s ió y o t m s que h a n escapado a m i 
I n f i e l m e m o r i a . 
De l a co lon ia n o r t e a m e r i ^ , n a re-
sidente en esla c i u d a d , r ecordamos 
a M r s . Grube r , W a t e r m a n , M a l g r e e n , 
Healy , W a r d , A l i e n , Re id y H o w a r d . 
P r a t t , Br .nchof f , Davediose , Gross-
m a n , H i l l . 
Pa ra el d í a 19 del v e n i d e r o A b r i l , 
hj¿ sido s e ñ a l a d a la p r ó x i m a c o m i -
da b a i l a b l e I 
E n c e l e b r a c i ó n del S á b a d o de Glo-
r i a , t r a d i c i o n a l de este pueblo emi-
nen temente c a t ó l i c o . 
Cabe hacer l l e g a r a l co r rec to y 
c u l t o A d m i n i s t r a d o r de l H o t e l Ca-
m a g ü e / , s e ñ o r B r a v o , parabienes 
m u v efusivo? por el resonante í x i -
to de esta c o m i d a ba i l ab le . 
I Y lo hacemos con ve rdadero gus-
| t o . 
D E E N H O R A B U E N A 
L o e s t á el j o v t n y d i s t i n g u i d o ma-
t r i m o n i o i n t e g r a d o Por la s e ñ o r a E l -
v i r a M o r e n o d « Cadenas y el doc to r 
Leopo ldo Cadenas A g u i l e r a , T e n i e n -
te de l E j e r c i t o N a c i o n a l . 
M o t í v a l o l a a p a r i c i ó n encan tadora 
de u n nuevo v a r o n c i t o , que c o l m a n 
de expresivos besos. 
Que Djus se lo p ro t e j a , pa ra su 
m a y o r f e l i c i d a d . 
SC B A S T A S A D J U D I C A D A S 
L a . c o n s t r u c c i ó n de u n puente de 
madera áuva. sobre el r í o " A r e n i -
l l a s " , en t i c a m i n o de San M i g u e l a 
S i b a r r i c ú y R e d e n c i ó n , le ha sido 
con fe r ida al s e ñ o r J o s é M a r í n Bo-
r r e r o . med ian t e subasta p ú b l i c a en 
e l Gobie rno P r o v i n c i a l . — 
E n la m i s m a f o r m a y a l p r o p i o 
s e ñ o r se le ha a d j u d i c a d o l a cons-
t r u c c i ó n de m ; i me t ros de ca r r e t e r a 
empedra-hi p a r a ambos lados de l ex-
nresado nuente . 
M I S A D E A L M A 
E n el ¿ a e r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , 
se c e l e b r ó el d í a 6 de este mes, 
u n a misa ^ n su f r ag io del a l m a de la 
c u » en v i ^ a f u é v i r t u o c a m a t r o n a 
s e ñ o r a Josefa B e i a n c o u r t Recio . 
F u é u n f i l i a l t r i b u t o de su h i j a 
C á r m e n , sus n ie tos Teresa y Jac in-
to y d e m á s f a m i l i a r e s . 
M O . N S I s y n R K E Y SOTO E N L A 
C A T E D R A L 
E l d o m i n g o p r o n u n c i ó u n a mag-
n í f i c a p l á t i e ' a M o n s e ñ o r Rey Soto; en 
l a Santa C a t e d r a l . 
F u é en el acto de l a misa p a r r o -
q u i a l . 
L a e locuente y sabia pa l ab ra de l 
fecundo o rado r sagrado, d e j ó g ra t a -
men te i m p r e s i o n a d a a l a eno rme 
concu r r aac i a que se ha l l aba en l a 
Ig les ia . 
O O N C L U S I O N E S D E L S E Ñ O R 
F I S C A L 
Las ha redac tado e l doc to r fpedro 
P u i g , r o p i e s e n t a n d o a l M i n i s t e r i o 
F i s c a l , eu l a censa del Juzgado de 
M o r ó n , c o n t r a A l f r e d o L u i s , por ro -
bo en g rado de t e n t a t i v a . 
E l hecho o c u r r i ó l a m a d r u g a d a 
de l d í a 5 a l 6 de E n e r o ú l t i m o , en 
el d o m i c i l i o de A l e j a n d r o H e r n á n d e z 
M e d i n a , s i tuado en l a co lon ia " L o s 
Cor ra l e s " , b a r r i o de P u n t a A l e g r e , 
m u n i c i p i o do M o r ó n . 
Bsca laudo u n a ven tana se i n t r o 
d u j o en l a casa con el p r o p ó s i t o de 
ap rop ia r se de i d ine ro y o t ros obje-
tos de l a pe r t enenc ia de H e r n á n d e z , 
y no l " c o n s i g u i ó debido a que f u é 
s o r p r e n d í . l o i n f r a g a n t i por l a esposa 
de d icho s e ñ o r , M a r í a G a r c í a Gar-
c í a . 
L a pena que se in te resa es de dos 
meses de a r r e s to m a y o r , a p r e c i á n -
doselo una ag ravan t e de n o c t u r n i -
dad . 
S i ' ñ o r i t a 'ÁJUgáro de R e i n a de l Ca rnava l C á r d e n a s . 
EN l-A ( ASA A S T U R I A N A 
DE CIENFÜEGOS 
M a r z o 3. 
L A D E S P E D I D A D E E S P E R A N Z A 
I R I S . — E L C L U B A S T U R I A N O . — 
L O S C A R N A V A L E S . — M I M l 
A G U G L L A E N E L " T E R R Y " 
L a despedida de l a g e n t i l Espe-
ranza^ I r i s , en su f u n c i ó n homena j e 
del v ie rnes f u é una de las mayores 
ovaciones que q u i z á s h a y a r e c i b i d o 
en su l a r g a c a r r e r a de T r i u n f o s . 
Desde h o r a m u y t e m p r a n a se ha-
b í a n ago tado las loca l idades de l her-
moso t e a t r o " T o m á s T e r r y " y m u -
chos de los a d m i r a d o r e s de l a g e n i a l 
a r t i s t a me j i cana Esperanza I r i s , no 
G U A N A B A C O A A L D I A 
d i spone r l a c o n s t r u c c i ó n en el 
t i g u o P a r a d e r o de Fesser, 
menc ionados se rv ic ios san i ta r io ^ 
Seguros es tamos de que el bn 
doso M r . Jack le p r e s t a r á a t ^ ' " 
C H A R L A N D O . . . 
— U s t e d t e n d r í a l a . c r eenc ia de 
que me h a b í a m u e r t o , ¿ v e r d a d ? 
— H o m b r e , no t a n t o , m i c o m p a -
d r e , pero s í me l l a m a b a la ' a t e n c i ó n 
no v e r l e desde l a ú l t i m a vez en que 
t o m a m o s j u n t o s c a f é . . . 
¿ D ó n d e andaba? 
^ — P u e s en eso de l a r e o r g a n i z a -
c i ó n de los p a r t i d o s . P o r e l c a m p o , 
p r e p a r a n d o a los m í o s a v e r s i l o -
g r a m o s consegu i r a l g u n a cosa. 
¿ Y c u á l e s son los de u s t ed , m í 
c o m p a d r e ? 
— O h , s e ñ o r per iodis ta , eso no se 
p u d i e r o n sat isfacer sus deseos de puede dec i r t a n t e m p r a n o , h a y que i " " a u ue t ^ * uL^ma. en ei pueblo 
presenmar l a f u n c i ó n g r and io sa (de ¡ e s p e r a r u n p o q u i t o p a r a no b a i l a r | las g a r a n t í a s que ofrece, ha acudi' 
E L E X T R E S S P A N A M E R l C A v 
Cada d í a , j u s t o es r e c o n o c e r l l r I 
t o m a n d o m a y o r i m p o r t a n c i a la Ta 
c i ñ a que t enemos en Guanaba^1" 
de l Express Pan A m e r i c a n . 
O o m o todas las cosas 
u n poco f l o j o , pero a med ida QU* , 
p ú b l i c o ha ido conociendo la est v 
l i d a d d  esa o f i c i n   l • ** 
despedida, por el l l eno c o m p l e t o de l 
t ea t ro . 
L a p l a t ea de l T e r r y estaba con-
v e r t i d a en u n be l lo j a r d í n soc ia l . 
L a presencia de Esperanza f u é 
acogida con uj ia es t ruendosa sa lva 
de aplausos y con vivas que p a r t í a n 
de las g a l e r í a s a l tas . 
Puso en escena la opere ta t i t u l a -
da " L a Pr incesa de l a C z a r d a " , en 
cuya ob ra h izo u n v e r d a d e r o d e r r o -
che de l u j o e s c é n i c o , d á n d o l e ade-
m á s una a d m i r a b l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a o rques ta , d i r i g i d a po r el maes-
t r o s e ñ o r Sabina, d e s e m p e ñ ó su co-
m e t i d o con toda p e r f e c c i ó n . E l coro 
y todos los d e m á s componen tes de 
la C o m p a ñ í a e s tuv ie ron t a m b i é n a l a 
a l t u r a de l a f ama que t iene ju s t a -
mente a d q u i r i d a . 
A d e m á s se e j ecu ta ron actos de 
var iedades que m a n t u v i e r o n a l n u -
meroso p ú b l i c o en cons tan te h i l a r i -
dad . 
D e s p u é s l a g e n t i l Esperanza con-
t ó m u y graciosos cuentos , d i r i g i e n -
do a l f i n a l m u y bellas y sent idas pa-
labras a l a concur renc ia po r la gran-
diosa m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o que le 
h a b í a t r ibu . t ado l a sociedad de Cien-
fuegos, o f rec iendo no d e m o r a r m u -
cho su f u t u r a v i s i t a . 
A d e m á s de los con t inuados ap lau-
sos muchas fue ron las of rendas f l o -
ta les que r e c i b i ó , f o r m a n d o a r t í s t i -
cos emblemas . 
. y en l a actualidai 
s u n mov i in i en t0 7 » 
l uego con l a m á s fea. Y a no es co- do a l a m i s m a 
m o antes que se p o d í a dec i r en voz I t i ene e l Expres
a l t a , " y o soy l i b e r a l " , " y o soy con-1 g u i a r , e l -que, s e g u r a m e n t c ^rá t 
1 -aando i m p o r t a n t e s proporciones 
V a l e m u c h o t a m b i é n , j u s t o es ? 
s i g n a r l o , las cond ic iones de exa*" 
s i t a c o r r e c c i ó n do su A d m i n i s t i a d 
s e r v a d o r " , etc. etc. A h o r a no se sa- m a n d o i t t  
be . qu ienes son unos n i qu ienes los 
o t ros , con eso de las con junc iones y 
de las l i g a s no h a y mas r e m e d i o 
que a g u a n t a r e l p ico pa ra p o d e r sa- s e ñ o r S á n c h e z 
l i r r e g u l a r en el m a ñ a n a . 
— ¿ Y us ted , m i c o m p a d r e , l o g r ó , E N T R E N O S O T R O S 
s a l i r De legado por a l g ú n p a r t i d o ? ! D e s p u é s de u n a g r a t í s i m a exc 
ón p o r Matanzas , en v ia je de — E n nada es tuvo, pero us t ed sa-
be s e ñ o r p e r i o d i s t a , gue s i n u n po-
q u i t o de " m a n g u á " — c o m o le l l a m a n 
los p o l í t i c o s a lo que antes le d e c í a n 
l a " h a r i n a b r u t a " — n o se puede ha-
cer g r a n cosa. 
— D é j e s e de p o l í t i c a , m i compa-
d r e , y ded ique sus e n e r g í a s a o t ra s 
cosas que no solo r e s u l t e n p a r a su 
b i enes t a r s ino pa ra que m a n t e n g a 
l i m p i a su h i s t o r i a . Q u é saca ^üsted 
con a n d a r con u n 48 e l a c i n t u r a y 
no s o l t a r de l a m a n o e l V t o l e t e " , co-
sas ambas que t r a e n cons igo t an ta s 
desgracias , y h a b l a r g r i t a n d o en p ú -
b l i c o , y c o n f u n d i r s e con t a n t a " g e n -
t u z a " . . . . 
— L o c o m p r e n d o , s e ñ o r p e r i o d i s -
ta , pero h o y en d í a en n u e s t r a pa-
t r i a , el que n o se mete en p o l í t i c a , 
y no hace " b u l l a " se mosquea , no 
le hacen caso, y t e r m i n a po r m o r i r -
se de h a m b r e . Y como us ted sabe 
no cues ta t a n t o t r a b a j o l o g r a r u n a 
buena p o s i s i ó n . Us ted sabe lo que 
es, po r e j e m p l o , en l u g a r de que-
v ios , han regresado a esta vi l la lo 
s i m p á t i c o s y j ó v e n e s esposos Mer 
cedes L l a n o y M a n u e l F e r n á n d e z Vi" 
l l a m i l . 
H a n f i j a d o su r e s idenc ia , y la ofre. 
cen po r este m e d i o a sus amistades 
en los a l tos de l a casa Maceo y Ver' 
salles, donde r e s i d í a l a s e ñ o r a Llano 
Nos complacemos en saludar a los 
e s t imados esposos d e s e á n d o l e s todo 
g é n e r o de fe l i c idades . 
L A F E L I C I T A C I O N D E L DIA 
Santo T o m á s de A q u i n o señala ti 
C a l e n d a r i o hoy . 
Es e l santo de l a m u y estimada 
s e ñ o r a de nues t ro buen amigo el se. 
k o r E m i l i o P a l m e r o . 
Y de los m u y aprec iables amijoj 
T o m a s i t o de l a N o v a l , y T o m á s d< 
A r m a s . 
M u c h a s fe l i c idades pa ra todos. 
E l empresa r io s e ñ o r C é s a r de Pu-1 marse las p e s t a ñ a s e s tud iando para 
Y el T e n i e n t e F i s c a l acc iden ta l , 
doc to r V a l e n t í n A r t a l , po r su p a r t e 
f o r m u l a las que co r re sponden a l a 
c á \ s a d e l Juzgado de G a m a g ü e y , 
c o n t r a J u l ; o F e r n á n d e z , po r robo en 
e rado de t e n t a t i v a , en casa h a b i t a d a 
con fá agravante- de n o c t u r n i d a d . 
F e r n á n d e z , en u n i ó n de o t r o i n d i -
v i d u o que ¿ e desconoce, l a noche de l 
10 de E n e r o ú l t i m o , p r a c t i c ó unos 
ba r renos en l a p u e r t a de l e s t a b l e c í -
m i e n t o nuer c r P iedrec i t a s posee e l j 
s e ñ o r Eze i ju ie l P é r e z Chouza, no 
l l egando a r ea l i za r sus in tenc iones 
p o r haber s ido so rp rend ido por e l 
sereno L e c n c i o Veloso . 
Se pi'-;« pa ra d icho de l ipcuen te 
l a nena de do- meses de a r res to m a -
y o r con la i n d e m n i z a c i ó n cor respon-
d ien te . 
E N L A [ ü L E S l A l»E L A C A R I D A D 
Se o f rec i e ron £¡ d í a 5 de este mes 
t res misa* po r e l a l m a de l s e ñ o r 
I l de fonso B a s u l t o A g u i a r . 
E n el i r j s t e p r i m e r mes de su f a -
l l e c i m i e n t o . 
F u é u n a of renda de d o l o r de su 
v i u d a , s e ñ o r a I s i d r a M o r c i e g o , de 
sus h i j o s y n ie tos , que a ú n lo l l o r a n . 
R a f a e l P E R O N . 
DE SURGIDERO DE 
BATABANO 
M a r z o 3. 
M A G N I F I C O B A N Q U E T E 
A s í puede ca l i f icarse el que se ce-
l e b r ó anoche en el H o t e l Dos H e r -
manos del que son .p rop ie ta r ios los 
s e ñ o r e s C a r r i l l o y Moas . 
Banque te of rec ido por sus amigos 
i l A l c a l d e M u n i c i p a l doc to r A n t o n i o 
P é r e z O l i v e r a en j u s t a recompensa 
t los g randes y va l iosos • servic ios 
prestados a la l o c a l i d a d y por las 
flotes de honradez y r e c t i t u d de que 
ha dado mues t ra s d u r a n t e el a ñ o 
que hace e s t á a l f r en te d i G o b i r n o 
M u n i c i p a l . 
Este merec ido homena je se t e n í a 
p royec tado para el d í a 24 de febre-
ro ú l t i m o ; pero t u v o que aplazarse 
por c o i n c i d i r esa f »clia con las elec-
ciones para la r e o r g a n i z a c i ó n de los 
P a r t i d o s . 
E l s a l ó n n que se e f e c t u ó el ban-
quete estaba adornado con palmas y 
o t ras p l an ta s que le daban el aspec-
to de u n cenador campest re . S e n t á -
ronse a la mesa m á s de cien comen-
sales. A s i s t i e r o n t a m b i é n va r i a s da-
mas que con sus encantos y elegan-
cia le d i e r o n mayor realce y esplen-
dor a l acto . Recordamos en t re o t ras 
a l a s e ñ o r a A n d r e a M o n z ó n de A r -
cia , y a las s e ñ o r i t a s L o l i t a P é r e z , 
Magda l ena L a f f i t e , A l i c i a y B e r t a 
V e i g a , M a r í a F r e i r é , Z o i l a P é r e z de 
la Rosa, M a r í a Anseolaga , N i n a H e r -
n á n d e z y E v e l i a P é r e z . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a l a c o m -
p o n í a los s e ñ o r e s P l á c i d o S. Moas, 
Gerente de l . r e fe r ido h o t e l ; doc to r 
M a n u e l A . G o d í n e z , M é d i c o M u n i c i -
p a l ; H o r a c i o M o l i n a . Juez M u n i c i p a l 
de l pueb lo de B a t a b a n ó ; A u r e l i o 
S á n c h e z , A d m i n i s t r a d o r de l a Zona 
F i s c a l ; R o m á n C. Cas t i l l o , Pres iden-
te del Surg idedo Spor t C l u b ; B e n i g -
no D í a z , c o m e r c i a n t e ; T i b u r c i o Ba-
r r e r a s , Con tado r de l A y u n t a m i e n t o ; 
L u i s S. Samalea, Pres idente del Ca-
sino E s p a ñ o l , y B e r n a b é D iche . 
E l m e n ú fué exquis i to y e l ser-
v ic io del banquete no d e j ó nada que 
desear. H e a q u í el m e n ú : E n t r e m e -
ses v a r i a d o s : Sopa de g i g o t e ; P i s to 
a la Manchega ; F i l e t e de nargo con 
salsa mayonesa ; L e g u m b r e s a lo 
M a i t r e D ' H e t e l ; P o l l o M a r e n g o ; 
F r u t a s a l n a t u r a l ; G e l a t i n a de f resa ; 
V i n o "Dos H e r m a n o s " ; P lus a lo 
C á n d i d o ; Champagne ; Tabacos ; Ca-
fé. 
L a o rques ta del s e ñ o r Sandova l 
y los n i ñ o s M a n u e l y Re ina ldo Go-
d í n e z , h i j o s de l doc to r G o d í n e z , t o -
ca ron escogidas piezas que f u e r o n 
m u y ap l aud idos por los comensales 
ye e l n u m e r o s o p ú b l i c o que se con -
g r e g ó en éT H o t e l pa ra presenciar e l 
acto . 
A la h o r a de los b r i n d i s h izo uso 
íie l a p a l a b r a el j o v e n es tud ian te 
A r m a n d o de l V a l l e , qu i en en n o m b r e 
del Gobe rnador de la P r o v i n c i a h i -
I zo u n c u m p l i d o e logio del doc to r 
1 P é r e z O l i v e r a . D e s p u é s h a b l ó el doc-
| t o r Pedro H e r r e r a So to longo en n o m -
¡ bre de l a . C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , 
man i f e s t ando con su p r o v e r b i a l e lo-
cuencia que cuan to se haga en. obse-
qu io del d o c t o r P é r e z O l i v e r a r e s u l -
t a r á p á l i d o ante lo que él merece. 
E l homena j eado e x p r e s ó su g r a t i -
j t u d por l a d i s t i n c i ó n de q u e h a b í a 
i s ido ob je to , s i g n i f i c a n d o que se ha -
i l i aba d ispues to a c o n t i n u a r l a b o r a u -
i do on b i en del t é r m i n o que g o b i e r n a . 
L a f ies ta t e r m i n ó en med io de l 
m a y o r en tus iasmo, no esca t imando 
! los concur ren tes 'sus ce lebrac iones ' 
I pa ra el h o t e l "Dos H e r m a n o s " . 
| H e a q u i í l a l i s t a de comensales : I 
A n d r é s del V a l l e ; J o s é R. O g a z a ; ' 
j A n g e l M a d e r a ; A l e m a n y y P a l m e r ; 
i G ó m e z R o m a l d e ; T o m á s M a r t í n e z : ! 
F é l i x M o a s ; J o s é F . L ó p e z ; G e r a r d o ! 
j A l u i z a r ; F ranc i sco P o n ; E l a d i o Gon- j 
; z á l e z ; M a n u e l D í a z V i ñ a ; F ranc i sco j 
; M a r t í n e z ; M a n u e l J í e r m i d a ; J o s é ' 
i F e r n á n d e z ; A r t u r o H o n s : M a m e r t o : 
! P e r t d a ; A l f r e d o F e r n á n d e z ; J u a n ; 
["Esfakis; E u ' o g i o ? a s t e l e i r o ; N a r c i - ; 
¡ s o R u i z : J o s é D í a z H e r e s ; P a b l o ; 
j G a r c í a P l a y a ; J o s é Heres G a r c í a ; . 
: R a m ó n G o n z á l e z ; T i b u r c i o B a r r e r a : | 
¡ C e l e s t i n o F e r n a n d e z ; D r . F é l i x D u a r - i 
t e ; D r . Ped ro H e r r e r a S o t o l o n g o : • 
A n t o n i o A l e n t a d o ; R a m ó n B a r r e r a ; 
¡ F e d e r i c o T o l d - á * Car los V a l d é s M i -
r a n d a ; Casino E s p a ñ o l ; J u a n Xico-1 
j l e t t e ; Oscar R e g u e i r o ; Santos H e r - ; 
n á n d e z ; B r a u l i o N o v o ; F r a n c i s c o ! 
C a r d o n a ; A v e l l n o P e l á e z ; J u a n A . ] 
; D o c o b o : S i n e s í o Moas ; J o s é R o d r í - ¡ 
Kuez V e g a ; M a n u e l T o r r e s O l a l z ; ' 
I D r . M a r t í n Casuso: J u a n E . Z u r d o s ; i 
i Zaragoza y Presmanes ; Lorenzo Es-
¡ í a d e z ; M a n u e l A . G o d í n e z : A u r e l i o ! 
S á n c h e z ; R o m á n C. C a s t i l l o ; L u i s ' 
Piera/s- J ena ro A l o n s o : J u a n F r a n -
cisco H e r n á n d e z ; D r . Jo rge A d a n s : 
Juan A n t o n i o Cancela; Blas G a r c í a ; 
Q u é bai le e l de l d o m i n g o ! 
Cuan ta b r i l l a n t e z , cuanto esplen-
d o r y l u c i m i e n t o o b t u v o ' el p r i m e r 
bai le de d is f raz de esta t e m p o r a d a 
carnavalesca, celebrado l a noche del 
d o m i n g o en los salones de l Cent ro 
A s t u r i a n o . 
H u b o u n l ler ío desbordante . 
F i e s t a en h o n o r de la Re ina dal 
C a r n a v a l Su Majes tad A m p a r i t o I y 
su cor te de A m o f , f u é esta u n verda-
dero sucess. 
Ba jo todot í sus aspectos. 
Po rque hermosa y r a d i a n t e de luz 
l u c í a l a t a c i t a de o ro de los A s t u r i a -
nos y porque el e l emen to que i n v a d i ó 
sus salones era selecto y escogido. 
Los adornos prec iosos . 
L l u v i a de serpent inas y conf fe t t i s 
i n v a d i ó aque l r e c i n t o donde el bu-
l l i c i o , la a lgazara de las mascar i tas I 
se m a n t e n í a s horas y h o r a s . 
L a en t rada m a r a v i l l o s a . 
U n M o l i n o h o l a n d é s m u y bien 
i m i t a d o g i r a b a a l comienzo de las es-
ca l ina tas p r i nc ipa l e s que conducen a 
los salones. 
F u é l evan tado u n t r o n o . 
T r o n o ent re f lo res que estaba de-
d icado a la Re ina de C a r n a v a l y su 
C o r t e . 
Cerca de las diez de l a noche hizo 
su e n t r a d a t r i u n f a l en la Casa As-1 
t u n a n a Su Ma je s t ad A m p a r i t o I a ¡ 
l ayque s e r v í a de d a m a la l i n d a Sr ta . 
L e l í t a M a r t í n e z h e r m a n i t a de o t r a 
R e i n a que t r i u n f ó po r C á r d e n a s en 
el Ce r t amen de " E l M u n d o " la Sr ta . 
Sever i t a M a r t i n e z . 
L a l l egada de l a R e i n a ^ a u s ó ex-
p e c t a c i ó n . 
Tocaba l a o rques t a de T r u j l l l o -
S á n c h e z una a legre m a r c h a , m i e n t r a s 
l a Soberana de l C a r n a v a l de b raz 
de l P res iden te de l a S e c c i ó n de Re-
creo y A d o r n o Sr. J o s é B l anco y se-
g u i d a de la s e ñ o r i t a M a r t i n e z su,bia 
p o r aquel las escal inatas de l Cen t ro 
A s t u r i a n o has ta l l e g a r a l t r o n o . 
H u b o pa ra e l las f lo res . 
U n hermoso r a m o que r ec ib i e ron 
t a n t o A m p a r i t o I como la Sr ta M a r -
t í n e z . 
F l o r e s m u y f r a g a n t e s . 
Y a en e l t r ono la R e i n a y su da-
ma , m i es t imado y c u l t o amigo Sr. 
F ranc i sco Leus , r e c i t ó u n be l lo so-
neto por é l i m p r o v i s a d o y que repro-
duzco al f i n a l de estos apuntes . 
D e s p u é s , en t re el b u l l i c i o de las 
m á r c a r a s , e m p e z ó e l ba í ' . e . 
C i t a r é par te de l a concu r r enc i a . 
Las d a m i t a s que recuerdo. 
Sea el p r i m e r n o m b r o el de A m p a -
r i t o de la F é , l a R e i n a del Carna-
v a l del " H e r a l d o de C á r d e n a s " y r e i -
na que fué de este ba i l e . 
Su encan tadora d a m a : L e l i t a Mar-
t í n e z . 
U n a ange l i ca l f i g u r i t a . 
C o n t i n u a n d o la r e l a c i ó n c i t a r é a 
F e f i t a Areces, Espe ranc i t a N a v a r r o , 
Dolores Salas, R i t a y L o l a F i e l , Cu-
ca P é r e z , B i a n q u i t a d é la F é , Car i -
dad ÍL'alas, E v a y M a r í a Deu lo feu , 
M a r i a A m e l i a H e r n á n d e z , M a r í a L u i -
sa H e r n á n d e z . C l o t i l d e Mayce ran , 
Josef ina M a r t i n e z , N a t i v i d a d L u q u e , 
H o r t e n s i a Guardado , C a r m a l a L a -
mas, B l a n c a F e r r e r . T e t é Rebo l l a r , 
M a r i a G o n z á l e z , H o r t e n s i a y Conchi-
ta R u i z , Juana M a r i a e I s o l í n a L e i -
va, Juana , Sabina, C a r m e l i n a Reyes, 
C o n c h i t a e Isabel G a l l a r d o y m u c h í -
s imas m á s que po r f a l t a de espacio 
no puedo p u b l i c a r ahora . 
E l b u f f e t e s p l é n d i d o . 
A m i t a d de l ba i l e p a s ó a u n apar-
t a m e n t de l a Sociedad A m p a r i t o I y 
su Cor^e, o f r e c i é n d o s e l e u n ponche 
de champagne cuya exqu i s i t a confec-
c i ó n es tuvo a cargo de Roge l io Diez . 
H u b o va r ios b r i n d i s . 
B r i n d i s elocuentes por l a l i n d a 
R e i n a que s e n t í a s e satisfecha a l ver -
se co lmada de t an tos agasajos y ho-
nores . 
C u a l m i ú l t i m o e logio? 
Es pa ra l a o rques ta T r u j i l l o - S á n -
chez que t o c ó u n p r o g r a m a m a g n í f i -
co de ba i l ab l e s . 
H a s t a l a m a d r u g a d a . 
E n plena m a d r u g a d a que f u é cuan-
do t e r m i n ó el ba i l e de la Re ina . 
H e a q u í ni Soneto a e l la dedica-
d o : 
ga debe estar c o m p l e t a m e n t e satis-
fecho po r el" buen é x i t o ob ten ido 
d u r a n t e l a t emporada en que t r a -
b a j ó l a C o m p a ñ í a de l a I r i s , cuya 
a p l a u d i d a a r t i s t a se c o n v i r t i ó «ri 
verdadero í d o l o de la buena SOCÍÍV 
dad c ienfueguera . 
D u r a n t e el acto de var iedades . «1 
i n t e l i g e n t e Joven l u i s M a i t í n e - . Ca-
cado, l e y ó a l a be l la a c t r i z una h tr-
mrsa, p o e s í a dedicada* a e l l a p " r eí 
l aureado poeta cubano G u i l l e r m o 
M o n t a g ú . F u é r u i d o s a m e n t e ap lau-
d i d o . 
hacer u n a ca r r e r a , s a l i r c o r r c é j a j l j , 
conse jero . Represen tan te o Senador , 
etc. etc. y r e c i b i r el " m a n g u á " con 
t a n t a f a c i l i d a d ? Y , p ó n g a u s t ed quo 
soT.o l o g r ^ ser eso que le d i cen " l i - 1 
d?.ir", sxn que sea g r a n cosa, pero i 
so lamente con eso, se l o g r a m u c h o 
y has ta SKJ hace d i n e r o . 
E N L A S O C I E D A D E L PROGRESO 
E s t a sociedad de recreo e instruc-
c i ó n c e l e b r ó el pasado s á b a d o su 
p r i m e r ba i le de c a r n a v a l resultando 
u n a fiesta m u y c o n c u r r i d a y anima-
da. Los bai lables e s tuv i e ron a cargo 
de la orquesea rtel r epu tado profe-
sor A u g u s t o V a l d é s L o i r a . 
A s i s t i e r o n numerosas comparsas 
y muchas masca r i t a s con con tmjes 
— L e r e p i t o , m i compad re , que ñ o , capr ichosos 
estamos de a e r e r d o , y que us ted v i F e l i c i t a m o s a la d i r e c t i v a , y muy 
per c a m i n o JOTcOado. en p a r t i c u l a r al D i r e c t o r nuestro 
, —Bueoo . s e ñ o v pe r iod i s t a , yo he | am5S0 el s e ñ o r J o s é S i e r r a González, 
v e n i d o a s a l u d a r l o y a d a r l e n o t i - | Por el é x i t o conqu i s t ado , 
cias de l a r e o r g a n i z a c i ó n de los par-
t idos , y n o pa ra esta- ovendo con-
sejos de t a l naturaJezc, los cuales , 
dando t a n t o b o m b c : .'-ando a 
A L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
Es t a r e i n a g e n t i l que a los amores 
No ha a b i e r t o a ú n su pecho a d o r m e c i d o . 
V iene a ocupar su reg io t r o n o e r g u i d o 
E n t r e damas y m á s c a r a s y f l o r e s . 
De sus ojos los c á l i d o s fu lgores 
Reve lan que el r e i n a d o de Cup ido 
Se ex t iende desde el a p a r t a d o n i d o 
H a s t a e l c ielo en que vue l an los condores . 
Es t k n g rande el poder de su h e r m o s u r a 
Y t a n du lce e l poder de su m i r a d a 
Que, a sus destellos, toda l a n a t u r a 
Parece m u c h o m á s I l u m i n a d a 
Po r nuevos as t ros en l a i nmensa a l t u r a ; 
Por nueva luz en la c r e a c i ó n regada. 
F ranc i sco L L U I S . 
' - C á r d e n a s Marzo 2 de 1924 . 
F ranc i sco G o n z á l e z Baca l l ao . 
E L C L U B A S T U R I A N O 
E l C l u b A s t u r i a n o c o n t i n ú a con 
verdadera a n i m a c i ó n c c l e b r a r d o loa 
d í a s de C a r n a v a l . 
Causas agenas a m i v o l u n t a d no 
me p e r m i t i e r o n co r responder a l a 
a ten ta i n v i t a c i ó n que bondadosa-
mente me r e m i t i ó , po r escr i to , e l 
d igno Pres idente , s e ñ o y R a m ó n A l -
vaiez, pa ra que pudiess a s i s t i r a l 
bai le proyec tado , que era de r i g u -
rosa i n v i t a c i ó n , siendo este el s*»-i vez en vez favorec iendo con u n " b o m -
g u n d o de l a t e m p o r a d a anunc iado | b o - , a los que yo en t i endo pueden 
para l a noche del s á b a d o , en las j mod i f i c a r s e y Hogar i r p s u l t a r ele-
pintorescas g lo r i e tas de l ya c i t ado mentes ú t i l e s al progreso de l a loca-
Club , verdadero j a r d í n a r t í s t i c o - q u e l i d a d . 
embellece las a l tu ra s de l a " L o m a de . 
t a n t a gente , ayudarro.5 en sus aspi -
raciones , y hucer t a n t o , personaje , 
¿ a que c u a l q u i e r a de esos que le d i -
cen " l í d e r " so lamente , conisigue 
mas favores que usted? 
— H é j e r e de b e b e r í a s , m i compa-
d r o , que no me gus tan las " c h i n a s 
pe lonas" . . . . > 
Siga us ted si qu ie re en lo que va 
;x meterse o se ha m e t i d o , y d é j e m e 
qu i e to de fend iendo a m i pueb lo do 
la Ce iba" ; pero ante la i m p o s i b i l i d a d 
m u y sen t ida por m i pa r t e ; de asis-
t i r a so lazarme oyendo las var iadas 
notas de l a orques ta d i r i g i d a por el 
maes t ro T e o d u l o S á n c h e z , que se 
me a s e g u r ó estuvo m u y a f inada , e.n-
l N S E R V I C I O S A N I T A R I O E N 
P A B A D E R O 
E L 
E n n u e s t r o deseo de c o m p l a c e r a 
va r i a s vec inos que nos e s c r i b i e r o n , 
nos r e f e r i m o s hace poco, a l a con-
c a r g u é a u n buen a m i g o me f a c i l i t a - ' ven ienc ia do hacer u n c u a r t o de se-
se a lgunos datos del i nd i cado b a i l e ' ñ o r a s y o t r o de caba l le ros en e l Pa-
i b e n é ^ 
y lo h izo m u 7 d i l i g e n t e , por 
m o t i v o puedo i n f o r m a r -a 
velos lectores ( s i es* que los tengo> 
de la s igu ien te m a n e r a ; 
M o m o estuvo hac iendo grandes 
t ravesuras . I m p o n d e r a b l e a l e g r í a se 
a p o d e r ó de toda la c o n c u r r e n c i a y 
fué necesario hacer uso de las dos 
extensas g l o r i e t a s » consecuencia do 
la a g l o m e r a c i ó n de l i n d a s disf raza-
das ( s i n a n t i f a z ) que c o n c u r r i e r o n . 
r ade ro de Fesser, l u g a r de bas tante 
capac idad pa ra e l l o , y s i t i o en e l que 
cons t an temen te se r e ú n e n muchas 
f a m i l i a s para t o m a r los ca r ros . Nos 
d i r i j i m o s a l d i g n í s i m o A d m i n i s t r a -
d o r de los F e r r o c a r r i l e s p a r a que 
t u v i e r a en cuen ta la j u s t a p e t l c i ó p 
de los vec inos , pues en v e r d a d oue 
no se concibe una e s t a c i ó n de F e - í 
r r o c a r r i l s in u n se rv ic io s a n i t a r i o . 
H o y , n u e v a m e n t e , vamos a roga r -
le a l A d m i n i s t r a d o r de los U n i d o s y 
A N T O N I O A L F O N S O M A R T E L L 
E n m a g n í f i c a s condiciones , aban-
d o n ó el mar tes la C l í n i c a del Dr. Ro-
d o l f o G u i r a l , n u e s t r o quer ido amigo 
el s e ñ o r A n t o n i o A l f o n s o y Martell, 
d e s p u é s de la fe l iz o p e r a c i ó n de ca-
t a r a t a s a que f u é somet ido . 
E n c u é n t r a s e en su residencia, de 
P r a d o 98. 
Con suma a l e g r í a ofrecomos le 
n o t i c i a . j 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
ESPECTACULOS 
( V i e n e de l a p á g . 3 ) . 
b r ^ i ^ f n 0 w ^ f ^ ^ r e aT1Í' 1 P a v a n a C e n t r a l , que vea este asun-m a b a n aquel los lugares de solaz, r m - u „ ¿ n Í ^ A W ^ Í O ™,.q n „ o ^ „ 
d iendo c u l t o a M o m o . T a m p o c o f a l -
m LA ESPERANZA 
M a r z o 3. 
U N A C A R T A D E L A ( A M A R A D E 
C O M E R C I O 
E n e l t i e m p o que l l eva a l ' r e n t e 
Grac i ano A l v a r e z ; R a m ó n F r a g a ; 
J o s é Maso t ; B e n i g n o D í a z ; H o r a c i o 
M o l i n a ; M a n u e l R e g u e i r o ; R a m ó n 
L a i í ^ ; B a l d o m c r o D í a z ; J u a n D o p i -
r o , A l f r e d o H u e r t a ; E v a r i s t o C o r t i -
n a ; J o s é T r o i t e i r o ; A b e l a r d o L u i s 
E s p i n e l ; J u a n E l i a s M i l i á n ; W o n g 
L o n g : A lonso y H e r m a n o s j R a m ó n 
Esp inosa ; E d u a r d o Ig l e s i a s ; V a l e -
r i a n o G a r c í a ; M a n u e l R o d r í g u e z ; 
D r . E l a d i o de l V a l l e ; D r . J o s é L u i s 
Santa M a r í a ; J o s é M a r t í n e z ; F r a n c i s -
co M o n z o t e ; F e l i p e A g u i a r ; Oscar 
Reyes; Car los uesada; L i n g Sanhj 
C h o n g ; M a n u e l G u e r r a ; D r . A n t o n i o : 
P é r e z O l i v e r a ; R i c a r d o V i l a ; C a r l o s ' 
G. Peraza ; U n f o t ó g r a f o ; D r . Pe-
d r o , P c n s ; E m i l i o D í a z ; A r m a n d o de l | 
V a l l e ; M i g u e l H e r n á n d e z R i v e r o ; l 
E d u a r d o G a r c í a ; E m i l i o Cance la ; | 
San t iago F r e i r é ; A m a n d o A b e l a l r a s ; 
L u i s R o d r i g u e ^ y L u í s Su-'.rez B l a n -
co. 
E l Cor responsa l . 
de l a Zona F i sca l de Santa C l a r a el 
C o r o n e l A l f r e d o Pa lenque , no h a re-
c i b i d o por su l abo r s ino aplausos y 
f e l i c i t a c i o n e s por su conduc t a e j e m -
p l a r . 
E l Comerc io es ob l igado a c u m -
p l i r con la ley, pero t a n b ien le asis-
t e e l derecho de estar amparado por 
e l l a y e l Co rone l Pa lenque no se 
a p a r t a en l o m á s m í n i m o de lo que 
su deber le impone p u d i e n d o hacer 
a l a r d e de una honradez poco c o m ú n . 
L a C á m a r a de Comerc io de í a Es-
peranza , sat isfecha de t an j u s t o pro-
ceder, a c o r d ó en su ú l t i m a Jun ta d i -
r e c t i v a d i r i g i r l e e l s igu ien te t e s t i m o » 
n i o de g r a t i t u d . 
C á m a r a de Comerc io de la Espe-
nanza. 
F e b r e r o 29 de 1924 . 
Sr. A l f r e d o Pa lenque Sosa. 
A d m i n i s t r a d o r de Rentas 
puestos de la Zona F i sca l , 
C la r a . 
D i s t i n g u i d o S e ñ o r : 
Cons iderando su a c t u a c i ó n 
i m p o r t a n t e cargo que d e s e m p e ñ a , co 
m o besaba en los m á s sanos p r i n c i -
pios de equ idad a l hacer que se c u m -
p l a n las leyes con l a m á s e x t r í c t a 
j u s t i c i a , esta C á m a r a en el convenc i -
m i e n t o de que r e s u l t a V d . u n a ga-
r a n t í a por que en var ias ocasiones 
e I m -
Santa 
en el 
t a r o n m u y elegantes y l i ndas s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s en t r a j e s de sala, su-
mamen te lujosos hab iendo consegui-
do obtener los nombres de las s i -
guientes s e ñ o r a s : 
C i t a r é las cua t ro p r i m e r a s damas, 
m u y elegantes con sus r i cos m a n t o -
nes de M a n i l a , C a t a l i n a Tor re s do 
A l v a r o z , esposa l e í Pres idente de l 
C l u b ^ R i t a P u n t o n e t de Pedreea l . os-
posa de l V icepres iden te ; M a r g a r i t a 
G u t i é r r e z de S o l í s , esposa del Se-
c r e t a r l o ; E s t r e l l a R e g ó de G a r c í a , 
esposa del p r i m e r v o c a l . F o r m a b a n 
hermoso e in te resan te c r u o o o t r a s 
s s ñ o r a s y son : D a l i a S u á r e z de Fer-
n á n d p z Quevedo, A n a L u i s a C h a v a r r i 
de V i t a l , Mercedes P a r d o de Calvo , 
M a r í a F e l i c i a Mes t re de V i l l e g a s , 
P a n c h i t a Gener de L e ó n , M a n d o n i a 
D o m í n g u e z v i u d a de F e r n á n d e z Es-
t e f a n í a B e r g ü e n g o i t i a de F e r n á n d e z , 
Josef ina D í a z de V i l l e g a s , Grac i e l a 
D í a z de P é r e z , Ca rmen D o r c ó s de 
A n g u l o , Josefa Co l ina v i u d a de Acos-
ta , M a r í a P e ñ a r a n d a de Quesada, 
to de suma i m p o r t a n c i a para Guana-
bacoa, y haga todo lo pos ib le por 
na, A u r e l i a F i n o y Rosa Grac ie l a 
P é r e z . 
Do " B a i l a r i n a s a m e r i c a n a s " : Ju -
l i a . A n i t a y J u a n i t a Aconta v Cuca 
R o d r í g u e z . 
De "Rosa F r a n e l a " : T r i p n a Po-
mares . De " L u i s X V " : l a l i n d a se-
ñ o r i t a L u i s a V i t a l . 
Con lu josos . t ra jes de " T u r c a s " , ; 
las be l las s e ñ o r i t a s E s t r e l l a y C í a - ; 
r a F e r n á n d e z , Nena G o n z á l e z , P i l a r | 
F e r n á n d e z , C l e o f á G o n z á l e z y Y u y a l 
Fe rnandez . 
De " C o l o m b i n a " : F e f i t a B l a n c o 
v De l i a G ó m e z Iznaga . 
Las s e ñ o r i t a s Josef ina A u t r i v e , 
A n a L u i s a M a r í n y A l i c i a V a l d é s 
O ó m o z , p r e s e n t a r o n una o r i g i n a l 
" N o c h e E s t r e l l a d a " . 
E n t ra jes regios de sala, es taban 
las m u y encantadoras J u l i a Con-
suegra , F e l i c i a J i m é n e z , N e n a O t a l l , 
E s t i e l l a N ú ñ e z , L u i s a P e r t l e r r a , Es-
MÜNTJIAL. (San S a f M l 
QTt» Ae T r i l l e s . 
A las cinco: L a ley del Tukon, por 
M i l c l i e l l L e w i s . 
A ILS ocho y media: L a ley del Tu-
k o n ; Los matr imonios del diablo, por 
Cfii.stance Talmadge. 
tf0irrsCAK£O. (Prado eatra Jingo-
rms y Teniente B e y ) . 
func iones por l a tarde y por la no-
che. PJxhlblci6n de cintas dramática» 
y c ó m ' c a s . 
MiJNSSZ. (Avenida Santa Catalina 7 
Jnar. lüelgado, V í b o r a ) , 
r í o hay f u n c i ó n . 
H í W U H O . (Keptnno y PeTBereraMl») 
A i«.s cinco y cuarto y a las nueve Tf 
m t d a: L a Cor is t i l la , por Alma Ru-
l'n.ns 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A lf.s ocho y media: L a H i j a del P** 
XAia, por Dorothy P h i l l i p s . 
NX£A (Prado entre San Jo«é y T e n l w 
» e y ) . 
Por la tarde y por la noche: episo* 
(Ü^s primero, .segundo y trecero de 
muchacha americana, por Jack Hoxt» 
y ^K>:in Sais; el chaina en cinco actos 
I.'i í -a l toulor nocturnn, por un conjunta 
de estrellas. 
u n i a t r i C . (Avenida Wilson enqnin» v-
13., Vedado). 
cuatro ^ m^dia, tanda especlalí 
pi o c l i m a c i ó n de los triunfadores en • 
coi curso i n f a i u i ! ; cintas cómicaJ >' re" 
1 re:-ontacif)iif>s por n iños y niñas • 
(VsfnEniuins fami l i a s ; ontrega de l"9 
prMiMos a los tr iunfadores y otras no-
vfr iares . 
A I&L- nueve y meda: Locura de am»1 
v ^ U t r i m o n i o y divorcio, p r Marte 
l 're\ ' .st. 
A jas ocho y media: pe l ícu las cómi-
cas. 
PXX'A.CIO GRIS. ( T l m a y esaain» • 
Tan cana), 
la tard3 ypor la ««^ 
de cintas dramática" 
Funciones por 
c h e Exh ib ic ión 
y c ó m i c a s . t r e l l a v M a r í a F e r n á n d e z , De l i a M a r -
M a r í a J u l i a G ó m e z de V a l d é s . P a u - j t i n e z , M a r í a Teresa M a r t í n e z , H í l d a 
l i t a H e r n á n d e z de M a r t í n , A n g e l a I p é r e z , B l a n q u i t a Tor re s , I s abe l y 
R e s e l l ó de C h a v a r r y , B e l é n P i n a de i M a g d a l e n a Sotolongo, H o r t e n s i a y 
f i a r c í a . I sabe l L e w i s v i u d a de C h á - E m i l i a T o r r e s , E n r i q u e t a A l b e r t , 
vez. A u r o r a Ser rano de M a r t í n e z , I Merced i t a s de L e ó n , R e g i n a F e r r e r , 
A n a R . G. de L ó p e z - D o r t i c ó s . L u i s i t a I Pe r l a A n d r e u , D o r a P ó r t e l a . R o s i t a , 
Grau de Echeve i te . I s abe l Ca lvo do ; M a r t o r e l l . A n a L u i s a M a u r i , T e r i n a i che- Exhib ic ión 
Espesando 
S e ñ o r i t a s con t r a j e s de c a n r í e h o . 
m u v elegantes. 
De "Noche n e v a d a " : M a n u e l P r n -
lo a demos t rado , a c o r d ó en j u n t a 
ce lebrada en e l d í a 25 d e s q u e cu r sa 
y po r m í m e d i a c i ó n , hacer le presen-
te nues t ro t e s t i m o n i o de g r a t i t u d y 
a la vez d a r l a « la presente l a d e b i -
da p u b l i c i d a d para que s i r v i e n d o de 
e j e m p l o en a l g ú n caso c o n f i r m e e l 
hecho de que s in neces idad de apar -
tarse en lo m á s m í n i m o de lo que 
l a l e y d e t e r m i n a , é s t a pueda hacerse 
c u m p l i r con el b e n e p l á c i t o g e n e r a l . 
R o g á n d o l e acepte V d . por lo t a n -
to , las gracias m á s expres ivas en 
n o m b r e de los m i e m b r o s d i r e c t i v o s y 
d e m á s asociados de esta C á m a r a p o r 
los m o t i v o s expresados, quedo m u y 
e t e n t o m e n t e de V d . 
( f m d o ) . M a n u e l F a b i á n Quesada. 
Secre ta r io 
S u á r e z , Cuca Acos ta , O l i m p i a G ó -
mez I znaga , F e f i t a Q u i r ó s . 
M e n i n a Delange , G l o r i t a H e r r e r o , 
C a r m i t a Benav ides , 'Du lce y T e t é 
M a r t í n e z , N o e m í Oquendo, A n i t a Fe-
r r e r , Rosa M a r t í n e z , Josef ina B l a n -
co, V i o l e t a G ó m e z , B l a n q u i t a M e n é n -
dez, E m m a A l b e r i c h , A d e l a y Car-
m i t a Roque , M a r í a L u i s a y C a t a l l -
dramAtlcai 
S3) 
n a C h a v a r r i , i^uisa R i v e r o , M a r í a , 
L u i s a T r i g o , C a r m i t a R o d r í g u e z ! ^ a r ' ^ L a h i j a vendida, por 
D e l m á s , M a r í a L u i s a T r i g o y y[a.-\ ce T ^ m a á s e 
t i l d e P r u n a . 
T a n h e r m o s a fiesta d u r ó has ta las 
tres de l a m a d r u g a d a sin que deca-
yese n i u n solo m o m e n t o l a a n i m a -
c i ó n en la concur renc ia , has ta que 
e m p e z ó el desf i le , s iendo ocupadas í"1" l>cr Gladys Leslle y 
Conoc iendo b ien los m é r i t o s d e l 
C o r o n e l Palenque, m u c h o nos sat is-
face la a n t e r i o r ca r t a , u n i é n d o n o s a 
l a f e l i c i t a c i ó n de l a C á m a r a de Es -
peranza. 
E L C O R R E S P O N S A L 
todas las m á q u i n a s de l u j o y los 
d e m á s v e h í c u l o s que a c u d i e r o n , f o r -
m a n d o extenso c o r d ó n a t o d o el l a r -
go de l a ca r r e t e r a ds Caunao a Cien-
fuegos. 
D u r a n t e l a t a r d e de l d o m i n g o h u -
bo t a m b i é n en las m i s m a s g l o r i e t a s 
u n r egoc i j ado b a i l e i n f a n t i l que que-
d ó s u m a m e n t e l u c i d o . 
Se p r e p a r a n o t ras d ive r s iones . 
L a g r a n ac t r i z M i m í A g u g l i a , de-
b u t a r á esta noche en ffl " T e r r y " 
le a u g u r a u n comple to é x i t o . 
L u i s S IMON' . 
Se 
W I L S O N . 
Váre l a . 
(General Carril lo 7 
las ruev« 
X T A i T O , (Neptnno y Prado). 
"No hay func ión . 
STa/ .WD. (San Miffnoi frente al ' 
que de T r i l l o ) . ^ 
Funciones por la tarde y po'' l t 
de cintas 
c ó m i c a s , 
B i t l t r A (Avenida S i m ó n Bolívar. 
T u n c o í n e s por la tarde y por 1» 
che; exhib iédose p e l í c u l a s dramáti 
y c ó m : c a s . ^ 
T R I A & O i r . (Avenida W U i o n • » * ' • 
y Paseo. Vedado). r 
A iac ocho: Cambio de corazone* r 
Ka le H a m i l t o n . J 
A L s cinco y cuarto y a las nue 
Constan 
r E K D T M I . (Consnlado entre A n l » » " 
T recadero). ^ 
A las siete y cuarto: película* 
ruicas. 
A IDS ocho y cuarto: Marido y 
Maurice 
t e l l c . da 
A I ra nueve y cuarto: La promc=» 
un valiente, por Lester Cuneo. i9 
A las diez y cuar to: L a atraed 
Fsciptc. por Claire Adams . _ r t ^ a 
A lh? cinco y cuarto y a Í** ĈTOS 
y tres cuartos: l a comedia en dos ^ ^ 
U n f.-iamorado imperfecto: estre 
vanidad, P"* la cinta Esclava de l a 
PnuÜira Frederick. 
A las ocho y cuar to : estreno 
T•-•miole, por W i l H a m Dunoan-
de 
AfíO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 7 de 1924 
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CORRESPOISrDBNCIAS E INFORMACIONES GENERALES DE E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) . 
Las Palmas, 28 de Enero. I Ha, don Miguel González Velázquez, 
¡ don Manuel Mar t ín Robaina. don 
Han sido nombradas las personas j Ju l ián Pió Fe rnández , don Pedro 
compondrán los nuevos Cabildos,, Ferrer y Ferrer, don Enrique Gon-
pn la forma siguiente: zález Carri l lo, don Juan Bonilla Me-
Por el partido judicial de Las Pal- ¡ dina y don Juan Rodríguez Romero. 
nHis don Pedro Hidalgo López, don ! E l de Fuerteventura. —Don Juan 
Mieiiel Gaya Chicoy. majrqués de i Labandera Cruz, don Felipe Mar-
Vrúcas, don Alfonso Lison Lorenzo, 1 tos, don Francisco del Toro Rivero, 
Francisco Vega Suárez, don don Francisco Oalero Rugarna, don 
Aeustín Melián Falcón, don Francis-
co \zopardo Betancourt, don Juan 
Domíguez Pérez, don Gregorio de 
León Morales, don Manuel Melián 
Salaman, don Federico Viott, don 
Cayetano Inglot Ayale, don José J i -
ménez, Rodríguez, don Francisco 
Vidal Torres, don Baltasar Champ-
saur. don Salvador Fierro Torres, 
don Emilio Ley Arata. don Eufe-
miano Fuentes, don Jerónimo Pe-
gata Cardozo, don Juan B. González, 
don Bernardo de la Torre. 
Por el partido judicial de Telde: 
Don Antonio Gonzilez Rodríguez, 
don Maximino Alonso Sánchez, don 
Diego Pastrana Gil, don Francisco 
Izquierdo Pozuelo, don Manuel E s -
pino Navarro, don Agustín Betan-
Castor Martínez Gallego, don Juan 
Brito Martín, don Lucas Jordán Ca-
brera, don Matías López Hernández, 
La Academia de In 
lajara destruida por un incendio 
enieros de Guada-
ü t u U t K K A 
Las perdidas son enormes.—El gene-
ral Primo de Rivera en GuadaJaJara. 
—fcl incendio se propaga al hospital. 
— A i .ser trasladados los enfermos fa-
llecen dos 
Los primaros momentos.—Las <am-
panas tocan a rebato.—Gran alarma. 
— L Í Í Academia arde por los cuatro 
costados 
iglesia del Hospital y al Hospital Ci-
vil, cuyos edificioe- se hallan situa-
dos al costado izquierdo de la Aca-
demia , 
Por tratarse de una construcción 
E l cabo Teodoro Llanos ^alazar, 
del Bata'lon Cazadores de Tarifa, 
número f inco, tercera compañía, so-
licita madrina de guerra. 
A su nombre y demás señas, en 
Arcila, puede escribírsele. 
Las llamas han consumido todo, 
incluso e; archivo, la biblioteca y el 
salón do cuadros, de incalculable va-
lor. 
Se traía de una de la« mayores 
contrariedades de mi vida. 
Os recomiendo, sin embargo, qu? 
no desmayéis, porque sobre esta? 
DIARIO DE LA MARINA 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerde con lo que previenen 
los Estatuírs Sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por el señor Presidente 
ruinas se edificará una nueva Aoade- cit0 Por f**e medio a los señores 
mía. Accionistas de! DIARIO D E L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
Junta Genera» reglamentaria que, 
como continuación de la celebrada 
número de 25 se hallaban encamados. 
i-r^ T i de ayer, el sereno de la cal.e P n n c -He dado completa esta larga re 
be desaparecer o permanecer repre-
court Oliva, don Antonio López Bo- sentando la unidad superior de la re 
jas. I gión dentro del nuevo sfttema admi 
Por el partido judicial de Guía: I nistrativo que implantará el Direc 
Don José Luis Jiménez, don Domin-j torio. 
Ko Marrero, don Narciso Burell, don i Los diputados de Gran Canaria 
Francisco Rodríguez Martín. don han elevado una razonada instancia 
josé Díaz Suárez, don Juan Guerra | al Gobierno pidiéndole autorice la ce 
pal de esta población, en que se ha-
lla situada la Academia de Ingenie-
ros militares, observó que del ala de-
recha de", piso superior sal ía una es-
peta humareda con alguras lenguas 
de fuego. , 
iul pabellón que ocupaba el te-
niente coronel D. Celestino García 
. AMúnez, profesor de :a Academia, 
La Diputación provincial sigue c H e o i D W i a b á i ser pasto de las lamas, 
lebrando sesiones en las aue se d í s - ' __ _ _7 7Za !. «V • • • . ^ í 
cute reciamente si ese organismo de ^ £U Pro í imidad al foco inic,al ^ 
lación, porque puede tener interés 
para mis paisanos residentes en Cu-
ba, quienes en esa lista de nombres 
reconocerán a parientes y amigos. Y 
les interesará mucho también cono-
cer las personas que van a regir los 
destinos de sus respectivas islas. 
fuego, y aixte la imposibilidad de 
avisarle por la escalera, hubo de ape-
i  - l   i- ¿rc*rse Ia ventana de su habitación. 
Galbán 
El de Tenerife:—Capital Don Ma 
nuel Vandemalle y Vardisson, don 
Angel Espinosa, don Barnardo de 
la Rosa, don Estanislao Brotons, Bó-
veda, don Francisco La Rocke Agui-
lar, don Jacinto Casariego Ghiorda-
no, don Juan Rodríguez López, don 
Pedro Duque Dérriz, don Felipe Ma-
chado y Pérez, don Guillermo Cabre-
ra Felipe, don Cándido Rojas, don 
Francisco Palacios, don José Cla-
vljo Torres, don Adolfo Bencomo y 
Fernández del Castillo. 
La Laguna.—Don Manuel Santos 
Madan, don José Suárez Cabrera, 
don Francisco Domínguez Pérez, don 
Ramón Alvarez de Castro, don Juan 
ile la Cruz, don Francisco Pérez Mar-
tel, don Tomás González Rivero y 
dcr. Domingo Díar, Barrios. 
Orotava.—Don Femando Sala-, 
zar, don Pedro González de Chávez, 
don Tomás Reyes Barrera, don Fran 
cisco Tolosa García, don José Ma-
r'a Bler y don Casiano García Feo. 
Granadilla.—Don Antonio, y don 
Gerardo Alfonso Gorrín, don Corio 
Uno Guimerá Gil, don Francisco 
Carda Feo y don Francisco Frías 
Rodríguez. 
icoal.—Don Atilano de la Turre 
lebración de una asamblea interinsu 
recayente el patia principal, a fin que 
o3 pusiera a salvo. 
St colgó una escalera de mano, 
por l:i que pudo descender el mencio-
nado Jefe. 
Advertidas .desde dicho momento 
lar para deliberar y resolver acer-1 magnitudes del sinieatro, se dió 
ca de ese punto transcendentalísimo. aviso a las autoridades y se tocó a 
retato en la iglesia de' Hospital. 
L a escuadrilla aérea realizó con coutigua a la Academia, y en las de-
gran felicidad el viaje a Tenerife, | más de la población, produciéndose 
donde ahora se encuentinn los avia-
dores y sus aparatos. Empleó en el 
recorrido pocos minutos. E l total de 
kilómetros del raid hasta el regreso 
a Africa será de unos tres mil. 
Los aeroplanos "Gran Canarias" 
y "Tenerife", muy estropeados a 
« lusa de un choque, serán embarca-
dos para Cádiz, lo mismo que el 
"Archipiélago Canario". Desde allí, 
reparadas las averías, emprenderán 
todos la vuelta al punto de salida. 
Sólo el hidroavión "Dormier" irá 
a España por el aire. 
Este último voló hace pocos días 
sobre el Telde, haciendo estudios 
y exploraciones, elevándose hasta 
la altura de cuatro mil metros. Fué 
una excursión magnifica, de la que 
los intrépidos aeronautas volvieron 
encantados. Se sacaron numerosas 
fotografías de toda la zona del vol-
cán, y se hicieron observaciones de 
gran importancia. 
Inútil decir que en Tenerife se 
han repetido, y aún se han supera-
ímtiquisima, con armazón de vigas 1 tra&iadándoseies al Colegio de Huér 
de uadera, el fuego se propagó con 
rapldéa inuslada. y pronto ardía la 
Academia por loe cuatro costados. 
Er: vista de que los medios dispo-
niMt-s en la localidad eran insufi-
cientes se avisó al parque de bom-
beros de Madrid, airededord e 
fauo<, inmediato al lugar del sinies-
tro. 
En el trayecto fallecieron doa en-
fermos, que ya se hallaban gravísi-
mes. 
F I mobilario de la iglesia del Hos-
5' pIW3 también fué sacado de su inte-
dcs y media de la madrugada, y an-
tes de las cuatro llegaron una bomba 
auíonióvii y un carro de salvamento. 
Er. aquellos momentos el fuego 
presentaba un aspecto imponente. 
E l vecindario salió a la calle para 
presonciar el siniestro, y en el teatro 
del Ateneo, donde so celebraba urja 
vclafla de aficionados, al llegar la 
ro t ic ia se suspendió el espectáculo, j E l general Primo de Rivera dirige 
íii ucondo los socios en masa para' 
coutribuir a la extinción, si era re-
ce^aric. 
r:or nara depositarlo en el Parque 
do Aerostación. 
L a devastación del voraz elemen-
to fué tan grande, que pocas horas 
después sólo quedaban en pie los 
muros de piedra y algunas depen-
dencias, muy pocas, correspondien-
tes a> ala Izquierda del edificio. 
la consiguiente alarma en. el vecin 
da rio 
Todas las bombas disponibles en 
(• ti ai. ala jara y el personal correepon-
díenle acudieron con gran presteza. 
•a primera en llegar fué la pro-
pia de la Academia, luego la del 
Cuerpo y sucesivamente la del Par-
que de Aerostación y la del Colegio 
de Huérfanos. 
Los trabajos fucrop encaminados 
principalmente a localizar el incen-
dio, para evitar su propagación, a la 
Llegada de las autoridades.—Los en-
fe: mos del hospital son desalojados y 
fallecen dos 
GUADALAJARA, 11. E n la Acade-
mia de Ingenieros existen dos dormi-
lorio3. ocupados por ja sección de 
sokiadoa picadores, actualmente 
mancada por el capitán Sr. Miláns 
dpi Bosch, hijo del general del mismo 
apellido. 
Lus imaginarias, al darse cuenta 
•del incendio, dieron aviso al sargen-
to do semana, y se despertó a la tro- Lque acudieran todos los alumnos de 
va., ]*» cual, con gran disciplina, aten, i la Academia al cuartel de Aerosta-
la {talabra a los alumnos. 
Alrededor de las cinco de la ma-j 
ñaña. l legaron a Guadalajara el Pre-, 
sidente del Directorio, el subsecre-: 
tario de Guerra, general Bermúdezj 
de Castro: el general Vives y el ayu-
dante de S. M. el Rey, señor Vlgón,! 
en su representación. 
E l marqués de Estella, acompaña-; 
do de lae autoridades, inspeccionó, 
el edificio e inmediatamente se hizo! 
cargo de' las colosales proporciones ¡ 
del siniestro. 
Visiblemente contrariado ordenó ¡ 
se diera el toque de llamada para 
Así es el espíritu de la raza espa-
ñola. 
Debéis estudiar con el mismo afán, , 
para que loa exámenes se verifiquen en el día do hoy, ha de tener efecto 
a su debido tiempo. el día 11 de Marzo próximo a las 
Os repito que mostréis la entere-; cuatro de la tarde en el edificio 
za debida, y qu? no desmayéis. social. 
Alumnos de Ingenieros: ¡Viva E s i E l Secretario, 
paña! ¡Viva el Rey! ¡Viva el glo-1 Manuel Abril y OCHOA. 
rioso Cuerpo de Ingenieros!" 9d. 3. 8 t 4. 
Los alumnos contestaron unánime- ' 
mente y con gran entusiasmo los vi- • pudiera propagarse a la iglesia del 
tores de! Presidente, Hospital 
A medio día; las personas situa-
L a Academia «va a ser trasladada al i das alrededor del inmueble veían las 
Palacio de la duquesa de Sevillano, calles que circundaban el mismo 
; desde cualquier punto, pues el edi-
Guadalajara, 11.—Desde el Parque ^icio era un gigantesco esqueleto de 
de Aerostación el marqués de Este-; piedra que contenia inmensa hogue-
Ua, acompañado de Jas autoridades j ra. 
y el coronel jefe del Parque, se di- • Alrededor de la una de la tarde, 
rigió a los llamados asilos de la con-¡ llegó el duq'ue del Infantado, protec-
desa de la Vega del Pozo (duquesa ¡tor de la Academia y que, como se 
de Sevillano), que aunque se hallar i recordará, recientemente entregó un 
desamueblados tienen gran capacidad ¡ estandarte a las fuerzas de Aerosta-
y en ellos se pensó desde el primer ¡ción, que fué entregado solemnemen-
momento para habilitarlos provisio-
nalmente come oulas de la Academia 
y salas de dibujo, prácticas, etc. 
E l general Primo de Rivera que-
dó complacido de la visita y proba-
blemente en brtvo se dotará de ma-
terial necesario para la mencionada 
habilitación. 
te, con asistencia del Rey. por su au-
gusto hijo el Infantito D. Juan. 
E n Guadalajara el Incendio ha pro-
ducido consternación. 
L a población de Guadalajara se 
halla consternada, ya que uno de 
K las cuatro de la tarde el mar- hos principales elementos de su vida 
dió las órdenes de la superioridad, 
permaneciendo eni sus puestos y con-
tribuyendo más tarde a los trabajos 
de extinción. 
Alrededor de la una de la madru-
gada acudieron el gobernador mili-
tar, alca'de, presidente de la Dipu-
tación y demás autoridades. 
Se dispuso fueran desalojados los 
enfermos del Hospital Civil, que en 
ción, que se halla enfrente. 
E n aquellos momentos caía una 
fortísima lluvia; pero a pesar de 
ella, en ni patio del Parque, Primo 
de Rivera, visiblemente emocionado, 
les dirigió la palabra en tonos de 
elevado patriotismo, diciendo: 
"Habréis comprendido, como yo, 
rjue el edificio de la Academia es-
tá totalmente perdido. 
Cáceres, don Jesús Delgado Gutié-1 do, las atenciones y obsequios que 
rrez, don Mariano Estaga Arias, don I Gran Canaria dispensó a estos dis-
Eusebio Torres Díaz, don Domingo 
Martínez de la Peña. 
El día 29 comenzará a funcionar 
el nuevo Cabildo. 
Don Andrés Orozco y Batista, de-
signado consejero, se excusó dando 
r-I nombre de don Adolfo Beñcomo, 
quien fué nombrado y aceptó. 
E l de la Comerá.—Para constituir 
el Cabildo de la Gomera han sido 
nombrados los señores siguientes: 
Don Antonio Bencomo Trujillo, d^n 
Manuel Castilla Padrón, don José. 
Trujillo Santos, don Domingo Mén-
dez Arnws, don Pablo Fragoso Ben-
como, don Antonio E . Padilla, don 
Antonio Armas Fernández, don Juan 
José Padrón Herrera, don Jaime Ca-
aanova Roldan, don Fernando Mo-
ra y Mora, don Manuel Chimea Ne-
grín, don Sebastián Aseando, don 
Antonio Fernández Arenas, don Jo-
sé Mora Trujillo don Nicolás, Men-
doza Fragoso y don Domingo Ca-
^anova y Casanova. 
Kl de la Palma.—Santa Cruz, de 
la Palma: Don Antonio Carrillo Car-
vallo, don Luis Molina Vandervalle, 
don Eugenio Abreu G-ircía don Jo-
•é Duque Méndez, don Francisco Cos 
nulty Sotomayor, don Alvaro Cus-
tillas Rossi, don Ladislao Barreda 
«rito, don Clemente Urmeneta, don 
domingo Pestaña Lorenzo, don Cris 
t6bal García Camacho, don Francis-
co Alvarez Gil. don Ciro Gabriel Du-
«lue Méndez, don Francisco Concep-
ción Cabrera y don Miguel Perevra 
García. 
Los Llanos:—Don Carlos A. Men-
doza Martínez, don Santiago Olóza-
Ka Calvent, don Manuel González 
García, don Juan Fernández y Fer-
nández, don Juan María González 
erales, don José Sanjuán Pérez, 
tinguidos huéspedes. 
En el vapor "Manuel Arnús" lle-
gó a Las Palmas el marqués de Cor-
tina, desterrado por el Directorio a 
la isla de Fuerteventura, como sa-
brán mis lectores. 
Alójase en el hotel Metropele. 
Desde aquí partirá en seguida para 
el lugar de su destierro, y se hospe-
dará en la casa solariega de los se-
ñores Manrique de Lara en la Oliva. 
Ha sido muy visitado y cumpli-
mentado. 
— E n los primeros días de Febrero 
llegará a los puertos de Santa Cruz 
y Las Palmas la escuadra inglesa 
del Atlántico. 
Permanecerá aquí una semana. 
Francisco González Dfaz 
,1>E T E P E S A MADRID 
H U Y E N D O D E S ü F U -
T U R O S U E G R O 
E n el Hospital provincial de Ma-
drid, ha ingresado el vecino de Ya-
pes (Toledo), José Agudo Rodri-
gue?, de veintinueve años, que sufre 
fractura grave de una pierna. 
Ante el Juzgado de guardia, que 
acudió al interrogarle, expuso el pa-
ciente la causa de las lesiones. 
Encontrábase Agudo en su pueblo 
"pelando la pava" con su novia, una 
don TomáTFeíipe^y^FeirM" doVoo-1 lmda moza* eu el domici110 de ésta-
mingo Díaz Torres, don Manuel Lo-1 De Pronto. el 8aliiu W 0 Ia bronca 
fenzo Gómez, don" Antonio Domín-! voz del ?adr9 do su amada que di-
«uez González, don José uzmán Ce- cia 
^8, don Miguel Acosta Brito y don 
Mauricio Duque Camacho 
— ¡A ese 1<» pego yo un t i ro ! . . 
Agudo, pensando que la frase iba 
E l de Lanzarote:— Don Manuel l Para él y que podia tener Inmediata 
Coll Cabrera, don Adolfo Topham i realización, se arrojó por una ven-
Martiinóni don José Rodríguez Bo-Uana. 
^'Ha, don Francisco Hernández Ara | Y era tal ol pánico que se apoderó 
j * . don Vicente Medina Rosales, don del novio, que ni siquiera se detuvo 
domingo Marrero Perrera, don Jo-1 en Yepes para que le asistiese el 
w García Argueta, don José Cabré- médico del pueblo, sino que fué a 
Cándales, don Néstor Martimón i Madrid y se presentó en el Hospita» 
don Gustavo Betancort Boni- provincial 
4 
¡Nos Fuimos de Segundo Imperio...! 
Una " media Tropical bien fria es lo más sabroso 
del mundo: Refresca, nutre y. es digestiva. 
Su escaso contenido alcohólico alarga la vida. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
:0 
qués de Estella, el subsecretario de 
la Guerra, el ayudante Vigón y el 
general Avilés. regresaron a Madrid 
en sus respectivos automóviles. 
Lo que dice el jefe del servicio de 
estriba en el contingente de alum-
nos de la Academia que oscila en-
tre trescientos v cuatrocientos, apar-
te del profesorado, familias, etc. 
A las cinco de la tarde se retiró 
el servicio de incendios de Madrid, 
iixeendius,—Las causas del incendio, y pocos minutos después anochecki. 
¡ por lo que lae llamas animadas por 
Guadalajara, 11.— Tuvimos oca- fUerte viento, daban gran resplandor 
sión de conversar con el jefe de la en las calles principales, cundiendo 
Sección de bomberos del Parque d 
Madrid, D. Joaquín Monasterio, com-
petentísimo en trabajos de extinción 
y que ha intervenido en los princi-
pales siniestros ocurridos en Madrid 
y provincias limítrofes. 
Nos expresó la creencia de que el 
siniestro fué dehido a un corto cir-
de nuevo la alarma. 
Los materiales tardarán en consu-
mirse varios días. 
Eficaz labor rtr los bomberos madri-
leños. 
Guadalajara. 11.—Es por todos 
cuito ocurrido en ia sala de arres-! 0iOgjadífiinia ia eficaz labor de los 
tados. que se hallaba instalada en | i)omberos de Madrid, que lucharon 
el último piso dol edificio. j denodadamente para evitar que ?:i 
No es de extrañar la rapidez con i catástrofe asumiera más graves prQ-
que fué consumida gran parte de la | porciones. 
Academia, a loa pocos momentos de 
iniciarse el incendio, porque las vi-
gas antiguas crian un polvillo que 
arde como pólvora T aunque aparen-
temente el fuego se halle localizado 
a través de esas vigas, se comunica 
de unas a otras habitaciones, y así 
ocurre que un fuego iniciado en el 
ala de un edificic, minutos después 
se ha propagado al resto 
Las pérdidas son incalculables 
Guadalajara. t i . — L a a pérdidas 
sufridaj por el incendio de la Aca-
demia se concretan diciendo que tie-
nen tanto valor como el inmueble 
y todo cuanto contenía en conjunto. 
L a biblioteca, que constaba de al-
rededor de 28,500 volúmenes, anti-
quísimos en su mayoría, del siglo 
X V muchos y que trataban sobre for-
tificaciones antiguas, desplazamien-
tos, anales de la ingeniería, etc., 
fué perdida en su totalidad. 
E l a: chivo, que condensaba todo 
el historial del Cuerpo y que era 
completísimo, también fué pasto de 
ias llamas. 
Otra de las dependencias que con-
tenía efectos de irreparable pérdida, 
era el salón de rltratos. 
Aparte de los objetos de valor ar-
tístico, figuraban en él pinturas v 
retratos de los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Ingenieros que más se 
distinguieron en trabajos de inge-
niería o en actos heroicos en cam-
paña. 
Uno de ellos era el de D. José F i -
gueroa, teniente, hijo del conde de 
Komanones, que murió gloriosamen-
te en Africa. 
Las cuadran de picadores y pabe-
llones anexos a la Academia queda-
ron también dcetruldos. 
En los pisos segundo y tercero se 
hallaban instalados los gabinetes de i los ojos, y otros varios sufrieron en 
Lo que se ha salvado. 
Guadalajara, 11. — Merced a la 
labor de los bomberos do Madrid, 
se consiguió salvar de ser pasto do 
las llamas la nave destinada a dor-
mitorio de los alumnos. 
L'na ovación a los bomberos. 
Guadalajara, 11.—Como .por efec-
to de las llamas quedaron desde los 
primeros momentos destruidas to-
das las escaleras que daban acceso 
al edificio, los bomberos madrileños 
tuvieron que utilizar las que ellos 
trajeron en sus carros. La maniobra 
causó tal entusiasmo en el numero-
so público quo presenciaba la esce-
na, que tributó a "los heroicos bom-
beros una ovación delirante. 
Edificios aislados. 
Guadalajara. 11.— Los primeros 
trabajos de los bomberos se dedi-
caron a aislar del foco del fuego a 
los edificios del Hospital civil y la 
iglesia, lo que se consiguió rápida-
mente en virtud dol acertado traba-
jo de los extintores. 
Retfreso de los bomberos.—Loa he-
ridos. 
Guadalajara. 11 .—El personal de 
bomberos trabajó con fortuna desde 
los primeros momentos de su llega-
da, y consiguió dominar el fuego, 
regresando el personal y el mate-
rial ayer, a las seis y media de la 
tarde. 
Uno de los bomberos madrileños, 
Juan Lobato, sufrió una contusión 
en un brazo, sin importancia, y el 
bombero número 20S. Basilio Gon-
zález, sufrió quemaduras leves en 
construcción, fortificación y gabine-
tes militares y sala de dibujo, no 
quedando de ello sino cenizas. 
E l incendio localizado. 
L a Academia de Ingenieros fué 
construida hace varios siglos y en 
tiempo de Carlos I I I fué fábrica de 
paños. Hace unos doce años fué res-
taurada y modernizada. 
Estaba considerado por los técni-
cos como de muy sólido y de arqui-
tectura bastante perfecta. 
E l incendio quedó localizado al-
rededor de las diez de la mañana, 
desapareciendo todo peligro de que 
la vista los efectos del humo y el 
polvo de los escombros. 
Los bomberos fueron obsequiados 
por las autoridades de Guadalajara 
y por e! Presidente del Directorio, 
que acudió al lugar del siniestro. 
E l verindario tributó a los bom-
beros nvadrileños una cariñosa des-
pedida, felicitándolos por la benéfi-
ca labor que habíau realizado. 
Su Majestad a Guadalajara. 
S. M. el Rey adelantó hoy la hora 
de despacho cen objeto de ir a Gua-
dalajara, para donde salió en auto 
a las once de la mañana. 
MWGlUSlIJff l i 
n t . • u u 
(Continuación) 
r^t C0.mo cauce Que transmitía de 
generación en generación el espíritu 
rin«oentI^na de las antiguas aberra-
ciones religiosas-. . . : 
MARTA. LA DE LOS R E F R A N E S 
D a S U ^ 3 Personas famosas en la 
a c l ^ 0logía castellana, Marta es 
«wo ia más. Su nombre corto y sa-
con .^ Que incita a acompañarla un 
l o í n0*1116, hállase a " d a paso en 
S p0rnoverlJios, y hállase casi siem-
t S S J t mal sentid0- Algunos de los 
*jKf., f o n que suele aparecer, la 
..•meza de la rima los explica, y son 
êt tono que sigue: 
^«nür, Mcrta. como sobrescrito 
. \t,iio (en carta. 
Marta y muera harta. . . 
»ien canta Marta, después de 
p._„ . > (harta. . . 
de eV»° \ f y otros en el nombre 
el t i ^arta no es el que termina 
'erso: 
t a T C o a !o <lue Sancha sana, Mar-cae mala. 
fl.^rMarta' si te has de ir deja el 
-jardo aquí—Rufo, ai te vas. qué 
0,6 l levarás. . . ? 
Buena está, Marta cuando da 
'* paz a vísperas. . . : 
Y hay aún otros proverbio* más 
«uñosos alrededor de ese nombre: 
los que tratan a Marta de hilande-
ra y guardadora de pollos y se bur-
lan de su solicitud con la rueca y 
el maíz: 
—Todo es nada, cuando Marta 
hila y Pedro devana. . . 
— S i no hila Marta, hila el arca... 
—Al ia se lo haya Marta con sus 
pollos. . . 
—Marta la que los pollos berta... 
(6) 
—Los pollos de Marta piden pan 
y danles agua. . . 
S el prestigio de Marta la hilan-
dera se conoce también en Portugal 
y se expresa en esta frase: 
— L á vae quanto Martha fiou.. . ! 
Pero esta Marta quien es? A ve-
¡ ees concentra el vulgo, en un nom-
bre de persona cualidades loables o1 
contrarias, por ciertas analogías que I 
; descubre sutil o neciamente entré es-' 
tas cualidades y este nombre. Así, 
Diego dice "lindo" y Sancho, "san-1 
to" y Martín, "entero", y Pedro "be-
llaco", y Juan "bobo" , y Rodrigo, 
"terco", y Marina, " r u i n " . . . (7) 
; Es el de Marta, de este género de 
nombres? Cierto que se le pueda lla-
. mar Marta a la mujer "piadosa" 
con doblez, pero el cuidar los pollos 
, y el hilar, nade tienen que ver en 
i •, 
(C) Correas. — Vocab.—además 
de estos proverbios.—Págs. 19, 254. 
"1 y 442—da unas cuantas varian-
de lo= mismos que prueban gu 
, difusión- "No basta cuanto hila Mar-
!ta y Pedro devana".—231—¡ "Todo 
' es menester en casa cuando Marta 
¡hila y Pedro devana"—420; "Má1? 
piadosa que Marta con sus pollos"— 
,4*0—; "Con qué viene Marta, la 
• qu^ loe pollos harta?"—353. 
(7) I L — 3 5. 
este punto. Tampoco hay relación 
entre esta Marta y la Marta casera 
y evangélica, porque este hilar y es-
te cuidar los pollos son operaciones 
que se alegan con burla. Se pudie-
ra decir, por consiguiente, que an-
taño se sabía de dos Martas: una. 
la santa amiga de Jesús, y otra la 
de los refranes: en esta oracionci-
11a portuguesa que figura en proceso 
de la Inquisición, "parece" que se 
trate de las dos: 
Martha. ñao a dina 
neo a sancta. 
señao aquella 
que o peccado encanta . . ." (8) 
Y si existí esta Marta, "non 
sencta, en dina", apuesta a la que 
la Iglesia reconocía como tal, no 
pudiera ser ella la que hilaba con 
tan escaso provecho para los que fia 
ban en sus manos? Y no pudiera ser 
ella una divinidad del paganismo, 
patrona antaño de las hilanderas, 
presidente por tanto de las "hilas"? 
M A R T A - B E R T A 
Ello es que un folk-lorista, por-
tugués, mitólogo y filólogo de mon-
hllan bien. A estás les regala husos, 
gunas regiones de su fierre se acon-
seja no hilar en el Anhuejo, porque 
se le hilan a este las barbas, y por-
que además, "As maos estao unta-
das dése comer carne, e os .ratos 
roen depois o fiado." Y ello es que 
apesar del refranillo que ponía: 
"el buen hilar", de S. Miguel Navi-
dad, en las Castillas de ayer conti-
(S) I Leite de Vasconcellos.— 
Revista Lusitana.—Tomo I.—Apar-
to, 1887. pág. 308. 
(9) Id. H. pág. 307 y sie. 
nuaban hilando las mujeres, pues 
que otro refranillo les mandaba: 
"Día de santa Inés. inuJeres, no 
h i l é s . . . ! (10) 
Y en Asturias, las mujeres sus-
pendían el hilar los días de Carna-
val, aunque fueran a las hilas y lle-
varan los avíos de trabajo, no se 
tnabajaba ninguna (11). De esto ca-
be deducir que el gremio de las hi-
landeras tenía días en que estaba 
prohibido la labor: que tales días 
eran los de Antrujeo. y el de vein-
tiuno de Enero, y que sin duda tal 
prohibición era cosa religiosa, de 
carácter litúrgico pagano. 
Helda, Holda Hollé u Holla es 
una diosa germánica, que entre sus 
dones tiene el de la nieve: 
—Dama Helda vacia su lecho. 
Dama Helda se levanta de la ca-
ma,—dicen los aldeanos alemanes 
cuando los copos llenan el espacio: 
Entre sus dones tiene el de la nie-
ve y el de su ayuda a las chicas que 
hilan bien. A estás les regala huesos, 
mientras que a las perezosas les que 
ma la rueca. A ella misma se la re-
presenta hilando, y en su día exigía 
el descansar, abandonando la hila. 
E l martes de Carnaval visitaba las 
casas de las hilanderas, y si esta, 
ban completos los hilados y las rue-
cas ya ocultas, echaba su bendición: 
de suceder lo contrario, echaba su 
maldición. (12) 
Pero en varios lugares de Alema-
nia, esta Helda se llama Berta y 68 
famosa; y la frase corriente en Por-
tugal, " L a vae guanto Martha fiou", 
se relaciona sin duda con esta de 
los franceses: 
—Du Temps que la reine Berthe 
fllait. . . 
Y con esta otra de los italianos: 
—Non e piú il tempo che Berta 
filava-, , 
Y el escritOi portugués, folk-loris-
ta, filólogo y mitólogo, afirma tí-
midamente: 
—Marta es acaso el nombre por-
tugués que más se aprexima a Ber-
ta (13). 
Puede de aquí deducirse que Mar-
ta y Berta e.an la misma diosa, 
protectora de la casta hilanderil y 
venerada en las hilas? 
(10) Correas.—Vocab.—282. 
í l l ) Doloies Celarlo de Toyos. 
— '> 1 años.—Cereñes. Ribadesella. 
(12) Grinra.—Deutsche My tho-
logic.—Ed. de E . Hugo Meyer.S. a. 
—Tomo 1—pág. 2 23 
(13) Expongo, 5in análisis nin-
guno, el "proieso" de Leite de Vas-
concellos. Antaño, el nombre de Ber-
ta—el de la diosa y la reina—. fué 
extraordinariamente popular, y an-
ú u ^ o en los poemas, en los cuentos, 
en los cantos y en las crónicas. Los 
rastros más antiguos de la reina se 
suponían .:os hallados en la "Chro-
t.ique Saiutaugeise". principios del 
siglo X I I I ; unos versos descubiertos 
en el Ms. 6 765 do la Biblioteca Na-
cional de París testificaron poste-
riormente la existencia de un poema 
que trataba, su leven da un siglo an-
tes que la Crónica: 
" . . . P e r queque, per certe. —per 
cetera juro, Roberte. perqué podem 
Herte, qui tu versificodls aperté. ." 
Este Roberto habla compuesto 
parabién .m poema de la disputa de 
I Marculfo: 
" . . . L i t o s exponía cum Marculfo 
Salomonit!. . .M 
(Romanía 1911—pág. 93)—Mar-
culfo, un rústico astuto, malicioso, 
[socarrón que le jugaba al rey bro-
'mas audaces: Marculfo, es decir. 
LOS T E L A R E S 
i Lo que pasaba en las hilas de los 
tiempos cristianos apartados, se de-
, duce fácilmente de lo que sucedía 
, en los telares. Los telares eran si-
' tíos donde se agazapaba el paga-
! nismo en toda su ^ureza e integri-
;dad; en ellos se guardaba con ca-
: lor la adoración de los entiguos 
i ídolos, y se Invocaba a Minerva, co-
; rao favorecedora de las mujeres es-
i pecializadas en el arte de tejer. "Mu-
Iteres in tela sua Mineroam nomi-
nant"—escribir en su tiempo S. Mar-
i tín de Braga.— (14). Qué puede ser 
1 sino adorar al diablo "mulleres in 
• tela sua Minervam nominare"?—íre-
petía luego Pirmínio— (15) . Y no 
; era solo Minerva la que entonces 
¡ recibía adoración, sino también otros 
i dioses que esta frase de Eligió obli-
(14) De correctione rustlcorum. 
i España Sagrada—Tomo. XV, pág 
m . 
(15) Libellus Be singulis libris 
¡canonici? Scarapsus.—pub. por Ma-
jbillón. Veterum Analectorum—tora. 
iIV.—Parí», 1685. pág. 586. 
i 
: Bertoldo. con sus mismos hechos, 
i con sus mismos dichos. Este nombre 
Me Marculfo, al hacerse un Bertoldo 
• de Marculfo, so le aplicó a su mu-
per y se la llamó Marcolfa. . . ¡Cómo 
se hunden en el fondo de lo? siglos 
¡r.o ya sólo los retratos, sino también 
'los tipo populares. . . ! 
ga a suponer: "Nulba mulier prae-
sumat . . . in tela, vel in tinctura. 
¿ive guodlivet aneree Minervam vel 
infaustiiN ceteras personas nomina-
re. . . " (16) . 
Las tejedoras se acogían a Miner-
va para pedirle favor; más y a quien 
I las hilanderas? Fueron varias las 
(16) Pub. por Grimon, Deutsche 
! Mytholcgic. ed. H. Mever.—Apéndi-
ce.—Tomo I I I . pág. 402. 
| Las mujerucas artísteias — "mu-
-lierculas", al decir de S. Beato, las 
:nmjeruca.s artística!» de los primeros 
! tiempos do la reconquista, acostum-
braban "ad telas araneas vel pedes 
observarf:"—(Beati Presbyteri his-
pan! liebunensis in Apocalypsin Com-
nientaria—Madrid. 1770. pág. 120), 
E l signiCicar las arañas mal agüero y 
el serlo también r"Urar en un lugar 
con el pie izquierdo por delante, son 
^aún supersticiones de la Asturias de 
hoy. 
| La de tejer fué también ocupa-
c i ó n de diosas: Homero, hablando 
Ide Circe, asegura que teiía una te-
jía 
" , , . de esas bellas, sutiles y bri-
(liantes 
jque a trabajar las diosas acoatum-
( b r a n . . . " 
Y a Calipso—T. g.—la pinta do 
leste modo: 
". . .cantaba dulcemente, dedicada 
•a tejer una tela, manejando 
| l a lanzadera de o r o . . . " 
(Odisea.—Dn. V — V I . pásrs. 24S 
y 119 de la trad. de F . Barafbar, to-
lmo l , Madrid. 1886). 
(Continuará) 
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C H A R L A CUENTOS EXTRANJEROS CASINO ESPAÑOL 
Anoche he sentido pena por el 
centinela. 
¿Cuál? Cualquiera. He sentido pe-
na infinita por el nombre que está 
"de guardia". Nunca había compren-
dido qué significa estar unas cuan-
tas horfs pendiente de lo que pueda 
ocurrir al prójimo. 
Haré una salvedad: el soldado en 
campaña está pendiente, y la guar-
dia., peligrosa desde luego, no le 
permite amodorrarse porque hay un 
enemigo, y éste no tan solamente 
puede meterse con el prójimo, sino 
que puede meterse, antes con él qu^ 
con nadie, con el centinela. 
Pero el que está "de guardia". . . 
Yo lo estuve anoche. 
¡ Y o ! . . , un hombre morigerado 
"malgre lui" (lo diré en francés pa-
ra mayor claridad): yo, que no sal-
go de noche y que vivo -apartado del 
mundanal ruido, ¿pasar una noche 
en vela, de guardia? 
¡Y en tiempo de calma! E s atroz. 
A vec<js, la guardia, por lo ocu 
pada resulta entretenida. Llegan te-
legramas: esos que dan vida a la 
'"vida por la isla", y hay que estar 
desvelado para "traducirlos" mal 
que vengan redactados (vamos al 
decir) en castellano.. . (y vamos al 
decir, otra vez). 
Interesantes. Un niño que se ha 
caído y se ha lesionado levemente. 
Un padre desolado que, porque en 
hija hace dos días que ha desapa-
recido de casa sospecha que le pue-
de haber ocurrido una desgracia. Un 
tiroteo entre rurales y un bandolero; 
media hora de tiroteo, y sin nove-
dad por ambas partes. Un tren de 
caña que atrepella a una vaca. 
Todo esto da que' hacer; y aun-
que no vale un pitoche, es informa-
tivo. 
Otras noches, además de los tele-
gramas que, coa el laconismo este-
reotipado nos comunican tan estu-
pendas noticias, hay mar de fondo 
"en el patio". 
Unos jóvenes "bien", hijos de per-
sonajes más "bien", después de be-
ber bien y de caerles mal lo bebido 
han armado el gran escándalo en un 
café bastante "bien". No han queri 
do pagar el gasto y, de contra, han 
pegado a un camarero y han roto 
mesas, botellas, copas. Han ido al 
Juzgado y han dejado cesante, de 
palabra, al Juez de guardia, pues lo 
han mandado.. . no puede decirse a 
dónde. 
L a noticia llega y hay que darle 
forma: y hay que darla teniendo en 
cuenta de qu ese trata de gente 
"bien", c'uvos padres son todavía 
gente "más bien", influyentes, per-
Sobajes campanudos... 
Llega un emisario. 
— ¿ E l redactor de guardia? 
—Servidor. 
— E s t á usted enterado de lo ocu-
rrido a . . , 
—Sí; hace un momento llegó la 
noticia. 
:—Usted verá el modo de que no 
se diga nada. Total, nada. DOE co-
pas. . . 
—Dos docenar;, rotas, y una me-
sa y-unas botellas, y un camarero 
jibofeteado y un juez. . . 
—Cosas de muchachos. Ya sabe 
cómo s o n . . . 
—Sf. 
—Bueno: ya que lo sabe, haga 
lo que le parezca mejor para usted. 
—Pierda cuidado. 
¡Valiente motivo! ¿Qué hacer V 
¿Dar la noticia y protestar del atro-
pello? ¿Callarla? ¿Y el deber profe-
sional? ¿Y las muelas, o unas costi 
lias en peligro? 
Cualquiera dormita. Se da la no-
ticia, sin nombre ni detalles: el juez 
lo agradece, los actores lo encuen-
tran lógico, ¿no son muchachos de 
lo mejor? E l cafetero y el camare-
ro, allá ellos. 
Una comisión de pasajeros dei 
"Gaviota Negra" pretende que PC 
publiquj un mensaje de gratitud a! 
capitán por lo bien que sorteó un 
mal tiempo salvando la vida al pa-
saje, y calvando la suya, su^rito por 
doscientas personas. 
Otra Comisión organizadora de 
un banquete al probo funcionario 
Menéndez, en honor de la probidad 
y del bolsillo de la comisión. 
Un príncipe ruso, es decir, un ex 
príncipe y ex-ru?o, que cuando e' 
Imperio tocaba el vjolín de oido y 
ahora lo toca sjn arco valiéndose de 
un bastón cocomacaco, que desea se 
le salude y anuncie: piensa dar un 
concierto a beneficio de la Institu-
ción " E l Chorro de Café con Le-
che": él no quiere nada. 
E n fin, hay "guardias" y "guar 
dias". 
L a de anoche ha sido blanca. Na-
da, absolutamente nada. Hasta el 
leloj se dormía: a mi me parecía 
que no caminaba. Para no domirme 
salí al balcón. 
Una nube espesa, un humo obscuro 
que desde la esquina se elevaba a 
lo infinito me hizo presentir un vo-
raz incendio. ¡Tendré algo que ha-
cer! Pero ni llamadas de auxilio, ni 
estrépito de carros, bombas, campa-
nas, nada. 
Volví a mi sitio y me dormí. 
E l fuego era algo serio. No había 
agua, como en verano, que escasea 
porque la gente se baña más y la ro-
pa se lava más también. Los bom-
beros trabajaban con ahinco. E l fue-
go consumió una casa, dos. tres. 
Las ambulancias llevaban muchos 
heridos. . . ¡Qué espectáculo! Y ;qué 
información! Hay que pensar en los 
títulos. No basta decir "el fuego de 
anoche", no: hay que remontasre al 
sacro fuego que carbonizó a Sodoma, 
y a Gomorra también: hay que sa-
car a la luz a las ánimsa del purga-
torio metidas en fuego para aludir' 
a las víctimas del siniestro: hay 
q u e . . . 
—¿Qué hay? 
—Anda hombre, despierta y lár-
gate: ya acabó . . . 
— ¿ E l fuego? 
— L a guardia, hombre, la guar-
dia. 
Gracias a Dios: ni un conato de 
incendio, ni un telegrama, ni un ti-
ro, ni una bronca. . . 
Compadecí al centinela, cualquie-
ra: qué horas aburridas pendiente 
de lo que ocurra a cualquier próji-
mo, sin importarme nada del próji-
mo ni de la ocurrencia. 
A ver si en la próxima habrá mo-
vimiento . . . 
Porque de perder la noche, per-
derla ocupándAme en algo. 
Rnrique COLIi . 
U N B U E N D I R E C T O R D E 
E R I 0 D 1 C 0 
Feria Muestrario . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
fabricados en esta ciudad que lla-
man la atención por lo bien combi-
nados. 
Se nos habla pasado inadvertido 
que en el local de Bacardí y Cia don-
de tienen instalado su afamado Ron, 
también presenta dos antiguos sillo-
nes o sillas de cuero de aquella épo-
fa y atiende a la concurrencia que 
constantemente visita ese raro y ar-
tístico local, la gentil señorita E s -
trella Font, Camagueyana, vistiendo 
un traje adecuado á aqu^l tiempo, 
que fué primero dibujado por un 
buen artista y preparado por los afa-
mados Xlmacenee de " L a Casa Gran-
de" en sus talleres de l\ijo. 
E n la sección general española que 
ocupa el fondo del Edificio Carreño, 
se exhiben dos Casullas de la Fábri-
ca de Ornamentos de Julio Bucello 
y Cía. de Valencia que son las dos 
prendas acabadísimas. Una de ellas 
bordada en oro al realce es una ma-
ravilla; una obra de arte y está ava-
luada en $1.500 
L a Compañía Anónima Vasconia 
de Bilbao que posee grandiosos ta-
lleres do Construcciones Metálicas y 
Grúas Eléctricas, solo expone algunas 
piezas de repuesto o de recambio y 
las fotografías de su.g talleres. * 
Los Hijos de Antonio Barceló de 
Málaga presentan una variedad de 
clases de vinos, entre ellos el Gran 
Vino Sansón, apreciado en todo el 
mundo y diferentes veces premiado 
con medallas de Oro. 
También se exponen en la Feria 
las 3 Glorias Españolas, Moscatel de 
J . F . Catasus, Vermouth Greco y V U 
no Navarro San Antonio, profusa-
mente anunciados en esta Isla. Estas 
3 Glorias han conseguido acepta-
ción merecida. 
Otro producto español que se re-
comienda como muy especial entre 
los que se presentan en el certamen 
es la Tinta Samá, que la preparan 
con todos los tipos y envases necesa-
rios para diferentes usos, igualmente 
que la Goma, pudiendo asegurar 
que esos productos, están gozando 
en Europa de una importante consu-
mo . 
Buenaventura Solá Reig presenta 
un variado muestrario muy intere-
sante, entre los cuales fijan la aten-
ción los visitantes en los elegantes' 
Zapatos para Señoras, también de 
fabricación Catalana. 
E l Sr. Julio Sanchis expone un 
bonito muestrario de medallas y ar-
tefactos para cerraduras de artículos 
realidad lujosos, de un mérito en 
muy interesante. 
Arroceras de San José y de la To-
rre del Sr. Salvador Belloch Rodri-
go de Valencia, p»esenta varios tipos 
do los superiores arrocea que se co-
sechan en aquella región española, 
agricultor que representa en esta 
ciudad D. Jaime Hernández con do-
micilio en Inquisidor No. 20. 
Los expositores de los Estados 
Unidos de América, aunque no tan 
numerosos como les correspondía, 
tratándose de una nación tan im-
portante y qüe lo mismo en su pro-
ducción agrícola como industrial-
mente, son excepcionales exportando 
para el consumo de Cuba la mayor 
parte de los artículos que consumi-
mos, tienen una exposición meritoria 
de diferentes productos. Lo sensible 
eü que no figuren en esta justa co-
mercial productos de extraordinario 
consumo y solo citaré entre ellos las 
pieles y el calzado que gozan de ge-
neral aceptación en esta República. 
Hay que confiar que para la pró-
x/uia Feria Muestrario, si se consi-
gu-.í que la Importante Cámara de Co-
mercio Americana d? esta oiivlad se 
fle-í'vminara a efectuar una atenea 
propaganda, con la ayul.i , con la pro-
lección de esa respetable Cámara, el 
e.vto seria cpzhplét'o. 
L a Exposición de Texidor Compa-
ry, Ltd. de esta ciudad es muy visi-
tada y admirada por la concurrencia. 
! Presenta diferentes máquinas de las 
', afamadas marcas "Royal" entre ellas 
| la Modelo Maestro número 10; la 
| "Corona" último modélo propia, por 
lo manuable para viajeros lo mismo 
j comerciales que para los que via-
jan de placer. También presentan 
• Pupitres para escuelas. Butacas pa-
ra teatros. Máquinas para circula-
res "Roneo", Equipos para base 
j ball y otros artículos. Esa impor-
¡ tante Compañía deseando significar 
i espléndidamente el éxito conseguido 
i en esta Feria Muestrario, ha acorda-
i do dedicar tres regalos que serán en-
I tregados a los que en el sorteo de 
i la Lotería Nacional, que se celebrará 
en esta ciudad el dia 10 del corrien-
j te mes de Marzo, presenten el nú-
i mero igual del que corresponda, en 
| el mencionado sorteo, a los tres pri-
meros premios. Los regalos consis-
tirán: el del Primer Premio, en una 
máquina de escribir "Royal" Mode-
lo Maestro Núm. 10; el del Segundo 
Premio, en una máquina también de 
escribir "Corona" del último Modelo; 
¡y el del Tercer Premio en un Equipo 
de base ball. Los Sres. Texidor Com-
I pany Limited han puesto en circula-
ción una circular para poder obtener 
en la misma el número que corres-
ponda para tener opción a esos tres 
I imporTantes regalos. 
Una noche del año 1904, en una co-
mida a la que ful invitado, tuve por 
compañero de mesa a un tal Héctor De 
Baille. A la primera cucharada de so-
pa, el señor De Baille me dijo que era 
director de un periódico. Antes de ter-
minar el plato, ya sabía que el perió-
dico aue dirigía era " E l Cuarto de 
Hora". 
" E l Cuarto de Hora" no ocupa un 
lucar preeminente en la prensa parisi-
na. To no había tenido nunca en mis 
manos un número de dicho diario. Des-
de mi infancia, sin embargo, yo acari-
ciaba un sueño: ser periodista. De aquí 
que desde el primer momento me es-
forzase por hacerme agradable a mi 
compañero. 
Durante toda la comida, cada vez que 
el señor De Baile abría la boca—ex-
cepto, naturalmente, las veces que la 
abría para comer,—me apresuraba a ex-
clamar: " ¡ E n c a n t a d o r ! . . . ¡Exquisito! . . . 
¡Muy espiritual!". 
A los pobres me pareclfl que ya ha-
bía conquistado su s impat ía lo bastan-
te para no ocultarle mis ambiciones. 
—¡Of ic io seductor el suyo!—le dije. 
—¿Usted cree? ¡Bah! 
— S I , s í ! Ser periodista! ¡Hermoso 
sueño! 
— ¿ T por qué no lo cultiva usted? 
E l señor De Baille me animó a que 
en un rato de ocio emborronase unas 
cuartillas. Y añadió: 
— T cuando tenga su trabajo termina-
do, no dude en venir a verme a la re-
dacción. Parece usted Inteligente, y es-*' 
toy seguro de que el art ículo conten-
clráí cosas estimables. Y , sobre todo, hay 
que animar a los jóvenes ¡qué demo-
nio! 
E l éx i to de una carrera de publi-
cista depende con frecuencia de la pri-
mera crónica. Tres días y tres noches 
empleé en pulir un art ículo titulado: 
"Croquis parisienses. E l vendedor de 
castañas ." 
E l cuarto día, convencido de qu© 
no ser ía capaz de perfeccionar m á s mi 
ebra, me dirigí a la redacción de " E l 
Cuarto de Hora." 
,Sln dejarse rogar, el señor De Baille 
leyó las cinco cuartillas que le lleva-
ba, y exc lamó: 
¡Magníf ico su croquis! ¡Senci l lamen-
te magní f ico! Me quedo con él, y aho-
ra mismo, se le va a pagar. Tome este 
vale y pase a caja. L e entregarán cin-
cuenta francos. 
¿Cómo describir la alegría que expe-
rimenté? 
A l día siguiente compré por primera 
vez en mi vida " E l Cuarto de Hora". 
Febrilmente lo abrí. Febrilmente reco-
rrí todas las columnas Ce todas las pá-
ginas. Xo encontré mi "Oroquis pari-
sienses." 
— ¡ B a h ! — m e dije—. E l exceso de ori-
ginal ha obligado al señor De Baille. a 
aplazar por veinticuatro horas la pu-
blicación del artículo. Se publicará ma-
ñana. 
A l día siguiente, por segunda vez, 
compré " E l Cuarto de Hora". Por se-
gunda vez busqué mi crónica en todas 
las columnas de todas las páginas . Por 
segunda vez no vi ninguna crónica t i -
tulada " E l vendedor de castañas". 
— ¡ B a h ! — m o dije— Las exigencias de 
la. actualidad han obligado, sin duda, 
al señor De Baille a aplazar la publi-
cación de la crónica. Aparecerá ma-
ñana. 
Compré de nuevo " E l Cuarto de Ho, 
ra" al día siguiente. Y al otro. Lo com-
pré durante dos semanas . . . durante 
un mes. 
— E s muy extraño—razonaba yo a 
los treinta d í a s — S i el señor De Baille 
se hubiera limitado a prometer que la 
crónica se publicaría, podría pensarse 
en una burla; pero ¿no ha pagado el 
artículo en. el acto? ¿ E n t o n c e s ? . . . No 
cabe duda que acabará por publicarse. 
COMISION D E F I E S T A S 
Han tomado posesión de los car-
gos de Presidente. Vicepresidente v 
Secretario respectivamente, de la Co-
misión de fiestas del Casino Espa-
ñol, los señores Salvador Soler Ca-
bezas, José Gonzálej y Bermúdez y 
Justo Xovo y Fernández. 
Al acusar recibo de la comuni-
cación en la que nos lo patricipan, 
le deseamos los mayores éxitos en 
sus gesttoaes al frente de la Comi-
sión. 
R E V I S T A B I B L I O G R A F I C A 
(COMENTOS INTRANSCENDENTES) 
Por JUAN B B M R A U 
GLOSARIO. 
MAGAZINE DE COMERCIO 
Ayer hizo cinco años que, con la es-
peranza de ver inserto mi "Croquis", 
compro todos los días " E l Cuarto de 
Hora". Pero la paciencia humana tiene 
sus l ímites y esta mañana me he pre-
sentado en la redacción. 
—Caballero—he dicho a l señor De 
Baille, que parecía no reconocerme.— 
hoy hace mil ochocientos veinticinco 
días que le traje mis "Croquis pari-
sienses: E l vendedor de castañas". E l 
artículo le agradó, m« lo pagó usted: 
pero no se ha publicado, y como ya me 
parece evidente que no se publicafá, 
nunca, veneo 
H© querido adoptar un aire digno. De 
mi cartera he sacado un billete de 
Banco 
— . . .Vengo a devolverle a usted es-
tos cincuenta francos aue le debo. Tó-
melos. 
E l señor De Baille ha apartado mi 
mano. 
—Usted quiere bromear, señor mío. 
No me debe absolutamente nada. Si aquí 
hay un deudor soy yo. 
—No comprendo...—he dicho con 
asombro. 
E l señor De Baille me ha alargado 
un lápiz y una cuartilla de papel. 
— ¿ N o comprende usted? Pues bien: 
vamos a hacer Juntos un cálculo. Des-
de hace mil ochocientos veinticinco 
días—y esto es evidente, porque usted 
ha advertido que su artículo no se ha 
publicad-} todavía—desde hace mil ocho-
cientos velnticlncol días, repito, usted 
compra todas las mañanas " E l Cuarto 
de Hora", periódico que estoy seguro 
no compraba usted antes. Desde que yo 
le entregué cincuenta francos, usted me 
ha entregado mil ochocientos veinticin-
co veces quince cént imos; es decir, 273 
francos 75 céntimos. ¿Comprende ahora? 
¿Soy yo o no soy su deudor? 
Y alargándome la mano, ha añadido: 
—Encantado de haberle vuelto a' ver. 
T.". . ¿por qué no hace una cosa? Quie-
ro que siga usted figurando entre mis 
catorce mil lectores. Su art ículo sobre 
los veniedores de cas tañas debe estar 
vn poco anticuado. Tráigame otro. Y 
éste se p u b l i c a r á . . . lo m á s pronto po-
s ib le . . . ¡Se lo aseguro a usted! 
Max y Alex Plscher. 
Hemos recibido el primer número 
dfel "Magazine de Comercio", edita-
do en la Habana, nutrido de excelen-
te material que suscriben acreditadas 
personalidades, y de información 
adecuada a la índoke de tal publi-
cación que es órgano oficial de las 
Corporaciones Económicas de Orien-
te y Camagüey. 
Tiurantf; el pasado año publicábase 
en Santiago de Cuba; y en dicha ca-
pital, en Camagüey y Nueva York, 
tiene establecidas oficinas. 
E l "Magazine de Comercio", diri-
gido por él señor Carlos G. Manri-
que, tiene texto en inglés y castella-
no. 
E l sumario que a continuación pu-
blicamos uermite hacerse cargo del 
Interés que ofrece la revista a la 
quo deseamos continuo éxito-
Editorial "Wooarow'Wilson. Cuen-
tienes do Oriente. Departamento de 
Fomento y Expansión Comercial, 
por (»l señor José E . Pimentel.. Pal-
pitaciones Económicas, por el Dr. 
Carlos Alzugaray. Modificación de) 
Reglamento de Minas. Estadística 
del Comercio Exteílor, por el Dr 
Rafael Montoro. Idearium Cubano, 
por el Dr. Juan Marffiello. Nuestro 
Tesoro, r o ^ e l Dr. Primitivo Corde-
ro. Gaceta Internacional. Cuand Mé-
me, por el señor Esteban Valderra-
ma. Federación EcOoómica de Orien-
te. L a Crisis Cubana, por el Dr. E r -
nesto Ganivet. .Sección Agrícola. ' 
CAMARA D E COMERCIO, DE 
CUETO 
Ha quedado constituida en Cueto, 
una Cámara de Comercio que com-
prende tres secciones: Agricultura. 
Industria y Comercio. 
Las clases productoras están de 
plácemes por la fundación de la Cá-
mara que tanta utilidad les repor-
tara sin duda. 
Thral Electric Co. también estable-
cidos en la Habana, presentan una 
variedad de productos eléctricos ex-
cepcionales de Applenton, Federal 
Electric Co. de Chicago, Planta eléc-
trica Kohler, Bombas Valle Kunel 
de presión para agua. Bombas Aillo 
Chalmers. Estractores llg de aire, 
Compresora Brummer para garages. 
Aparatos radio y Teléfonos Federal 
y un exteneo surtido de bombillos 
eléctricos. 
L a Viuda de J . Pascual Baldwin, 
Agentes en esta ciudad de la tan 
acreditada máquina para escribir 
"Underwood". exhibe además una 
pequeña también para escribir portá-
til destinada a los viajantes vende-
dores y los que lo hacen por sport. 
Asiste a este visitado local, el Cam-
peón Mundial Albert Tangow que in-
vierte 80*10 un minuto en trasladar 
al papel, con la máquina de escri-
bir 147 palabras, y con esa veloci-
dad puede en una hora de tiempo 
escribir 8820 palabras, que es en rea-
lidad portentoso. 
Havana Fruit Company S. A. de 
la Habana expone- máquinas muy 
necesarias para la agricultura y otros 
aparatos que recomendamos muy es-
pecialmente a los agricultores cuba-
nos. Una atenta visita les será con-
venientísima. 
Los Sres. Wm. H . Muller Co. Inc., 
también de la Habana, exhiben una 
Máquina para cortar planchas y vi-
gas de acero punzonadoras de Henry 
Peis y Co Inc. de New York. 
También los Sres. Díaz Hermanos 
establecidos en esta ciudad. Habana 
106, presentan una Cocina America-
na sin mecha, sencillísima que no 
produce humo ni olor, de un con,su-
mo de gasolina insignificante. Tam-
bién exponen la Mesa Opal de un 
producto blanco, qî e aseguran es de 
40 o!o más fuerte que el mármol; 
la Lámpara "Coleman" de luz bri-
llante y otros artículos. 
El l is Bros representantes en esta 
ciudad, exponen el '"Genasco Thermo-
Gen. cemento para el rápido creci-
miento y desarrollo de diferentes 
productos, entre los cuales citan la 
Piña y Tabaco. Además preóentan el 
Genasco y Phoeniz de The Barber 
Ashalt Co. de F i l | d e l í l a . 
Los Sres Si lva'y Cubas también 
de la Habana (Monte 50) exhiben 
dos lujosos automóviles, uno Peer-
less denominado E l Auto de la Aris-
tocracia y el otro marca Cc<umbia. 
Los Sres. Rodriguez y Hermano 
con domicilio en la calle de Marina 
16 y 18 presentan las Gomas Ma-
cizas Kelly tan renombradas-
L a Ferretería Monserrat, tan cono-
cida en la Habana, expone la Nueva 
Nevera Glacial en varios tamaños 
pues tienen 20 modelos. Por sus 
condicciones excepcionales mantiene 
el hielo en el mismo estado qve se 
¿Es posible . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
causó la Gran Guerra, entendiendo 
en amplios términos que ésta con-
siste en la ruina de mercados ingle-
ses, la desaparición de los medios d^ 
compra, la disminución del comer-
cio marítimo y de las trnsacciones 
con el extraajero, en la falta de fi 
jeza de la moneda y en la falta de 
empleo." 
Hemos subrayado estas cinco úl-
timas palabras, porque todas esas 
causas de devastación no son pri-
coloca en la nevera uno y hasta dos 
dias, consiguiéndose, según aseguran 
los expositores, que enfrie como no 
puede conseguirle otra nevera. 
Cuba Electrical Supply Co. esta-
blecidos en Obrapía 93 al 97, exhibe 
Sistemas de Aguas y Bombas Duro, 
propias para residencias, edificios, 
industriales y fincas. 
Agustín Reyes representante do s 
Polvos para Niños marca "Ammen'.?" 
que fabrican Chas Ammen Co. Ltd. 
de Alexandria, L a de los Estados 
Unidos de América, anuncia que la 
venta de esos excelentes po'^os es 
exclusiva de losp ropietarios de " E l 
Encanto" de esta ciudad. 
L a exhibición en la Sección Espa-
ñola de dos admiradas Casullas, nos 
determina a llamar la atención de 
los Sres Sacerdotes y de las diferen-
tes Hermandades Religiosas de esta 
ciudad. Cuanto realzarla la presen-
cia de tan significados Congregantes, 
a la Feria Muestrario. Les sería 
además muy grato examinar esos dos 
ornamentos Religiosos. Tendrían así 
una buena oportunidad de apreciar 
diferentes e importantes productos 
españoles, muchos cubanos, america-
nos, franceses, alemanes, suizos, 
chinos y de otras naciones. 
Nosotros nos permitimos suplicar 
a la Alta Dirección de la Feria ofrez-
ca a todos los representantes del 
Culto Religioso, la visita al certamen 
en las horas solamente dedicadas a 
los comerciantes que es desde las 
9 de la mañana hasta las 6 de la 
tarde, por ser la más propicia para 
que puedan efectuarlo. 
Muy en breve terminaremos estas 
informaciones enterando a los lecto-
res del DIARIO de V s productos que 
exhiben en la Feria. Alemania, Fran-
cia, Suiza, China, Holanda y China. 
José Veiga Gadea. 
Delegado. 
vativas de Inglaterra, sino comunes 
a todos los países. 
McDonald señala en último lugar 
la falta de empleo, confesando de 
paso que ese es el leit motiv de su 
actual actitud; porque McDonald 
a lo primero a que estaba muy 
obligado al llegar al Gobierno, como 
Jefe del Partido Laborista o del 
Trabajo, era a dar éste a todo el que 
lo necesitase; y para ello contaba 
con la leva sobre una parte del ca 
pital de los Ingleses; pero como no 
le fué posible llevar a la práctica 
esa medida, porque reunidos conser-
vadores y liberales con sus jefes 
Baldwin y Asquith, lo hubiesen de-
rrotado en la Cámara de los Comu-
nes, tenía que señalar a Francia co 
mo víct ima Psopiciatorla puesto que 
según él , Francia Impedía ese rá-
pido cambio internacional de artícu-
los que por ensalmo habría de de-
volver su actividad a los sin trabajo 
ingleses.. 
Pero, veamos: después de des-
cubrir los motivos de esa carta de 
McDonald a Poincaré y de leer en 
la contestación de éste que ese ma-
lestar comercial e Industrial de que 
sufre Inglaterra, cesará cuando se 
establezcan condiciones de una paz 
duradera, en Europa, cuales son lo.s 
motivos verdaderos de la falta de 
trabajo de Ibs obreros- ingleses. 
Empecemos por decir que son nu-
merosos, pero que entre ellos no s-3 
halla la ocupación duel Ruhr. 
Copiamos a continuación un esta 
do qúe publica la "Gaceta del Mi 
nisterio del Trabajo" de Inglaterra, 
de los sin-empleo de ambos sexos y 
comprendiendo los adolescentes y los 
adultos: 
Jorge Mañach es un individualista, y 
ser individualista en esta época de pia-
ras, es mér i to asaz subido. Pero ade-
más de individualista lo es complejo, 
no individuo elemental; la complejidad 
supone aquí tener pasiones y tener la 
valent ía de ofrecerlas a lo vivo por las 
ventanas del espíri tu cada tarde da 
D:os. De aquí su fuerza y energ ía que 
da la sensac ión de estar presente en 
cada glosa, tal cual lo vemos, hierá-
tico. vigilante, en los trazos de la ca-
ricatura, puesta detrás de los pingüi-
nos y de un pingüino que no es pin-
güino. 
D e s p u é s vienen laa glosas, peque-
ños episodios de reportaje movidos por 
razones utilitarias y por razones art ís-
ticas, porque no basta cortarse de la 
realidad una levita, conviene además 
que é s t a tenga el matiz ar is tocrát ico 
de la gracia. 
De gran comodidad mental es esta 
de etiquetar las tendencias y los crite-
rios, lo dif íci l es que en la negrís ima 
trama de la realidad entre la blanca 
sonrisa del arte. Así en estas glosas 
del Glosarlo. ¿Construct ivas? ¿Negati-
vas? I^as cosas espirituales es tán te-
jidas de sutiles hilos; destruirlos es ar-
dua tarea, pero también agud í s ima vo-
luptuosidad. 
A c ú s a n l a s de oscuras; no sé. ¡Pero a 
mí se me parecen tan claras! Su ente-
ra s igni f icac ión radica, a mi entender, 
en que nos muestra el lado flaco de lo 
que es aplomado y fuerte; y el lado 
fuerte de los que, lleno el corazón de 
inexplicable timidez, de miedo Irracio-
nal, temen caer a cada paso en el r i -
dículo. Puede haber confus ión de pers-
pectivas creerán sin duda los miopes. 
Lo que m á s rápidamente distingue el 
civilizado del bárbaro, es la doble fa-
cultad que aquél tiene de tratar en 
serio las cosas frivolas, y frivolamen-
te de las cosas graves y serlas. 
No falta quien diga que es minu-
cioso. Quien sinceramente ama las co-
sas tiene que ser minucioso; pero he 
leído también, envuelta en la metáfo -
ra, la tacha de creerle afectado por-
que no ama las cosas sino los efec-
tos de las cosas. Este ser ía un defec-
to, no por la afectación, sino por la 
falta de bondad que le afectac ión su-
pone. E l amor al efecto de las cosas 
es lo que caracteriza la decadencia es-
piritual del Ochocientos. 
Muchos^ confiesan no comprender es-
tas cortas glosas, cortas como un epi-
grama de vida, como un soneto noble 
y c lás ico, como una copa f i n í s i m a lle-
na de la doctrina Irónica del conoci-
miento, y se preguntan qué es lo que 
les falta. ¿Sinceridad, dicen? Estos se 
equivocan. Hay muchas maneras de ser 
sinceros. Stendhal decía: " E n las natu-
ralezas enfá t i cas el é n f a s i s es natu-
ral ." 
Pero, mayor número que muchos, 
afirman les falta u n no s é q n é . 
¡Ventura insospechada! 
¿Cuándo se dirá de nosotros para 
ser comprendidos, que nos falta n n no 
sé t « é ! Porque esa falta habrá de sig-
nificar una disposición indudablemen-
te intelect í ial , dlsthita de la do los 
que hallan la falta del no s é qué. 
Quedan los menos, los o l ímpicos que 
hablan de simple* restrepaduras sin 
llegar j a m á s a la dermis de las co-
sas, res tándoles as í prestancia. 
E s t a es falta de vis ión s inté t ica . L o 
que cuesta m á s de hacer aceptar por 
los demás , es el propio espíri tu .por-
que ¿no es la conquista dé la simpli-
cidad, la m á s activa forma del refina-
iniento? Vendrán los años, que no pa-
san en balde, e irán ungiendo de se-
riedad lo qu» hoy parece que no la 
tiene, sin variar, sin dejar de ser lo 
mismo que hoy es. 
L a s ideas progresan porque maduran 
y al madurar como los frutos, modifi-
can la forma y cambian el color, pero 
son ellas. L o que en las cosas natura-
les es grandor, jugo, perfumes, en las 
iceas es amor, idealidad y realidad vis^ 
tas de otro modo; vistas sin ligereza y 
sin malicia, que no son ligereza y 
malicia los instrumentos m á s aptos pa-
ra oir las palpitaciones del tiempo. 
Llénese el Glosador de vigilante hn ? 
na fé y percibirá las cosas más i 
s'gnificanus: que la característica i»* 
hembre modernu es la facultad de ^ 
trar con fervor en el terreno de la a 




contradiga esa acción suya. porqUe 
todo jlebe comprender existe la b / " 
dad. 
Bien es cierte que no es lo fnlsnio 
hallar en las cosas la bondad. qUe v 
la bondad de las cosas; para lo para lo 
mero basta con un impulso; para j 
segundo s- necesita una visión, la ^ 
f;e obtiene cuando con ojos de amor s 
busca la idealidad que lo real en gf 
contiene. 
¿Que así se corre peligro de equj. 
vocarse? I'na cosa llena de luz es ver 
dad por inexacta que sea. Glosas hu. 
bo—no en el G l o A r l o , que entonces se 
diría hay—llenas de esa luz llevada a 
los corondeles por amor a la obedien-
cia, Qi¡c también es placer y regocijo 
del alma saberse s >r capaz de ser hu. 
milde 
Que el Glosador ha de impetrar d» 
S;.nta Lucía que por muchos años quie. 
ra sostenerle la fuerza y la val>n. 
tía, pero también l a humildad pa^ 
dirigir cada día una mirada vigilan. 
te a los acontecimientos de la vida v 
con el fruto de esta mirada pergefiar 
s t s glosas. 
¿Pero habrán d? ser siempre glosan? 
Día llegará, en que ha du trocar estj 
literatura anecdótica cu idealidad d« 
carácter s i s temát ico y definitivo, más 
entretanto bien sea así, que toda obra 
úe honrado trabajador es cosa santi 
porque es la obra del día en que vj 
todo el futuro, y aunque son eriso-
d'os, el Universo, ¿no es como el <fl¿ 
jo Ar i s tó te le s quería, "una coleccito 
do episodios." 
Y queda dicho, día llegará. Aprfín. 
rémosnos a corregirnos; sospecli«mo> 
que l legará ¿porque qué se dirá segt; 
ro de lo que ha de cumplirse? IV»-
n os decir de alguno: este es un po?. 
ta épico, como podemos decir, este es 
ur santo, de una manera interina y 
aproximada, mientras se espera que. 
pasados algunos siglos, por ventura .=« 
a tra el proceso de la beatificación. 
Y sea. así en glosas que digan tan-
to adverso de lo que en papeles « 
dice; que quizás no es peor lo que s» 
dice sino la manera como se dice. 
Casi a diario cierro dos o tres !!• 
bros y me tuerce el labio honda im-
presión de tristeza. ¡Dios m í o , cómo 
están redactados esos libros! ¡Qué ex-
presiones pedestres; qué confusión, quí 
léxico, qué sintaxis! ¡Qué barbarlsrao 
en todo y qué ausencia de buen gustol 
¿Y por qué sigue escribiéndose asi? 
¿Son de tan regocijado gusto los fru-
tos del ayuntamiento entre l a medin-
critud espiritual y la suprema intelpc-
tualidad, para que lo odioso perdure? 
Nadie t iene—¡oh, glosas justicie-
ras—miedo de morirse sin haber rtlcti" 
la verdad, dejando su nombre y su al-
ma grávidos con el peso de l a men-
tira? 
Yo no tengo ese miedo, pero es para 
mí todavía noche y como el pastor sin-
gular al que avisan del Misterio, es-
pero rendir homenaje, espero p a r a arro-
dillarme y orar a que sea de día. 
Así dice Xenius de cuyo jardín 
troncho estas flores para o frecérse la ! 
ai enorme valor cultural que hay f 
este Jorge Mañach sencillo y comple-
jo, real c ideal. Como cualquier pal-
pitación de vida que aprehende en sus 
glosas únicas. 
E l vencimiento de J o t a b é , por Juan 
Eeltrán. necesita un sencillo comento. 
—Buenas o malas las obras tienen 
padre y lealtad supone prohijarla* 
cara al sol—me decían días P*' 
sados mi querido amigo León Ichaso 
y el hermenéutico Jorge Roa, no r r -
nos estimado, y así fué, y así queda 
ya arrinconado mi nombre, de p l u » * 
Jc tabé será Juan Beltrán. Todo «n» 
en mismo. 
1922 
1 0 2 3 
Noviembre 27 
Diciembre 18 . 
Enero lo. . . 
Enero 29 . . 
Febrero 26 . . 
Marzo 26 . . . 
Abril 30 . . . 
Mayo 28 . . . 
Junio 25 . . . 
Julio 30 . . . 
Agosto 27 . . 
Octubre lo. . 



























Se notará que aumentó el núme-
ro de obreros sin empléo en Ingla 
térra en Noviembre y Diciembre de 
1922, y que disminuyó considera-
blemente y, por tanto, muchos tu-
vieron trabajo desde que los fran-
ceises ocuparon el Ruhr en Enero de 
1923, pasando de 1.457,000 en ese 
mes de Eenero, a 1.290,000 en el 
mes de Octubre, es decir ,que halla-
ron trabajo en ese espacio de tiem-
po en Inglaterra, 155,000 sin em-
pleo; cuando si fuere cierto que la 
ocupación del^ Ruhr produjo la cri-
sis del trabajo en Inglaterra, el nú-
mero de los obreros en paro hubie 
ra aumentado en vez de disminuir 
E s a misma Gaceta del Trabajo di-
ce que el mayor número de obreros 
sin trabajo se nota en la industria 
de construcción de buques y cons 
trucciones mecánicas. E l tanto por 
ciento de obreros sin empleo en la 
primera de esas industrias es de 40 
por ciento del total de los parados y 
el 20 por ciento en la industria de 
construcciones mecánicas. 
Ambas industrias han sufrido co-
mo consecuencia de la guerra; y ahí 
están para demostrarlo el número 
enorme de buques que venden en 
estos días los Estados Unidos a un 
precio vil, porque nadie los quiere 
debido al número extraordinario 
que en todo el mundo se construyó 
durante la Gran Guerra. 
Sir William Beveridge, Director 
de la Escuela inglesa de materias 
económicas, dice en su obra " E l ter-
cer invierno de paro de obreros" 
(The third winter of unemploy-
ment) "que es incomprensible cómo 
está paralizada esa industria en la 
paz cuando tan floreciente estuvo en 
la guerra." Nosotros creemos que la 
razón es obvia; al ver el enorme nú-
submarinos alemanes, los ingleses 
mero de buques torpedeados por los 
submarinos alemanes, los inglese? 
construyeron febrilmente todos los 
buques que podían, y lo mismo hi-
cieron los Estados Unidos. 
Las huelgas han contribuido mu-
cho la pérdida de trabajo: en los 
diez primeros meses de 1923, hu-
bo 540 huelgas que hicieron perder 
76 millones de horas de trabajo, re-
presentando siete millones de libras 
esterlinas en jornales, según dice 
Mr. H . S. Home en la junta de la 
Eastern Finance Corporation. 
¿Dudará álguien ahora que esa 
carta de McDonald a Poincaré, a ho-
ra tan intempestiva como es la de 
es'ar esperando el informe de los 
Peritos Internacionales, está escrita 
pora los sin trabajo de Inglaterra, 
aunque dirigida a Poincaré? 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO DE LA MARINA" 
CONSULTAS AGRICOLAS 
MANERA DE ABONAR J * ^ 0 0 5 
AGUACATES Y NABANJOS 
C O N S U L T A : m3 
E l s tñoi Joaquín F . Cañeras de 
pe'.onüa, Sta. Clara, nos P^6.16, ",. 
meniGá acerca de la manera de aiw 
inatd.í> de mangos, aguacates y 
C O N T E S T A C I O N : .rhn]f 
E l mejor modo de abonar 
frutójea consiste en hacerles ,una„'r.. 
^ z a n i í alrededor de todo «1 Pie, « « 1 ; 
z n . ü o a 50-90 cent ímetros d e „ s i r de 
tiór. de! tronco; de 0.50 a J1-i,ü.'íli * 
archo, se^ún el desarrollo del aro"» • 
de ol» a 40 de. profundidad. . de 
E n esta zanja se reúne la uer ° f , . 
la s.iprrficu.- de todo 'i'rededor. • 
d á n d o l a con e.stií-rvol bien fo™"™ 
o mantillo de monte y con los 
ciuín.icos siguientes: . 
h'uperfosfato de calcio al !•> Por 
to, K l s . 1 a 6. • 
Sulfato potásico, 0.3-1.o. 
Sulfato amónico 0.5-4. 
Nitrato de sosa: ü .5-4 . 
Ytf.o molido: 1 a 4. r.rimen' 
Estos abonos se mezclan ,1% ntre 
enne sí, ínt imamente. '11'jllena° » 
dos piedras los eventuales te)rr°"e pe¿-
pidieran aparecer en algún aboív' i . fer' 
pueó se mezclan con la tlerra CDB 
sa o zanja, ya previamente Hgaa* 
e-sturroi o mantillo. ffit 
Por ú l t imo se cubr ela fosa co» ^ 
t'err^i y s. cubre con .verlJH .se<ratacl6« 
iarasc;-, especialmente en la eB 
seca. „ re?a^ 
E n la estación seca conviene ^ 
los árboles que s-- abonan, P"e&j(,r /! 
aprovechan inmediatamente y r"^. .n 
jabono, ganándose en desarrollo * 
cosecha. , •„ cale»0 
E . i lupar de superfosfato oe er-
K, por ciento, puede usarse ei ^ 
fosfato doble al 45 por ciento ae de 
d:¡do fosfórico y entonces se " ente. | 
^ste la tercera parle ••ProX,IT1f1Í,, uai..' 
en rc'ación con aqu-'l. ''11 ,̂u-' .fatad»'. 
se como sustituto el abono i ' ' nueS-
el fo.-fopuano de murciélago oe ^ 
tra.' cuevas, usando de 4 a 10 ^ • 
mata . „„ ad*" 
E n plantas pequeñas ' u " .^ in i? ' 
m i s de! abono fundamental. °ufinlco* 
trarle^ soluciones de abonas o"" ^ 
especialmente de nitrato de . ^ T ^ ^ e - t 
pezandu con soluciones - ¿ a a , ? 
gra-n-.'.- de nitrato por litro (,«.*?eS »» 
ludiendo llegar hasta a •sol,u nór ri«-
L p< r ciento, en tierra } úmeaa v 
yo anterior o por lluvias. 
Cerveza: ¡Déme mediaffTropicari 
